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  وﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ  ﰲ واﻟﻄﺒﺎق ﳉﻨﺎسا
  ()اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
  
  ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ 
  اﻷوﱃ  ﻨﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺔﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟ
  )muH.S(4ﺎ ادوآ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ      
  
  إﻋﺪاد : 
 واﻓﻴﺔ اﻟﻌﻬﺪﻳﺔ 
  ﺃ٤٥١٦١٢١٩رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ: 
 
  4ﺎ ادوآ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻵداب
  اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻛﻠﻴﺔ 
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا ﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراIH 
 ه  ٠٤٤١ \م  ٩١٠٢
 
 ﺝ 
 
 اﻻﻋﱰاف \ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  أ اﳌﻮﻗﻌﺔ أدﻩ : 
  : واﻓﻴﺔ اﻟﻌﻬﺪﻳﺔ     اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ
 أ٤٥١٦١٢١٩:     رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
  وﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ  ﰲ واﻟﻄﺒﺎق اﳉﻨﺎسﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ : 
 )muH.S(أﺣﻘﻖ ~ن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ  
ذﻛﺮت ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻓﻮﻗﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻟﻴﺲ اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺎ. وﱂ ﻳﻨﺘﺸﺮ ~ﻳﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ. وأ ﻋﻠﻰ اﻟﺬي 
   -ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ–اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، إذا ﺛﺒﺘﺖ 
  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ.ﻫﺬا اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺔ 
   ٩١٠٢دﻳﺴﻤﺒﲑ  ٣٢ﺳﻮراon،         
  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
  
  )واﻓﻴﺔ اﻟﻌﻬﺪﻳﺔ( 
 
 
 
 
 
 
 ﺃ 
 
 ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺸﺮف 
  ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ 
اﳊﻤﺪ , رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ، ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ 
  أﲨﻌﲔ.
  ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع واﳌﻼﺣﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺬي أﺣﻀﺮﺗﻪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ : 
  : واﻓﻴﺔ اﻟﻌﻬﺪﻳﺔ         اﻻﺳﻢ
 أ٤٥١٦١٢١٩:       رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
  وﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ  ﰲ واﻟﻄﺒﺎق اﳉﻨﺎس:    ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
  واﻓﻘﺖ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻪ إﱃ ﳎﻠﺲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ.
  اﳌﺸﺮف
  
  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳊﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻧﻔﻌﺎن 
  ٢٠٠١٣٠٥١٠٢٢٠٢٠٠٨٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ : 
  ﺗﻌﺘﻤﺪ،                 
  رﺋﻴﺴﺔ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدdﺎ               
  
  ﳘﺔ اﳋﲑة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑة       
  ١٢٠٢١٠٧٧٠٠٢٢٢٢١٦٧٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ : 
 ﺏ 
 
  اﻋﺘﻤﺎد ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
  اﻟﻌﻨﻮان : 
  وﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ  ﰲ  واﻟﻄﺒﺎق  اﳉﻨﺎس
ﻗﺴﻢ  ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ،  ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )muH.S(ﲝﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ 
  واﻵداب، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراon. اﻟﻠﻐﺔ 
  أ٤٥١٦١٢١٩رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ :     إﻋﺪاد ﻃﺎﻟﺒﺔ : واﻓﻴﺔ اﻟﻌﻬﺪﻳﺔ 
ﻗﺪ داﻓﻌﺖ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﻣﺎم ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﻗﺮر ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة 
  ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ. ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )muH.S(اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷول 
  م ٩١٠٢دﻳﺴﻤﺒﲑ  ٣٢ﻳﻮم اﻹﺛﻨﲔ، 
  ﺗﺘﻜﻮن ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة اﻷﺳﺘﺎذة : 
 (    ﻣﺸﺮف وﻣﻨﺎﻗﺸﺎ )      اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳊﺎج ﻧﻔﻌﺎن، اﻟﻮﻫﺎب  ﻋﺒﺪ .١
 (    )    ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ    اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳊﺎج ﻋﺰﻳﺰ، ﺣﺴﲔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻷﺳﺘﺎذ .٢
 (    )    ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ    اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳊﺎج اﻟﺮﺣﻴﻢ، ﻓﺘﺢ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻧﺪوس .٣
  (    )   ﺳﻜﺮاﺗﲑ    اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳊﺎج ﺗﻮﻓﻴﻖ،  أﲪﺪ ﻣﺮواناﻟﺪﻛﺘﻮر  .٤
  ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
  
  اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج أﻏﻮس أدﻳﻄﺎﱐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
  ١٠٠١٣٠٢٩٩١٢٠٠١٢٦٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ : 
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 ﻭ 
 
ﺺﺨﻠﳌا  
سﺎﻨﳉا  قﺎﺒﻄﻟاو  ﰲ  ﺔﻌﻗاﻮﻟا ةرﻮﺳ ءﺎﺴﻨﻟا ةرﻮﺳو  
ﺔﻴﻏﻼﺒﻟا ﺔﺳارﺪﻟا)(  
Kata Kunci : Jinas, Thibaq, Surat Al Waqi’ah, Surat An Nisa’ 
Ilmu badi’ adalah ilmu yang membahas tentang keindahan lafadz dan makna. 
keindahan lafadz tercakup dalam Muhassinaat lafziyah yang meliputi Jinas, Saja’, 
Iqtibas dan Raddul ajzi ala Shadr, sedangkan keindahan makna termuat daalam 
Muhassinaat maknawiyah yang meliputi Thibaq, Muqabalah, Tauriyah, Husn at-Ta’lil, 
Ta’kid al-Madh bi ma Yusybih adz-Dzam, Ta’kid adz-Dzamm bi ma Yusybih Al-Madh 
dan Uslub al-Hakim.  
 
Keindahan bahasa dan makna tidak bisa terpisah dengan bahasa Arab dan juga 
bahasa Al-Quran, orang membaca Al-quran tidak merasakan keindahan bahasanya, 
kalau tanpa memahami keindahan lafadz dan makna (Muhassinaat Lafziyah wal 
Maknawiyah). Surat Al-Waqi’ah dan Surat An-Nisa’. Surat Al-Waqi’ah adalah surat 
makkiyah yang mengandungi ٩٦ ayat, nama surat Al-Waqi’ah diambil dari ayat ١, dan 
berisi tentang Hari Kiamat. Sedangkan surat An-Nisa’ adalah surat surat madaniyah 
yang mengandung ١٧٦ ayat, dinamakan  An-Nisa’  (wanita) karena dalam surat ini banyak 
di bicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surat yang paling 
membicarakan hal itu dibanding dengan surat-surat yang lain. 
 
 Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji tentang keindahan lafadz dan makna 
pada Surat Al-Waqi’ah dan Surat An-Nisa’ (Al-Muhassinaat Lafziyah wal 
Maknawiyah). Dari latar belakang tersebut peneliti ingin menganalisis Jinas dan Thibaq 
sebagian dari Muhassinaat Lafziyah dan Maknawiyah dengan rumusan sebagai berikut: 
١. Apa saja bentuk muhassinaat lafdiyah dan muhassinaat maknawiyah dalam Surat Al -
Waqi’ah dan An-Nisa’? ٢. Apa saja rahasia Jinas dan Thibaq dalam Surat Al-Waqi’ah 
dan An-Nisa’?. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, 
sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah kajian analisis balaghah.  
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 ﺯ 
 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan bahwa 
dalam Surat Al – Waqi’ah dan Surat An-Nisa’ terkandung Jinas (Jinas Tam, Jinas 
Ghairut tam, Jinas Isytiqaq, Jinas Mudhari’) dan Thibaq (Thibaq Ijab dan Salab).  
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 ﺡ 
 
 
  ﳏﺘﻮHت اﻟﺒﺤﺚ
 
 أ ...........................................................................ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺸﺮف 
 ب .................................................................... اﻋﺘﻤﺎد ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
 ج ................................................................ اﻻﻋﱰاف \ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 د ................................................................... ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
 و ................................................................................ اﳌﻠﺨﺺ
 ح ....................................................................... ﳏﺘﻮHت اﻟﺒﺤﺚ
 ١ .......................................................................... اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 ١ ...................................................................... أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
 ٥١ .........................................................................اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 
 ٥١ ....................................................................... اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي 
 ٠٢ ................................................................ أﺳﺮار اﳉﻨﺎس  .٢
 ٣٢ ....................................................................... اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ٣٢ ..................................................................... ﻣﻨﻬﺠﺖ اﻟﺒﺤﺚ
 ٦٢ ........................................................................ ﻊ اﻟﺮاﺑاﻟﻔﺼﻞ 
 ٦٢ .................................................... ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎoت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
 ٤٥ ...................................................................... اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
 ٤٥ ............................................................................... اﳋﺎﲤﺔ
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 ﻁ 
 
أ.  ﺚﺤﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ................................................................ ٥٤ 
٣.  سﺎﻨﳉا راﺮﺳأ ................................................................ ٥٥ 
ب. حاﱰﻗﻻا ..................................................................... ٥٦ 
 ﻊﺟاﺮﳌا .............................................................................. ٥٧ 
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 ١
 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ.أ
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ. وﰲ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻟﻪ ﻣﺒﺤﺜﺎن، ﳘﺎ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ واﶈﺴﻨﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ 
  ﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺒﺎق. ﲝﺚ ﻋﻦ اﳉﻨﺎس وأﻣﺎ ﰲ اﶈﺴﻨﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﲝ
 أ.اﳉﻨﺎس
ﻟﻐﺔ ﻣﺼﺪر ﺟﺎﻧﺲ اﻟﺸﻲء اﻟﺸﻲء ﺷﺎﻛﻠﻪ واﲢﺪ ﻣﻌﻪ ﰲ اﳉﻨﺲ، واﺻﻄﻼﺣﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻫﻮ 
  اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ
  :وﻫﻮ إﻣﺎ ﳑﺎﺛﻞ أو ﻣﺴﺘﻮف 
 اﲰﲔ أو ﻓﻌﻠﲔ أو ﺣﺮﻓﲔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:ﻓﺎﳌﻤﺎﺛﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻠﻔﻈﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻮع واﺣﺪ  .١
)وﻳﻮَم ﺗﻘﻮُم اﻟﺴﺎﻋُﺔ ﻳُﻘﺴﻢ اﺮﻣﻮَن ﻣﺎ ﻟﺒﺜﻮا ﻏﲑ ﺳﺎﻋٍﺔ( ، ﻓﺎﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷوﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  واﺣﺪة اﻟﺴﺎﻋﺎت. وﻗﻮل ﳏﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي : 
  ﲢﻤﻠُﺖ ﺧﺮف اﳌﻦ ﻛﻞ رزﻳﺌﺔ # وﲪُﻞ رزاn اﻟﺪﻫﺮ أﺣﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﻦ 
ﺋﻊ واﻟﻨﻌﻢ ﳓﻮ: أﻋﻄﻴﺘﻚ ﻛﺬا وأﺣﺴﻨﺖ اﻟﻴﻚ ﺑﻜﺬا، واﳌﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺎﳌﻦ اﻷوﱃ ﺗﻌﺪاد اﻟﺼﻨﺎ
  اﻟﻌﺴﻞ.
 )ﻛﺎﻣﻞ( واﳌﺴﺘﻮﰱ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻠﻔﻈﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ ﻛﺎﺳﻢ وﻓﻌﻞ، ﻛﻘﻮل أﰊ ﲤﺎم: .٢
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  ١ﻣﺎ ﻣﺎت ِﻣﻦ ﻛﺮم اﻟﺰﻣﺎن ﻓﺈﻧﻪ # ﳛﻴﺎ ﻟﺪى ﳛﲕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ. 
ﺳﺎﻋﺪ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻌﲎ ووازى ﻣﺼﻨﻮﻋﻪ  اذا وﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ، واﻟﺘﺠﺎﻧﺲ، واﺎﻧﺴﺔ : وﻻ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ اﻻ
 ﻣﻄﺒﻮﻋﻪ ﻣﻊ ُﻣﺮﻋﺎة اﻟﻨﱠﻈﲑ، وﲤّﻜﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ.
  
ﺎن ﰲ أﻣﻮر أرﺑﻌﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺎم ﻫﻮ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈ اﻟﻘﻮل ﰲ اﳉﻨﺎس أﻧﻪ ﻧﻮﻋﺎن. ­م، وﻏﲑ ­م. ﺗﻠﺨﻴﺺ 
ﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن ﰲ واﺣﺪ ﻣﻦ  ﻫﻲ ﻧﻮع اﳊﺮوف، وﺷﻜﻠﻬﺎ، وﻋﺪدﻫﺎ، وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ، وﻏﲑ ­م:
  ) ﻃﻮﻳﻞ (  اﻷﻣﻮر اﻻرﺑﻌﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ :
 وﲰﻴﺘﻪ ﳛﻲ ﻟﻴﺤﻴﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ # إﱃ رّد أﻣﺮ ﷲ ﻓﻴﻪ ﺳﺒﻴﻞ 
  
ﻳﻜﻮن اﻟّﺘﻜﻠﻒ ﰲ  ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮﺳﻞ اﳌﻌﺎﱏ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﺘﺴﻰ ﻣﻦ اﻷ ﻟﻔﺎظ ﻣﺎﻳﺰﻳﻨﻬﺎ ﺣﱴ ﻻ
  ) ﻛﺎﻣﻞ ( ﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﰱ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻗﺎل : اﳉﻨﺎس ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﻟﺘﺌﺎم : ﻣﻮﻗﻌ ً
ﺠّﻨﺲ ﻓﻴﻪ ﻧﻮع ﻗﻴﺎدة # أو ﻣﺎ
ُ
 ﺗﺮى ±ﻟﻴﻔﻪ ﻟﻸﺣﺮف ﻃﺒﻊ اﳌ
  
وﲟﻼ ﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻗﺪﱠ ﻣﻨﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﳌﻴﻞ اﻟﺴﺎﻣﻊ واﻻﺻﻐﺎء اﻟﻴﻪ ﻷن اﻟﻨﻔﺲ ﺗﺴﺘﺤﺴﻦ اﳌﻜﺮر ﻣﻊ 
ﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎﻩ و´ﺧﺬﻫﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﺮاب. واﳉﻨﺎس أن ﻳﺘﻔﻖ اﻟّﻠﻔﻈﺎن ﰲ اﻟّﻨﻄﻖ وﳜ
  ٣٢اﳌﻌﲎ.
 
  ٤٥٣ﻡ. ﺹ :  ١٧٩١ﺑﻳﺭﻭﺕ : ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ،  ﻭﺍﻟﺑﺩﻳﻊ(، ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ )ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﻏﻲ، ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺻﻁﻔﻰ،  ١
  ٠٢٣ - ٩١٣. ص : م ٠٦٩١، إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ : ﻣﻜﺘﺒﺔ دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ اﳍﺎﴰﻲ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ، ٢
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ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻦ ﻛﺘﺎب ﲰﺎﻩ )) اﳉﻨﺎس ((، وﻻﰊ  ٤ﻸﺻﻤﻌﻲﻟو ((،  ﻴﺲﻳﺴﻤﻴﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ )) اﻟﺘﺠﻨ
واﺧﺘﻠﻒ ﰲ اﳌﻌﲎ (( ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ  ﺟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮب وﻣﺎ اﺷﺘﺒﻪ ﰲ اﻟﻠﻔﻆﺳﻼم ﻛﺘﺎب )) اﻷ
 ﻠﻔﺎظ اﳌﺘﻔﻔﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ واﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﳌﻌﲎ.اﻟ
  
ﺑﺪﻳﻊ اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ، وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ : )) ﻫﻮ أن ﲡﻴﺊ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲡﺎﻧﺲ أﺧﺮى ﰲ واﳉﻨﺎس ·ﱐ ﻓﻦ ﻣﻦ 
ﺑﻴﺖ ﺷﻌﺮ و ﻛﻼم (( وﳎﺎﻧﺴﺘﻬﺎ ﳍﺎ أن ﺗﺸﺒﻬﻬﺎ ﰲ ±ﻟﻴﻒ ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﺬي أﻟﻒ اﻻﺻﻤﻌﻲ  
 ﻛﺘﺎب اﻻﺟﻨﺎس. 
  
ﺮّﺑﻮا وﻟﻠﺠﻨﺎس ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻛﺜﲑة، وﻗﺪ ﺷّﺮق اﻻدoء وﻏﺮﺑﻮا ﻓﻴﻪ، وﻗّﺴﻤﻪ اﳌﺆﻟﻔﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻐ
وﺷﺮّﻗﻮا ﻻﺳﻴﻤﺎ اﶈﺪﺛﲔ ﻣﻨﻬﻢ، وﺻّﻨﻒ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻪ ﻛﺘًﺒﺎ ﻛﺜﲑة وﺟﻌﻠﻮﻩ أﺑﻮاo ﻣﺘﻌﺪدة ، واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ذﻟﻚ 
واﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ  ٦وأﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﳊﺎﲤﻲ ٥وأدﺧﻠﻮا ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻻﺑﻮاب ﰲ ﺑﻌﺾ، ﻓﻤﻨﻬﻢ : ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ 
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﳎﺎﻧًﺴﺎ : ﻷنﱠ  اﻟﻜﺘﺎب وﻏﲑﻫﻢ. وإﳕﺎ ﲰﻲ ﻫﺬا ٧اﳊﺴﲔ اﳉﺮﺟﺎﱐ وﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ
 ﺣﺮوف أﻟﻔﺎﻇﻪ ﻳﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ. 
 
 
 
اﻟﻌﺮب، وأﺣﺪ أﺋﻤﺔ اﻟﻌﻠﻢ oﻟﻠﻐﺔ واﻟﺸﻌﺮ واﻟﺒﻠﺪان. ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ ﺟﺪﻩ أﺻﻤﻊ. وﻣﻮﻟﺪﻩ ووﻓﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﺼﺮة. ﻛﺎن   ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺻﻤﻊ اﻟﺒﺎﻫﻠﻲ، أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﺻﻤﻌﻲ: راوﻳﺔ٤
 اﻓﺮة. أﺧﺒﺎرﻩ ﻛﺜﲑة ﺟﺪا.ﻛﺜﲑ اﻟﺘﻄﻮاف ﰲ اﻟﺒﻮادي، ﻳﻘﺘﺒﺲ ﻋﻠﻮﻣﻬﺎ وﻳﺘﻠﻘﻰ أﺧﺒﺎرﻫﺎ، وﻳﺘﺤﻒ dﺎ اﳋﻠﻔﺎء، ﻓﻴﻜﺎﻓﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ oﻟﻌﻄﺎn اﻟﻮ 
ﻓﺼﺤﺎء ﻷﻋﺮاب  اﺑﻦ اﳌﺘﻮﻛﻞ اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺼﻢ اﺑﻦ اﻟﺮﺷﻴﺪ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس: اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﺒﺪع، ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ. وﻟﺪ ﰲ ﺑﻐﺪاد، وأوﻟﻊ oﻷدب، ﻓﻜﺎن ﻳﻘﺼﺪﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻌﺘﺰ o,  ٥
                        .و´ﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ
ط( ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻨﻬﺎ، واﲰﻬﺎ )اﳌﻮﺿﺤﺔ( ﰲ ﻧﻘﺪ ﺷﻌﺮ  -ﰎ( .ﻟﻪ )اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳊﺎﲤﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﳌﻈﻔﺮ اﳊﺎﲤﻲ، أﺑﻮ ﻋﻠﻲ: أدﻳﺐ ﻧﻘﺎد، ﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﻐﺪاد. ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ ﺟّﺪ ﻟﻪ اﲰﻪ )ﺣﺎ٦
خ( ﰲ اﻷدب واﻷﺧﺒﺎر، ﳎﻠﺪان، ﻣﻨﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﰲ اﻟﻘﺮوﻳﲔ  - اﳌﺘﻨﱯ، أو ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺬﻫﱯ: )ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮى ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳌﺘﻨﱯ ﻣﻦ إﻇﻬﺎر ﺳﺮﻗﺎﺗﻪ وﻋﻴﻮب ﺷﻌﺮﻩ وﲪﻘﻪ وﺗﻴﻬﻪ!( و )ﺣﻠﻴﺔ اﶈﺎﺿﺮة 
     م(. ٨٩٩ - ٠٠٠ﻫـ =  ٨٨٣ - ٠٠٠) ( و )ﺳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ( ﰲ اﻟﺸﻌﺮ، و )اﳊﺎﱄ واﻟﻌﺎﻃﻞ( أدب، و )ﳐﺘﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( وﻏﲑ ذﻟﻚ٠٩٥ﺑﻔﺎس )اﻟﺮﻗﻢ 
وﺗﻮﰲ  ﺳﻲ، وأﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩﻜﺘﻔﻲ oÆﱠ اﻟﻌﺒﺎﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ زnد اﻟﺒﻐﺪادي، أﺑﻮ اﻟﻔﺮج: ﻛﺎﺗﺐ، ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻐﺎء اﻟﻔﺼﺤﺎء اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻨﻄﻖ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ. ﻛﺎن ﰲ أnم اﳌ ٧
                .م( ٨٤٩ - ٠٠٠ﻫـ =  ٧٣٣ -  ٠٠٠) .ﺑﺒﻐﺪاد. ﻳﻀﺮب ﺑﻪ اﳌﺜﻞ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ
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وﺣﻘﻴﻘﺘﻪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻠﻔﻆ واﺣﺪًا واﳌﻌﲎ ﳐﺘﻠًﻔﺎ ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺎﻧﻪ ﻫﻮ : )) اﻟﻠﻔﻆ اﳌّﺸﺮك (( وﻣﺎﻋﺪاﻩ 
ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﺷﻲء، إﻻإﻧﻪ ﻗﺪ ﺧﺮج ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﲡﻨﻴًﺴﺎ، وﺗﻠﻚ ﺗﺴﻤﻴﺔ 
  ٨ﻻﻷّﺎ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﻌﻴﻨﻪ((.  oﳌﺸﺎdﺔ 
  
اﻟﺘﱠْﺠِﻨْﻴُﺲ ﻏﺮّة ﺷﺎدﺧﺔ وﺟﻪ اﻟﻜﻼم وﻗﺪ ﺗﺼﺮﱠف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ أرoب ﻫﺬﻩ اﻟّﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﺑﺘﻌﺪوا ﻋﻦ 
ﳎﺎري اﻟﻜﻼم وﳏﺎﺳﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ. ﻓﺎﳉﻨﺲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ اﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﻟّﺸﻴﺊ وﻫﻮ أﻋّﻢ ﻣﻦ اﻟّﻨﻮع. 
 اﻟّﻨﻮع ﺟﻨﺎًﺳﺎ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﺎﻟﺜﺔ اﻟّﻠﻔﻈﻴﱠﺔ. واﺎﻧﺴﺔ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ. وﲰِّﻲ ﻫﺬا 
  
وزﻋﻢ اﺑﻦ درﻳﺪ أن اﻷﺻﻤﻌّﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﻗﻮل اﻟﻌﺎّﻣﺔ ﻫﺬا ﳎﺎﻧﺲ ﳍﺬا، وﻳﻘﻮل : إﻧﱠﻪ ﻣﻮّﻟﺪ. وﺣﻘﻴﻘﺘﻪ َأنﱠ 
وﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻌﺼﻮم ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ أن ﺗﺘﱠﻔﻖ اﻟﻠﱠﻔﻈﺘﺎن ﰲ وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ وﳜﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ. 
ﺘﱠﺠﻨﻴﺲ واﺎﻧﺴﺔ واﻟﺘﱠﺠﺎﻧﻴﺲ ﻛﻠﻬﺎ أﻟﻔﺎظ ﻣﺸﺘﺜﻘﱠﺔ ﻣﻦ اﳉﻨﺲ، ﻓﺎﳉﻨﺎس ﻣﺼﺪر ﻨﺎس و اﻟاﳌﺪّﱐ : )) اﳉ
ﺟﺎﻧﺲ، واﻟّﺘﺠﻨﻴﺲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻦ اﳉﻨﺲ، واﺎﻧﺴﺔ ﻣﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻨﻪ : ﻷّن إﺣﺪى اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ إذا ﺷﺎdﺖ 
اﻷﺧﺮى وﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻔﺎﻋﻠﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ. واﻟّﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﺼﺪر ﲡﺎﻧﺲ اﻟﺸﻴﺌﺎن إذا دﺧﻼﺟﻨَﺲ واﺣﺪ 
ﺠﺎﻧﺲ واﳉﻨﺎس واﺎﻧﺴﺔ وﻛﻠﻬﺎ ﻣﺸﺘﻘﱠﺔ ﻣﻦ اﳉﻨﺲ ((. وﻗﺎل اﺑﻦ اﻷﺛﲑ اﳊﻠّﱯ : )) ﻓﺎﻟﺘﱠﺠﻨﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﺘﱠ 
ﻓﺄﻣﱠﺎ ﻟﻔﻈﺔ اﳉﻨﺎس ﻓﻴﻘﺎل إنﱠ اﻟﻌﺮب ﱂ ﺗﺘﻜﻠﱠﻢ dﺎ وِإﳕﱠ ﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺎﺳﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ. وﺟﻌﻠﻮا 
اﻨﺲ، ﻣﺜﻞ اﻟّﺘﺼﻨﻴﻒ  اﳉﻨﺎس ﺣﺎل ﻛﻠﻤﺔ oﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﺧﺘﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﺎﻧﺴﺔ. أﻣﱠﺎ اﻟﺘﱠﺠﻨﻴﺲ ﻓِﺈﻧﱠﻪ ﻓﻌﻞ
ﻓﻌﻞ اﳌﺼّﻨﻒ. وأﻣﱠﺎ اﻟﺘﱠﺠﺎﻧﺲ ﻓﻬﻮ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ، وِإﳕﱠ ﺎ ﲰُِّﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﱠﻮع ﺟﻨﺎًﺳﺎ َﻷنﱠ اﻟﺘﱠﺠﻨﻴﺲ اﻟﻜﺎﻣﻞ أنﱠ 
ﺗﻜﻮَن اﻟﻠﱠﻔﻈﺔ ﺗﺼﱠﻠﺢ ﳌﻌﻨﻴﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ، ﻓﺎﳌﻌﲎ اﻟﱠﺬي ﺗﺪلﱡ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﱠﻔﻈﺔ ﻫﻮ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺗﺪلﱡ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ 
 ﻨﻬﻤﺎ((. اﻟﻶﺧﺮ ﻣﻦ ﻏﲑ ﳐﺎﻟﻒ ﺑﻴ
  
 
  ٤٢٢. ص : م ٥٧٩١ –ه  ٥٩٣١، إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ : ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﺒﺪﻳﻊ –ﺑﻼﻏﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻄﻠﻮب، اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ، ﻓﻨﻮن  ٨
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وأﻣﱠﺎ اﺷﺘﻘﺎق اﳉﻨﺎس ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل : ))اﻟﺘﱠﺠﻨﻴﺲ ﻫﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻦ اﳉﻨﺲ((، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل :)) 
اﺎﻧﺴﺔ اﳌﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ اﳉﻨﺲ أﻳﻀﺎ،َ إﻻﱠ َأنﱠ إﺣﺪى اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ إذا ﺗﺸﺎdﺖ oﻷﺧﺮى وﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﺎﻋﻞ ﻣﻦ اﳉﻨﺲ أﻳﻀﺎ:ً ﻷَﻧﱠﻪ اﳉﻨﺴﻴﺔ. واﳉﻨﺎس ﻣﺼﺪر ﺟﺎﻧﺲ ((. وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل : ))اﻟّﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﺘﻔ
ﻣﺼﺪر ﲡﺎﻧﺲ اﻟﺸﻴﺌﺎن إذا دﺧﻼ ﰲ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ. وﳌﱠﺎ اﻧﻘﺴﻢ أﻗﺴﺎﻣﺎ َﻛﺜﲑة وﺗﻨﻮﱠع أﻧﻮاﻋَﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻨﺰل 
 ٩ﻣﻨﺰﻟﺔ اﳉﻨﺲ اّﻟﺬي ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻧﻮاﻋﻪ ﻓﻬﻮ ﺣْﻴﻨﺌِﺬ ﺟﻨﺲ((. 
  
  اﻟﻄﺒﺎق . ب
اﻟﻄﺒﺎُق ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﺮس واﻟﺒﻌﲑ ﻟﻮﺿﻊ رِْﺟِﻠِﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺪﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﲑ، وﻫﻮ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ 
اﻟﺸﱠﻴﺌﲔ، ﻳﻘﻮﻟﻮن : ﻃﺎﺑﻖ ﻓﻼن ﻳﱭ اﻟﺜﻮﺑﲔ. ذﻛﺮ اﻟﻄّﺒﺎق ُﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )) ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ (( 
 اﺷﺘﻘﺎق، واﻷﺟﻮد ﺗﻠﻘﻴﺒُﻪ ﻓﻘﺎل : )) ﻟﻘُﺐ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻳﻠﻴُﻖ oﻟﺘﱠﺠﻨﻴﺲ، وزﻋﻤﻮا أﻧﱠﻪ ُﻳﺴﻤﱠﻰ ﻃﺒﺎﻗًﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ
oﳌﻘﺎﺑﻠﺔ : َﻷنﱠ اﻟﻀﺪﱠﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺑﻼن ﻛﺎﻟﺴﻮاد واﻟﺒﻴﺎض وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻠﻘﻴﻪ oﻟﻄِّﺒﺎق 
 أي ﻣﺘﺴﺎوnت ((.  )َﺳْﺒَﻊ َﲰََﻮاٍت ِﻃﺒﺎَﻗﺎ(ًواﳌﻄﺎﺑﻘﺔ، َﻷﱠ ﻤﺎُﻳﺸﻌﺮان oﻟﺘﱠﻤﺎﺛﻞ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : 
  
ﺮاز (( ﻓﻘﺎل : )) وﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺘﻀﺎّد واﻟﺘﱠﻜﺎﻓﺆ واﻟﻄِّﺒﺎق، وﻫﻮ أن وﻋﺮﱠﻓﻪ اﻟﻌﻠﻮّي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )) اﻟﻄ ِّ
واْﻋَﻠْﻢ َأنﱠ ﻫﺬا ) ﻓَـْﻠَﻴْﻀَﺤُﻜﻮا ﻗَِﻠْﻴًﻼ َوْﻟﻴَـْﺒُﻜﻮا َﻛِﺜْﲑًا (.ﻳﺆﺗﻰ oﻟﺸﱠﻴﺊ وﺑﻀّﺪﻩ ﰲ اﻟﻜﻼم، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : 
ﺎﻓﺆ، وِإﳕﱠ ﺎ وﻗﻊ اﳋﻼف ﰲ اﻟﻨﱠﻮع ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ  ﻣﺘﱠﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ وﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ oﻟﺘﱠَﻀﺎٌد واﻟﺘﱠﻜ
ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ oﻟﻄِّﺒﺎق واﳌﻄﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﱠﻄﺒﻴﻖ. وَﲰﱠﺎُﻩ اﺑﻦ رﺷﻴﻖ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )) اﻟﻌﻤﺪة (( )) اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ((، وﻋﺮﱠﻓﻪ 
ﻓﻘﺎل : )) َأْن ´ْﺗَِﻠَﻒ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﻳﻀﺎد ﰲ ﻓﺤﻮاﻩ. واﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﱠﺎس َﲨُْﻌَﻚ ﺑﲔ اﻟﻀِّ ﺪﱠﻳﻦ ﰲ 
ﻟﺸﻌﺮ ((. وﻋﺮﱠﻓﻪ اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ ﻓﻘﺎل : )) ﻃﺎﺑﻘﺖ ﺑﲔ اﻟﺸﱠﻴﺌﲔ إذا ﲨﻌﺖ اﻟﻜﻼم أو ﰲ ﺑﻴﺖ ا
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ َﺣْﺬٍو واﺣﺪ وأﻟﺼﻘﺘﻬﻤﺎ ((. ﻛﻤﺎ ﻋﺮﱠﻓﻪ ل اﻷﺻﻤﻌﻲ ﻓﻘﺎل : )) اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ أﺻﻠﻬﺎ وﺿﻊ 
  اﻟّﺮِْﺟِﻞ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﰲ ﻣﺸﻲ ذوات اﻷرﺑﻊ ((. وأﻧﺸﺪ ﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﺑﲏ َﺟْﻌﺪة: ) اﳌﺘﺎﻗﺮب (
 
  ٦٦٤. ص: ، ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔاﻟﺒﻼﻏﺔ، اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻮم ﻓﻮال ﻋﻜﺎدم، ﻧﻌﺎم ٩
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 ِﺑْﻘَﻦ oِﻟﺪﱠارِِﻋْﲔَ # ِﻃَﺒﺎَق اﻟِﻜَﻼب َﻳﻄَْﺄَن اﳍﺮاﺳﺎ ََوَﺧْﻴٍﻞ ﻳُﻄَﺎ
  
وﻋﺮﱠﻓﻪ أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮّي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )) اﻟﺼِّ ﻨﺎﻋﺘﲔ (( ﻓﻘﺎل : )) ﻗﺪ أﲨﻊ اﻟﻨﱠﺎس َأنﱠ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم 
 ﻫﻮ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺸﱠﻴﺊ وﺿّﺪﻩ ﰲ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أو اﳋﻄﺒﺔ أو اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻮت اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻣﺜﻞ 
اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎض واﻟﺴﻮاد ((. وَﲰﱠﺎُﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﱠﺣﻴﻢ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻌﺒﱠﺎﺳّﻲ ﰲ )) ﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﱠﻨﺼﻴﺺ (( 
  oﻟﻄﺒﺎق، وﻣﺜﱠﻞ ﻟﻪ ﺑﻘﻮل أﰊ ﲤﱠﺎم: ) اﻟﻄﻮﻳﻞ (
 ﺗَـَﺮدﱠى ﺛﻴﺎَب اﳌﻮِت ُﲪْﺮا ًﻓﻤﺎ أََﺗﻰ # َﳍَﺎ اﻟﻠﱠﻴُﻞ ِإﻻﱠ وﻫﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺪٍس ُﺧْﻀﺮ   
  
ﺎﺑﻪ )) اﻟﺘﱠﻠﺨﻴﺺ (( ﻧﻔﺲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺴﻜﺮيِّ ، وﻫﻮ ﻋﲔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ وﻛﺬاﻟﻚ ذﻛﺮ اﻟﻘﺰوﻳّﲏ ﰲ ﻛﺘ
ﰲ )) اﳌﺜﻞ اﻟﺴﱠﺎﺋﺮ ((. وﲰﱠﺎﻩ اﻟﻨﱠﺎﺑﻠﺴّﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )) ﻧﻔﺎﺣﺎت اﻷزﻫﺎر (( وﻋﺮّﻓﻪ ﻓﻘﺎل : )) ﻫﻮ اﳉﻤﻊ 
ق ﺑﻠﻔﻈﲔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺘﱠﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ أو اﻋﺘﺒﺎرn،ً وﻳﻜﻮن اﻟﻄِّﺒﺎ
وﻃﺎﺑﻖ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺑﺪﻳﻌﻴﱠﺘﻪ ﺑﲔ اﻟﻮﺟﻮد  )َوَﲢَْﺴﺒُـُﻬْﻢ أَﻳْـَﻘﺎﻇًﺎ َوُﻫْﻢ رُﻗُـْﻮٌد(.ﻧﻮع واﺣﺪ اﲰﲔ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
  واﻟﻌﺪم ﰲ ﻗﻮﻟﻪ : ) اﻟﺒﺴﻴﻂ (
 زَاَد اﳉََﻮى ﻧَﻘَﺺ اﻟﺼﱠُﱪ اﳉﻤﻴُﻞ ﺑَِﻨﺎ # ِﳍَْﺠﺮِِﻫْﻢ َوُوُﺟﻮدي َﺻﺎَر ﻛﺎﻟَﻌَﺪم ِ  
  
ﺬ اﻟﺘﱠﻄﺒﻴﻖ، وﻋﺮﱠﻓﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )) اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ (( ﻓﻘﺎل: )) اْﻋَﻠْﻢ َأنﱠ اﻟﺘﱠﻄﺒﻴﻖ وَﲰﱠﺎُﻩ ُأﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻣﻨﻘ
ﻫﻮ َأْن ﺗﻜﻮَن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺿﺪﱠ اﻷﺧﺮى ((. وﻣﺜﻠﻪ اﺑﻦ ﺣّﺠﺔ اﳊﻤﻮّي، وﻣﺜﱠﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻳﻌّﻴﺘﻪ : 
  )اﻟﺒﺴﻴﻂ( 
 ا ﰲ ِﻃﺒﺎَِﻗِﻬﻢ ْﺑﻮﺣﺸٍﺔ ﺑﺪﱠ ُﻟﻮا أُْﻧِﺴﻲ وَﻗْﺪ َﺧَﻔُﻀﻮا # َﻗْﺪرِي  َوزَاُدوا ُﻋﻠﻮÓ   
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ﻛﻤﺎ ﻋﺮﱠف ﺟﺮﻣﺎﻧﻮس ﻓﺮﺣﺎت اﻟﻄِّﺒﺎق، ﻓﻘﺎل ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ))ﺑﻠﻮغ اﻷرب ﰲ ﻋﻠﻢ اﻷدب ((: )) اْﻋَﻠْﻢ َأنﱠ 
ﺣﻘﻴﻘَﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﱠﻮع ﻫﻮ َأْن ﳚﻤَﻊ ﻣﺎﺑﲔ ﺿﺪﱠﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺸﺎﻛﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن أﺣﺪﳘﺎ 
  إﻣﱠﺎ ﻣﻦ اﲰﲔ أو ﻣﻦ ﻓﻌﻠﲔ((. وﻣﺜﱠﻠﻪ ﺑﻘﻮل اﻟﻌﺰي : ) اﻟﻄﻮﻳﻞ ( اﲰﺎ ًواﻵﺧﺮ ﻓﻌﻼ ًوﺣﺮﻓﺎ،ً ﺑﻞ ﻳﻜﻮن 
  ٠١ﺗَـَﻘﺪﱠﻣُﺖ َﻓْﻀﻼ ًِإْن ±ََﺧﱠﺮُت ﻣﺪًة # ُﻫَﻮ أَدﱠى اﳊََﻴﺎ َﻃّﻞ وُﻋْﻘﺒﺎَﻩ َواِﺑﻞ ُ  
  
  أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ .ب
  أّﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ ﺳﻮف ﲢﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ : 
  ؟ وﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء  ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ واﻟﻄﺒﺎق . ﻣﺎﻫﻲ أﺷﻜﺎل اﳉﻨﺎس ١
  ؟ وﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻗﻌﺔ ااﻟﻮ ﰲ ﺳﻮرة  واﻟﻄﺒﺎق اﳉﻨﺎساﺳﺮار  .ﻣﺎﻫﻲ٢
  
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .ج
  . وﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ واﻟﻄﺒﺎق . ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﳉﻨﺎس١
  . وﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ واﻟﻄﺒﺎقاﳉﻨﺎس  اﺳﺮار. ﳌﻌﺮﻓﺔ ٢
  
  أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .د
  ±ﰐ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ! 
  .اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ١
  ﺧﺎﺻﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﺎﻣﺔ. و اﻟﻄﺒﺎق ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﰲ ﳏﺎل اﳉﻨﺎس
 
  ٨٩٥ - ٦٩٥. ص:، ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ، اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔﻓﻮال ﻋﻜﺎدم، ﻧﻌﺎم٠١
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وﲟﻼ ﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻗﺪﱠ ﻣﻨﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﳌﻴﻞ اﻟﺴﺎﻣﻊ واﻻﺻﻐﺎء اﻟﻴﻪ ﻷن اﻟﻨﻔﺲ ﺗﺴﺘﺤﺴﻦ اﳌﻜﺮر ﻣﻊ 
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﺮاب. واﳉﻨﺎس أن ﻳﺘﻔﻖ اﻟّﻠﻔﻈﺎن ﰲ اﻟّﻨﻄﻖ وﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎﻩ و´ﺧﺬﻫﺎ ﻧﻮع 
  .اﳌﻌﲎ
  
ﻗﺪ أﲨﻊ اﻟﻨﱠﺎس َأنﱠ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺸﱠﻴﺊ وﺿّﺪﻩ ﰲ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أو 
  . اﳋﻄﺒﺔ أو اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻮت اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻣﺜﻞ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎض واﻟﺴﻮاد
  
ﻛﺒﲑة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ وﰲ ﳎﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﻜﻮن، وﻣﻦ أﻫّﻢ ﻓﻮاﺋﺪ دراﺳﺔ  اﻟﺒﻼﻏﺔ أﳘﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، وأﺳﺮاراﻟﺘﻌﺒﲑ ﻓﻴﻪ، واﻟﻮﺟﻮﻩ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﳉﻤﻠﻪ  اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ :اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻢ
وﺗﺮاﻛﻴﺒﻪ. ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ أﺿﺮب اﻟﻜﻼم. ﺗﻨﻤﻲ 
  .رة ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﻜﻼم اﳊﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﺮديءاﻟﻘﺪ
  
  .اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ٢
  . واﻟﻄﺒﺎق دب، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﳉﻨﺎس ﻵﺜﺔ : زnدة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واأ( ﻟﻠﺒﺎﺣ
  . واﻟﻄﺒﺎق دdﺎ : ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﳉﻨﺎسوآﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ وﻃﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ب( 
ﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اج( ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ : زnدة اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ 
  ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراon. 
  
  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت. ه
  ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﳉﻨﺎس ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ. وﺳﺘﻮﺿﺢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻮﺿﻮع ﳑﺎ ﻳﻠﻲ : 
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  رoن ﻓﻴﻪ وﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﻌﲎ.ﻘﺎﻟﻨﻄﻖ أوﻳﺘأن ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻠﻔﻈﺎن ﰲ ا .اﳉﻨﺎس :١
  .اﻟﻄﺒﺎق : اﻟﻄﺒﺎق اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺸﻲء وﺿّﺪﻩ ﰲ اﻟﻜﻼم وﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎن : ٢
  أ. ﻃﺒﺎق اﻹﳚﺎب، وﻫﻮ ﻣﺎﱂ ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻀِّ ﺪﱠان اﳚﺎo وﺳﻠﺒﺎ.ً
  ب.ﻃﺒﺎق اﻟﺴﻠﺐ، وﻫﻮ ﻣﺎاﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻀِّ ﺪان اﳚﺎo ًوﺳﻠﺒﺎ.ً
ﺪأت اﻟﺴﻮرة ~ﺳﻠﻮب ﺷﺮط " إذا ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة ﻃﻪ. ﺑ . اﻟﻮاﻗﻌﺔ : ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺳﻮرة ﻣﻜﻴﺔ،٣
  اﻟﻮاﻗﻌﺔ "، ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ اﻟﺴﻮرة ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ، واﻟﻮاﻗﻌﺔ اﺳﻢ ﻣﻦ أﲰﺎء ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ. ﺖوﻗﻌ
آﻳﺔ وﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﺳﻮرة ﻣﺪﻧﻴﺔ. ﲰﻴﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﻷﻧﻪ ﰲ ﻫﺬا  ٦٧١.اﻟﻨﺴﺎء : ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ٤
oﻟﻨﺴﺎء وﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﲢﺪ·ً ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ oﻟﺴﻮر اﻷﺧﺮى. اﻟﻔﺼﻞ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء 
ﻓﺼﻞ ﻛﺒﲑ آﺧﺮ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻫﻮ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة : ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻜﱪى ) ﺳﻮرة 
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﻈﻤﻰ (، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق ُﲰﻴﺖ oﻻﺳﻢ : ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺼﻐﺮى ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء 
  اﻟﺼﻐﲑة(.
  
  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ .و
  ﺣﺪدت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺎرﺗﻜﺰت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ : 
  ﲝﺚ اﺷﻜﺎل اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء. ارﺗﻜﺰت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ  .١
 واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء. ﲝﺚ اﺳﺮار اﳉﻨﺎس  ارﺗﻜﺰت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ .٢
  
  
  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ز
اﳌﻮﺿﻮع، ﺳﺘﻌﺮض وﺗﺴﺠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا 
  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺮض ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ وإﺑﺮاز اﻟﻨﻘﺎط اﳌﻤﻴﺰة ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺎ ﺳﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ، وﻣﻨﻬﺎ : 
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ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻧﺴﻴﺤﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ  ٠١٠٢-٩٠٠٢ﺔ اﻷوﱃ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﺳﻨﺔ ﻴ.اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌ١
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮراon ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺳﻮن أﻣﺒﻴﻞ 
ﻔﻴﺔ اﻟﺒﺎء  )دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ(. ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻠﻴﻞ واﻟﺴﺠﻊ ﰲ دﻳﻮان اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ ﺑﻘ dﺎ. ﻋﻨﻮاﺎ اﳉﻨﺎسادآو 
 اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﳉﻨﺎس و اﻟﺴﺠﻊ ﰲ دﻳﻮان اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ oﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻷﺎ ﲝﺜﺖ ﻋﻦ اﳉﻨﺎس و اﻟﺴﺠﻊ ﰲ دﻳﻮان اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ. 
أﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﺖ ﻋﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﲟﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ 
  ﺔ. اﻟﺒﻼﻏﻣﺘﺴﺎوي dﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻼﳘﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ دراﺳﺔ 
  
ﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻌﻤﺔ اﳌﺒﺎرﻛﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ  ٠١٠٢ -٩٠٠٢ﺔ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﺳﻨﺔ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﻴ.اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌ٢
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراon ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم 
dﺎ.ﻋﻨﻮاﺎ اﻟﺴﺠﻊ و اﳉﻨﺎس ﰲ ﺷﻌﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  )دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ(. ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ادآو 
اﻟﺴﺠﻊ واﳉﻨﺎس ﰲ ﺷﻌﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ oﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻦ 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻷﺎ ﲝﺜﺖ اﻟﺴﺠﻊ و اﳉﻨﺎس ﰲ ﺷﻌﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. أﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﲝﺜﺖ ﻋﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﲟﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻣﺘﺴﺎوي dﺬا 
  ﺔ.راﺳﺔ ﻛﻼﳘﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻣﻦ ﺣﻴﺔ اﻟﺪاﻟﺒﺤﺚ 
  
ﶈﻤﺪ ﻣﺴﺮور وﻛﺎن ﻫﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﲜﺎﻣﻌﺔ  ٠١٠٢ -٩٠٠٢اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﺳﻨﺔ  .٣
ﺳﻮن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراon ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﱳ اﳉﺮوﻣﻴﺔ ) دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ (. ﻓﻴﻬﺎ  اﻟﻌﻤﺮﻳﻄﻰ ﻋﻠﻰdﺎ. ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻟﺴﺠﻊ واﳉﻨﺎس ﰲ ﻧﻈﻢ ادآو 
ﻣﺪﺧﻞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﺠﻊ واﳉﻨﺎس ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﺮﻳﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ اﻵﺟﺮوﻣﻴﺔ oﻟﺴﺘﺨﺪام 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻷﻧﻪ ﲝﺜﺖ اﻟﺴﺠﻊ و 
ﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﺖ ﻋﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﳉﻨﺎس ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﺮﻳﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ اﻵﺟﺮوﻣﻴﺔ. أﻣﺎ اﻟ
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راﺳﺔ ﻛﻼﳘﺎ ﲟﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻣﺘﺴﺎوي dﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺔ اﻟﺪ
 ﺔ. ﰲ ﻧﻔﺲ دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏ
 
  
ﻟﻨﻮر اﻟﻌﻴﲏ وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ  ١١٠٢ -٠١٠٢اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﺳﻨﺔ  .٤
اon ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮر 
dﺎ. ﻋﻨﻮاﺎ اﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ ﰲ دﻳﻮان أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ ﺑﻘﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺪال )دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ(. ادآو 
ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ ﰲ دﻳﻮان أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ ﺑﻘﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺪال oﺳﺘﺨﺪام 
اﻟﺒﺤﺚ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻷﺎ ﲝﺜﺖ  ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. ﻫﺬا
اﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ ﰲ دﻳﻮان أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ ﺑﻘﺎ  ﻓﻴﻪ اﻟﺪال. أﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﺖ ﻋﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ 
ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﲟﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻣﺘﺴﺎوي dﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺔ 
 ﺔ. راﺳﺔ ﻛﻼﳘﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏاﻟﺪ
  
ﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ  ٢١٠٢ -١١٠٢ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﺳﻨﺔ ا .٥
ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراon ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻴﺔ dﺎ. ﻋﻨﻮاﺎ اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان )دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ(. ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏادآاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
ﰲ اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان oﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳐﺘﻠﻒ 
ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻷﺎ ﲝﺜﺖ اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان. أﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﲝﺜﺖ ﻋﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﲟﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻣﺘﺴﺎوي dﺬا 
 ﺔ.راﺳﺔ ﻛﻼﳘﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﺣﻴﺔ اﻟﺪاﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ 
  
  
ﻟﺰﻫﺮة اﻟﻔﻮاﺋﺪة وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ  ٢١٠٢ -١١٠٢اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﺳﻨﺔ  .٦
ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراon ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
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dﺎ. ﻋﻨﻮاﺎ اﳉﻨﺎس ﰲ ﻗﺼﺔ "ﺣﻲ ﺑﻦ ﻳﻘﻈﺎن" ﻻﺑﻦ ﻃﻔﻴﻞ)دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ(. ﻓﻴﻬﺎ ادآاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﳉﻨﺎس ﰲ ﻗﺼﺔ "ﺣﻲ ﺑﻦ ﻳﻘﻈﺎن" ﻻﺑﻦ ﻃﻔﻴﻞ oﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ 
اﻟﻜﻴﻔﻲ. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻷﺎ ﲝﺜﺖ اﳉﻨﺎس ﰲ ﻗﺼﺔ 
"ﺣﻲ ﺑﻦ ﻳﻘﻈﺎن" ﻻﺑﻦ ﻃﻔﻴﻞ. أﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﺖ ﻋﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﲟﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ 
راﺳﺔ ﻛﻼﳘﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ دراﺳﺔ ﻟﻪ ﻣﺘﺴﺎوي dﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺔ اﻟﺪاﻟﻜﻴﻔﻲ. وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
 ﺔ. اﻟﺒﻼﻏ
  
  
ﲜﺎﻣﻌﺔ  ﺎﻟﺮﲪﺔ ﺳﻮﻛﻴﻄﺎ وﻛﺎن ﻫﻮ ﻃﺎﻟﺒ ً ٣١٠٢ -٢١٠٢ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﺳﻨﺔ  ﺔاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌ .٧
ﺳﻮن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراon ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
)دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ(. ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﳉﻨﺎس  اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ dﺎ. ﻋﻨﻮاﻧﻪ ادآو 
واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ oﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ 
اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻷﻧﻪ ﲝﺜﺖ اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ. أﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﺖ ﻋﻦ اﳉﻨﺎس 
ﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻣﺘﺴﺎوي dﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﲟ
 ﺔ. راﺳﺔ ﻛﻼﳘﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏاﻟﺪ
  
 lizD udbA.A) اﻟﻘﻮي ّﲪﺪ ﻋﺒﺪ ذى ﻷ ٣١٠٢ -٢١٠٢ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﺳﻨﺔ  ﺔاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨ .٨
ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراon ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم  ﺎوﻛﺎن ﻫﻮ ﻃﺎﻟﺒ ً (iyiwoQ
dﺎ. ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن )دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ(. ادآاﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن oﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. ﻫﺬا 
ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻷﻧﻪ ﲝﺜﺖ اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن. اﻟﺒﺤﺚ 
أﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﺖ ﻋﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﲟﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ 
  ﺔ. ﳘﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻣﺘﺴﺎوي dﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻼ
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ﲜﺎﻣﻌﺔ  ﺎ ﻟﻔﻮزي ﻓﺮدﻳﻨﺸﺔ وﻛﺎن ﻫﻮ ﻃﺎﻟﺒ ً ٣١٠٢ -٢١٠٢ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﺳﻨﺔ ﺔاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌ .٩
ﺳﻮن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراon ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
dﺎ. ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ  )دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ(. ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ادآو 
ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ o
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻷﻧﻪ ﲝﺜﺖ اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ.  أﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﺖ 
ﻋﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﲟﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻣﺘﺴﺎوي dﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
  ﺔ. راﺳﺔ ﻛﻼﳘﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻣﻦ ﺣﻴﺔ اﻟﺪ
  
 ﺎ ﻟﺌﺮاوان ارﺿﻴﻨﻄﺎ وﻛﺎن ﻫﻮ ﻃﺎﻟﺒ ً ٣١٠٢ -٢١٠٢ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﺳﻨﺔ  ةاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮ   . ٠١
ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراon ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
ﺔ ﰲ ق ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ   )دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ(. ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏdﺎ. ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎادآاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
ﻒ ﻣﻦ اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ oﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳐﺘﻠ 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻷﻧﻪ ﲝﺜﺖ اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ. أﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﺖ 
ﻋﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﲟﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻣﺘﺴﺎوي dﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
 . ﺔراﺳﺔ ﻛﻼﳘﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻣﻦ ﺣﻴﺔ اﻟﺪ
  
 ﺎ وﻛﺎن ﻫﻮ ﻃﺎﻟﺒ ً ﺴﻬﺪى اﻛﻮﻧﺞﳌ ٣١٠٢ - ٢١٠٢ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﺳﻨﺔاﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ. ١١
ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراon ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
ﺔ(. ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ )دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏاﻟﺼﺎﻓﺎت   dﺎ. ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة ادآاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
oﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳐﺘﻠﻒ   اﻟﺼﺎﻓﺎت  ﰲ اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة
أﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺼﺎﻓﺎت.   ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻷﻧﻪ ﲝﺜﺖ اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة 
ﲝﺜﺖ ﻋﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﲟﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻣﺘﺴﺎوي dﺬا 
  ﺔ.ﻼﻏراﺳﺔ ﻛﻼﳘﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ دراﺳﺔ اﻟﺒ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺔ اﻟﺪ
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 ٤١
 
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺮﺳﺰ ﻓﻨﺪﻟﺔ اﻟﻠﻄﻔﺔ ﻟ ٤١٠٢ - ٣١٠٢ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﺳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ. ٢١
ﻃﺎﻟﺒﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراon ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ 
ﺔ(. ﻓﻴﻬﺎ )دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﰲ ﻛﺘﺎب ﳐﺘﺎر اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  dﺎ. ﻋﻨﻮاﺎ اﳉﻨﺎسادآاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
oﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ.  ﻛﺘﺎب ﳐﺘﺎر اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﳉﻨﺎس ﰲ
ﻛﺘﺎب ﳐﺘﺎر  اﻟﺒﺤﺚ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻷﺎ ﲝﺜﺖ اﳉﻨﺎس ﰲ  اﻫﺬ
ﻨﺎس ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﲟﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. أﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﺖ ﻋﻦ اﳉ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ. 
  ﺔ. راﺳﺔ ﻛﻼﳘﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏوﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻣﺘﺴﺎوي dﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺔ اﻟﺪ
 
  
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺰﻟﻔﻰ اﻧﻜﺮﻳﲏ ﻟ ٤١٠٢ - ٣١٠٢ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﺳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ. ٣١
ﺳﻮراon ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺔ(. ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻴ)دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ  dﺎ. ﻋﻨﻮاﺎ اﳉﻨﺎسادآاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
اﻟﺒﺤﺚ ﳐﺘﻠﻒ  اoﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. ﻫﺬ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﰲ اﳉﻨﺎس
أﻣﺎ  ﺣﺪﻳﺚ اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ. .  ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻷﺎ ﲝﺜﺖ اﳉﻨﺎس ﰲ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﺖ ﻋﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﲟﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ 
  ١١. راﺳﺔ ﻛﻼﳘﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﺘﺴﺎوي dﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺔ اﻟﺪ
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 
  ﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ا
  اﳌﺒﺤﺚ اﻷوﱃ : اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق.أ
ﺔ. واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺻﻮل أو ، وﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏاﳉﻨﺎس ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ
ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻫﻮ دراﺳﺔ ﻻ  ٢١ﻟﻠﻜﻼم و اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻓﻘﻂ.  ﻓﻬﻲ وﺻﻒ ٌاﻻﻧﺘﻬﺎء، وأﻣﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﺻﻄﻼﺣﺎ 
 ٣١ﺗﺘﻌﺪى ﺗﺰﻳﲔ اﻷﻟﻔﺎظ أو اﳌﻌﺎﱐ ~ﻟﻮان ﺑﺪﻳﻌﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﺎل اﻟﻠﻔﻈﻲ أو اﳌﻌﻨﻮي.
  
  اﳉﻨﺎس.١
ﻟﻠﺠﻨﺎس ﻧﻮﻋﺎن : اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم واﳉﻨﺎس  ٤١اﳉﻨﺎس ﻫﻮ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻟﻔﻈﲔ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ واﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﰲ اﳌﻌﲎ.
ﻏﲑ اﻟﺘﺎم. اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم ﻫﻮ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن ﰲ أﻣﻮر أرﺑﻌﺔ ﻫﻲ: ﻧﻮع اﳊﺮوف وﺷﻜﻠﻬﺎ وﻋﺪدﻫﺎ 
  أﻧﻮاع :  ﻟﻠﺠﻨﺎس اﻟﺘﺎم ﺗﺴﻌﺔ ٥١وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ. 
  ﻛﺎن اﻟﻠﻔﻈﺎن اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻧﻮع واﺣﺪ. وﻣﺜﺎل ﰲ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ :   ﳑﺎﺛﻞ ﻫﻮ ﻣﺎأ( 
ُ  ﻢ ُﺴ ِﻘ ْﻳ ـُ ﺔ ُﺎﻋ َاﻟﺴﱠ  م ُﻮ ْﻘ ُﺗ ـَ م َﻮ ْﻳ ـَ( و َ١
  .ﺔ ٍﺎﻋ َﺳ َ ْﲑ َﻮا ﻏ َﺜ ُﺒ ِﻟ َ ﺎﻣ َ ن َﻮ ْﻣ ُﺮ ِﺠ ْاﳌ
  ﻣﻦ ﲪﻞ اﻟﺼﺎﺑﺔ واﳉﻮى أن ّوﺻﻼ ﻋﻠﻠﻮﻩ ﺑﻘﺮﺑﻪ # ﳌﺎ  أن ّ (٢
  
  وﺑﻴﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺜﺎل : 
 ﳕﺮة ١ﻟﻔﻆ  ٢ﻟﻔﻆ  ﻧﻮﻋﻪ ﺳﺒﺐ ١ﻣﻌﲎ  ٢ﻣﻌﲎ 
 ١ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﳉﻨﺎس  ﻷن اﻟﻠﻔﻈﲔ  ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻗﺖ
 
  ٢٣- ١٣م(، ص:  ٠٦٩١، )إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ: ﻣﻜﺘﺒﺔ دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊﺎﴰﻲ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍ ٢١
  ٣٦٢ص:  ،(م ٠١٠٢oﻛﺴﺘﺎن: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﺮﻣﲔ، )، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ، ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم، ٣١
  ٦٩٣، ص: ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊاﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ،  ٤١
 ٥٦٢- ٤٦٢ص:  ،(م ٠١٠٢oﻛﺴﺘﺎن: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﺮﻣﲔ، ) ،، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔﻋﻠﻲ اﳉﺎرم ٥١
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اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ ﻣﻦ 
 ﻧﻮع واﺣﺪ 
اﳌﻔﺮد اﻟﺘﺎم 
 اﳌﻤﺎﺛﻞ 
ﻷن اﻟﻠﻔﻈﲔ  ﺣﺮف اﻟﻨﺼﺐ أﻧﲔ  –ّن  –أّن 
اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ ﻣﻦ 
 ﻧﻮع واﺣﺪ 
اﳉﻨﺎس 
اﻟﺘﺎم اﳌﻔﺮد 
 اﳌﻤﺎﺛﻞ 
 ٢ أن ّ أن ّ
  
ب( اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم اﳌﻔﺮد ﻣﺴﺘﻮﰲ ﻫﻮ ﻣﺎﻛﺎن اﻟﻠﻔﻈﺎن اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ. وﻣﺜﺎل ﰲ ﻫﺬا 
  اﳉﻨﺲ :
  ﻞ ُﻴ ْﺒ ِﺳ َ ﻪ ِﻴ ْﻓ ِ ﷲ ِ ﺮ ِﻣ ْأ َ د ِّ ر ََﱃ # إ ِ ﻦ ْﻜ ُﻳ َ ﻢ ْﻠ َﻓ ـَ ﻲ َﺤ ْﻴ َﻟ ِ ﻲ َﳛ َْ ﻪ ُﺘ ُﻴ ـَْﲰﱠ ( و َ١
  رﺟﻞ وﺑﻴﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺜﺎل : رب ّرﺟﻞ ﺷﺮب  رب ّ( ٢
  
 ﳕﺮة ١ﻟﻔﻆ  ٢ﻟﻔﻆ  ﻧﻮﻋﻪ ﺳﺒﺐ ١ﻣﻌﲎ  ٢ﻣﻌﲎ 
ﻷن اﻟﻠﻔﻈﲔ ﻣﻦ  اﺳﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﺗﻌﺒﺲ
 اﻟﺴﻢ واﻟﻔﻌﻞ
اﳉﻨﺲ اﻟﺘﺎم 
 اﳌﻔﺮد اﳌﺴﺘﻮﰲ
 ١ ﳛﻲ ﳛﻴﺎ
اﻟﻠﻔﻈﲔ ﻣﻦ ﻷن  ﺣﺮف ﺟﺮ ّ ﲪﺮ
 اﻟﺴﻢ واﻟﻔﻌﻞ
اﳉﻨﺲ اﻟﺘﺎم 
 اﳌﻔﺮد اﳌﺴﺘﻮﰲ
 ٢ رب ّ رب ّ
  
  ج( اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم اﳌﺮﻛﺐ اﳌﻠﻔﻖ )ﻛﻼﳘﺎ ﻣﺮﻛﺐ( ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻠﻔﻈﺎن اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺎن ﻣﺮﻛﺒﺎ. 
  وﻣﺜﺎل ﰲ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ:
  ﻛﻤﺎﻟﻚ   ﻛﻤﺎﻟﻚ   ( ﻣﺎدﻓﻊ اﻟﻨﺎس إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ١
  أراق دﻣﻲ أرى ﻗﺪﻣﻲ( إﱃ ﺣﺘﻔﻲ ﻣﺸﻰ ﻗﺪﻣﻲ # ٢
    ذﻟﻚ اﳌﺜﺎل : وﺑﻴﺎن ﻣﻦ 
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 ﳕﺮة ١ﻟﻔﻆ  ٢ﻟﻔﻆ  ﻧﻮﻋﻪ ﺳﺒﺐ ١ﻣﻌﲎ  ٢ﻣﻌﲎ 
ﻷن اﻟﻠﻔﻈﲔ  ﻛﻤﺎل + ك ك+ﻣﺎل+ك
اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ  
 ﻛﻼﳘﺎ ﻣﺮﻛﺐ
اﳉﻨﺲ اﻟﺘﺎم 
اﳌﺮﻛﺐ 
 اﳌﺴﺘﻮﰲ
 ١ ﻛﻤﺎﻟﻚ  ﻛﻤﺎﻟﻚ 
ﻷن اﻟﻠﻔﻈﲔ  ﻗﺪم + ي دم+ي
اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ  
 ﻛﻼﳘﺎ ﻣﺮﻛﺐ
اﳉﻨﺲ اﻟﺘﺎم 
اﳌﺮﻛﺐ 
 اﳌﺴﺘﻮﰲ
 ٢ أرى ﻗﺪﻣﻲ أرى ﻗﺪﻣﻲ
  
  د( اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم اﳌﺮﻛﺐ أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﺮد وﻵﺧﺮ ﻣﺮﻛﺐ. وﻣﺜﺎل ﰲ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ: 
  ذاﻫﺒﺔ# ﻓﺪﻋﻪ ﻓﺪوﻟﺘﻪ  ذاﻫﺒﺔإذا ﻣﻠﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ 
  وﺑﻴﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺜﺎل: 
 ١ﻟﻔﻆ  ٢ﻟﻔﻆ  ﻧﻮﻋﻪ ﺳﺒﺐ ١ﻣﻌﲎ  ٢ﻣﻌﲎ 
اﻟﻠﻔﻈﲔ ﻷن  ذا+ﻫﺒﺔ ذاﻫﺒﺔ )اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ(
اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ أﺣﺪﳘﺎ 
ﻣﻦ ﻣﻔﺮد واﻵﺧﺮ 
 ﻣﺮﻛﺐ
اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم 
أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﺮد 
 واﻵﺧﺮ ﻣﺮﻛﺐ
 ذاﻫﺒﺔ ذاﻫﺒﺔ
  
ﻛﺐ اﳌﺮﻓﻮ ﻫﻮ ﻣﺎﻛﺎن اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺮﻛﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ وﺟﺰء ﻛﻠﻤﺔ. ه( اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم اﳌﺮ 
  وﻣﺜﺎل ﰲ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ:
  ﻣﺼﺎﺑﻪوﻻ ﻧﻠﻪ ﻋﻦ ﺗﺬﻛﺮ ذﻧﺒﻚ وأﺑﻜﻪ # ﺑﺪﻣﻊ ﳛﺎﻛﻢ اﳌﺰن ﺣﺎل 
  ﺑﻪﺻﺎوﻣﺜﻞ ﻟﻌﻴﻨﻴﻚ اﳊﻤﺎم ووﻗﻌﻪ # روﻋﺔ ﻣﻠﻘﺎﻩ وﻣﻄﻌﻢ 
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  وﺑﻴﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺜﺎل : 
  
 ١ﻟﻔﻆ  ٢ﻟﻔﻆ  ﻧﻮﻋﻪ ﺳﺒﺐ ١ﻣﻌﲎ  ٢ﻣﻌﲎ 
م+ﺻﺎﺑﻪ ﺻﺒﺎﺑﻪ )اﺳﻢ 
 اﻟﺜﻤﺮة( 
ﻷن اﻟﻠﻔﻈﲔ  ﻣﺼﻴﺒﺔ
اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ ﻓﻴﻪ 
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ 
 وﺟﺰء ﻛﻠﻤﺔ
اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم 
 اﳌﺮﻛﺐ اﳌﺮﻓﻮ 
 ﻣﺼﺎﺑﻪ ﻣﺼﺎﺑﻪ
  
ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻣﻊ و( اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم اﳌﺮﻛﺐ اﳌﻘﺮون أي ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﻮ ﻣﺎﻛﺎن اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺮﻛﺐ ﻓﻴﻪ 
  اﺗﻔﺎق اﻟﻠﻔﻈﲔ ﰲ اﳋﻂ. وﻣﺜﺎل ﰲ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ : 
  وﺳﺎﺋﻼ # واﲨﻊ ﻓﻮاﺿﻠﻪ ﻟﺪﻳﻪ وﺳﺎﺋﻼ ﻗﻒ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻀﻞ اﻹﻟﻪ 
  وﺑﻴﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺜﺎل : 
  
 ١ﻟﻔﻆ  ٢ﻟﻔﻆ  ﻧﻮﻋﻪ ﺳﺒﺐ ١ﻣﻌﲎ  ٢ﻣﻌﲎ 
و+ﺳﺎﺋﻼ )اﺳﻢ  ﲨﻊ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ
 اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺳﺄل(
ﻷن اﻟﻠﻔﻈﲔ 
اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ ﻓﻴﻪ 
ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻣﻦ  
ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻣﻊ 
اﺗﻔﺎق اﻟﻠﻔﻈﲔ 
 ﰲ اﳋﻂ
اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم 
 اﳌﺮﻛﺐ اﳌﻘﺮون 
 وﺳﺎﺋﻼ  وﺳﺎﺋﻼ 
  
ز( اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم اﳌﺮﻛﺐ اﳌﻔﺮوق ﻫﻮ ﻣﻜﺎن اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺮﻛﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف 
  اﻟﻠﻔﻈﲔ ﰲ اﳋﻂ. وﻣﺜﺎل ﰲ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ:
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   أﻣﺮاضn ﻓﻮﻣﻲ ﻣﺎ ﰊ ﻣﺮض واﺣﺪ # ﻟﻜﻦ ﰊ ﻋﺪة 
  أم راض ﻪ # أﺳﺎﺧﻂ ﻣﻮﻻي وﻟﻴﺴﺖ أدري ﻣﻊ ذاﻛﻠ 
 وﺑﻴﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺜﺎل: 
 ١ﻟﻔﻆ  ٢ﻟﻔﻆ  ﻧﻮﻋﻪ ﺳﺒﺐ ١ﻣﻌﲎ  ٢ﻣﻌﲎ 
  أم+راض )اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ(
  ﻣﻦ
  -رﺿﻲ
 ﻳﺮﺿﻰ( 
ﻷن اﻟﻠﻔﻈﲔ  ﲨﻊ ﻣﻦ ﻣﺮض
اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ ﻓﻴﻪ 
ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ 
ﻣﻊ اﺧﺘﻼف 
 اﻟﻠﻔﻈﲔ ﰲ اﳋﻂ
اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم 
اﳌﺮﻛﺐ 
 اﳌﻔﺮوق
 أﻣﺮض أم راض
  
  . وﻣﺜﺎل ﰲ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ : اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻠﻔﻆح( ﺟﻨﺎس اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻫﻮ ﻣﻜﺎن 
  ٦١أَْﻋُﺒﺪ َُﻣﺎ ﺗَـْﻌُﺒُﺪْوَن # َوﻻ َأَﻧْـُﺘْﻢ َﻋﺎِﺑُﺪْوَن َﻣﺎ  أَْﻋُﺒﺪ ُﻻ َ
  اﻟﺒﻴﺎن   ﺳﺒﺐ  ﻧﻮﻋﻪ  ٢ﻟﻔﻆ   ١ﻟﻔﻆ 
 ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻠﻔﻆ  ﺟﻨﺎس اﻻﺷﺘﻘﺎق   أَْﻋُﺒﺪ ُ  أَْﻋُﺒﺪ ُ
  اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻷن ﻓﻌﻞ ﻧﻔﻲ و ﺻﻠﺔ 
اﳌﻮﺻﻮل ﻣﻦ وزن : 
  ﻳﻌﺒﺪ  –ﻋﺒﺪ 
 
 ﳐﺮج ﰲ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ واﺣﺪ ﺣﺮف ﰲ اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ اﳊﺮف، ﻣﺘﻔﺎرﻗﺔ  اﳌﺘﺸﺎdﺔ اﻟﻠﻔﻈﺎن ط( ﺟﻨﺎس اﳌﻀﺎرع ﻫﻮ
  وﻣﺜﺎل ﰲ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ :. اﳊﺮف
ُَُۡ َوَ َۡُُوَن وَُۡ َ	ۡََۡن 
َ	ۡُ َوَ ۡ
َ
  &$ٔ$َۡوَن 
َ	ۡُ ۖ"ن ُۡ!ِ ُ َن إِ  ٓأ
 
  ٠٤١( ، ﺹ :٨١٠٢ – ٧١٠٢،)ﺟﻳﺭﺑﻭﻥ: ﻛﺎﻣﻝ ﺑﺣﺗﻣﻲ، ﻓﻲ ﺟﺩﺍﻭﻝ ﻭﻟﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭ ﺍﻟﻣﻛﻧﻭﻥﻳﺱ ﺭﺑﻁ ﻫﺷﻡ، ٦١
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  ﺳﺒﺐ  ﻧﻮﻋﻪ  ٢ﻟﻔﻆ   ١ﻟﻔﻆ 
 اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ اﳊﺮف، ﻣﺘﻔﺎرﻗﺔ اﳌﺘﺸﺎdﺔ اﻟﻠﻔﻈﺎن  ﺟﻨﺎس اﳌﻀﺎرع   $ٔ$َۡون ََوَ ۡ  َ	ۡَۡن َ
  اﳊﺮف ﳐﺮج ﰲ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ  واﺣﺪ ﺣﺮف ﰲ
  
  اﻟﻠﻔﻈﺎن ﰲ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ. وﻣﺜﺎل ﰲ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ:وأﻣﺎ اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم ﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ 
  ٧١ُﺻَﺒﺎﺑَﻪ ْ# و َﻟْﻮ َدَرى َﻟﻜَﻔﺎُﻩ ﳑﺎ ﻳَﺮوُم  َﺻَﺒﺎﺑَﻪ ْﻣﺎ َﻳْﺴَﺘِﻔْﻴُﻖ ﻏﺮاًﻣﺎ dَﺎ و ﻓَـْﺮَط 
  وﺑﻴﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺜﺎل: 
 ١ﻟﻔﻆ  ٢ﻟﻔﻆ  ﻧﻮﻋﻪ ﺳﺒﺐ ١ﻣﻌﲎ  ٢ﻣﻌﲎ 
ﻷن اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻪ  ﻗﻮل ﳎﺮور اﻟﻘﻠﺐ
اﻟﻠﻔﻈﺎن ﰲ ﺷﻜﻞ 
 اﳊﺮوف
 َﺻَﺒﺎﺑَﻪ ْ ُﺻَﺒﺎﺑَﻪ ْ اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم
  
  أﺳﺮار اﳉﻨﺎس .٢
اﺳﺘﺪﻋﺎء ﳌﻴﻞ اﻟﺴﺎﻣﻊ واﻻﺻﻐﺎء اﻟﻴﻪ ﻷن اﻟﻨﻔﺲ ﺗﺴﺘﺤﺴﻦ اﳌﻜﺮر ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎﻩ و´ﺧﺬﻫﺎ 
  ﻧﻮع ﻣﻦ اﻹﺳﻐﺮاب. واﳉﻨﺎس أن ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻠﻔﻈﺎن ﰲ اﻟﻨﻄﻖ و ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﻌﲎ.
ﻗﺼﺎ ﲤﻴﻞ إﻟﻴﻪ  ﲤﺎﺛﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﲤﺎﺛﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﺎن أو ﻋﻦ  اﻷﻣﺮاﻷول: اﻟﺘﺠﺎوب اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﺼﺎدر 
 .اﻟﻘﻠﻮب  اﻷذن و
 
اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺸﱰك إذاﲪﻞ ﻋﻠﻰ  واﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﱐ: ﻣﺎﳛﺪﺛﻪ اﳉﻨﺎس ﻣﻦ ﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﺲ إﱃ اﻟﺘﺸﻮق واﻹﺻﻐﺎء ﻷن
 
  ٤٦٢ص:  ، (م ٠١٠٢oﻛﺴﺘﺎن: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﺮﻣﲔ، )،، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔﻋﻠﻲ اﳉﺎرم ٧١
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ﺗﺸﻮق إﻟﻴﻪ، وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮاﳉﺮﺟﺎﱐ  ﻣﻌﲎ ﰒ ﺟﺎء ·ﻧﻴﺎ واﳌﺮادﺑﻪ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ ﻛﺎن ﻟﻠﻨﻔﺲ
اﳌﻨﻬﺎج اﻟﻮاﺿﺢ  .ﺧﺪاع ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﻪ إnﻫﺎ، وإﻳﻬﺎم اﻟﻨﻘﺺ ·ﻟﺜﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﰲ اﳉﻨﺎس ﻓﺎﺋﺪة
  .ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻮﱐ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث (١/٨٧١) ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ،
  اﻟﻄﺒﺎق . ٣
ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ، وﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ. واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺻﻮل أو  اﻟﻄﺒﺎق
اﻟﻄﺒﺎق اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺸﻲء  ٨١اﻟﺒﻼﻏﺔ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻲ وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻜﻼم و اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻓﻘﻂ.اﻻﻧﺘﻬﺎء، وأﻣﺎ 
  وﺿّﺪﻩ ﰲ اﻟﻜﻼم وﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎن : 
  أ. ﻃﺒﺎق اﻹﳚﺎب، وﻫﻮ ﻣﺎﱂ ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻀِّ ﺪﱠان اﳚﺎo وﺳﻠﺒﺎ.ً
  .٩١ب.ﻃﺒﺎق اﻟﺴﻠﺐ، وﻫﻮ ﻣﺎاﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻀِّ ﺪان اﳚﺎo ًوﺳﻠﺒﺎ ً
  رﻗﻮد وﻫﻢ  ﺎأﻳﻘﺎﻇ. ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : وﲢﺴﺒﻬﻢ ١اﳌﺜﺎل : 
  ﺋﻤﺔ ﻟﻌﲔ  ﺳﺎﻫﺮة.ﺧﲑ اﳌﺎل ﻋﲔ ٢  
  ﻣﻦ ﷲ وﻻ ﻳﺴﺘﺨﻔﻮنﻣﻦ اﻟﻨﺎس  ﻳﺴﺘﺨﻔﻮن. ٣  
  اﻟﻘﻮل ﺣﲔ ﺗﻘﻮل  وﻻ ﻳﻨﻜﺮون إن ﺷﺌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻗﻮﳍﻢ #  وﻳﻨﻜﺮ.٤  
  ﺳﺒﺐ  ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق   ﺿﺪﻩ   ﻟﻔﻆ اﻟﻄﺒﺎق  ﳕﺮة
  ﱂ ﳜﺘﻠﻒ  اﳚﺎب  رﻗﻮد  أﻳﻘﺎﻇﺎ  ١
  ﱂ ﳜﺘﻠﻒ  اﳚﺎب  ﺋﻤﺔ   ﺳﺎﻫﺮة  ٢
  ﳜﺘﻠﻒ  ﺳﻠﺐ  ﻻﻳﺴﺘﺨﻔﻮن  ﻳﺴﺘﺨﻔﻮن  ٣
  ﳜﺘﻠﻒ  ﺳﻠﺐ  ﻻﻳﻨﻜﺮ  ﻳﻨﻜﺮ  ٤
 
  ٢٣- ١٣م(، ص:  ٠٦٩١، )إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ: ﻣﻜﺘﺒﺔ دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊاﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ،  ٨١
  ٢٩٥ص: ، (م ٠١٠٢oﻛﺴﺘﺎن: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﺮﻣﲔ، )،، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔﻋﻠﻲ اﳉﺎرم ٩١
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  . أﺳﺮار اﻟﻄﺒﺎق ٤
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳉﻤﺎﱄﱡ ﰲ اﻟﻄﺒﺎق ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻼؤم ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺗﺪاﻋﻲ اﻷﻓﻜﺎر ﰲ اﻷذﻫﺎن، oﻋﺘﺒﺎر أّن  
ﻓﺈن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ) ﺧﺎﻓﻀﺔ راﻓﻌﺔ ( . اﳌﺘﻘﺎﺑﻼت أﻗﺮب ﲣﺎﻃﺮًا إﱃ اﻷذﻫﺎن ﻣﻦ اﳌﺘﺸﺎdﺎت واﳌﺘﺨﺎﻟﻔﺎت 
ﰲ وﺻﻒ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﳑﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء "اﻟﻄِّﺒﺎق"، وﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻋﻠﻮم 
 . (٥٢٣/٣)(، اﻹﺗﻘﺎن: ٥٥٤/ ٣اﻟﻘﺮآن، اﻧﻈﺮ، اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن: )
  
  . ﺰﻳﻦ اﻟﻜﻼم وﲡﻤﻠﻪوﻫﻮ أن ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ، وﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﶈﺴﻨﺎت، اﻟﱵ ﺗ
ﻳﻘﻮل اﻟﻄﺎﻫﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر: " وﰲ ﻗﻮﻟﻪ: )ﺧﺎﻓﻀﺔ راﻓﻌﺔ( : ُﳏَﺴِّ ﻦ اﻟﻄﺒﺎق ، ﻣﻊ اﻹﻏﺮاب ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻀﺪﻳﻦ 
 . (٢٨٣/ ٧٢ﻟﺸﻲء واﺣﺪ "، اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ: )
  
واﻟﻌﻨﺼﺮ اﳉﻤﺎﱄﱡ ﰲ اﻟﻄﺒﺎق : ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻼؤم ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺗﺪاﻋﻲ اﻷﻓﻜﺎر ﰲ اﻷذﻫﺎن، oﻋﺘﺒﺎر أّن 
  ( ٤٧٣/ ٢ﳌﺘﻘﺎﺑﻼت أﻗﺮب ﲣﺎﻃﺮا ًإﱃ اﻷذﻫﺎن ﻣﻦ اﳌﺘﺸﺎdﺎت واﳌﺘﺨﺎﻟﻔﺎت، اﻧﻈﺮ: اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: )ا
  
  :ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي. ﻓﻔﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ أن اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﲣﻔﺾ وﺗﺮﻓﻊ ﰲ زﻣٍﻦ واﺣﺪ، وﻳﻘﻊ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻌﻼن ﻣًﻌﺎ
  :ﻋﻠﻰ: ﻫﻲ ﺧﺎﻓﻀﺔ راﻓﻌﺔ، ﺗﺮﻓﻊ أﻗﻮاﻣﺎ وﺗﻀﻊ آﺧﺮﻳﻦ "  ﺧﺎِﻓَﻀٌﺔ راِﻓَﻌﺔ ٌ "
  . إﻣﺎ وﺻﻔﺎ ﳍﺎ oﻟﺸّﺪة، ﻷّن اﻟﻮاﻗﻌﺎت اﻟﻌﻈﺎم ﻛﺬﻟﻚ ؛ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ س إﱃ ﻣﺮاﺗﺐ وﻳﺘﻀﻊ س
  . وإﻣﺎ ﻷّن اﻷﺷﻘﻴﺎء ُﳛﻄﱡﻮن إﱃ اﻟﺪرﻛﺎت، واﻟﺴﻌﺪاء ﻳﺮﻓﻌﻮن إﱃ اﻟﺪرﺟﺎت 
ﺑﻌﻀﺎ وﺗﺮﻓﻊ ﺑﻌﻀﺎ ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺴﻤﺎء وإﻣﺎ أﺎ ﺗﺰﻟﺰل اﻷﺷﻴﺎء ، وﺗﺰﻳﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻘﺎّرﻫﺎ، ﻓﺘﺨﻔﺾ 
ِﻛَﺴﻔﺎ ، وﺗﻨﺘﺜﺮ اﻟﻜﻮاﻛﺐ وﺗﻨﻜﺪر ، وﺗﺴﲑ اﳉﺒﺎل ، ﻓﺘﻤّﺮ ﰲ اﳉّﻮ ﻣّﺮ اﻟﺴﺤﺎب " . اﻧﺘﻬﻰ، ﻣﻦ 
  . (٦٥٤/٤"اﻟﻜﺸﺎف" )
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  اﻟﺒﺤﺚ ﺖﻣﻨﻬﺠ 
 
ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﲝﻮث. ﻋﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﺑﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ وأدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎت وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ ﰲ ﻫﺬا 
 ءات اﻟﺒﺤﺚ و´ﰐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻨﻬﺎ: ﻞ اﻟﺒﻴﺎت وﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎت وإﺟﺰ اﻟﺒﻴﺎت وﲢﻠﻴ
  
  ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ.أ
ﻗﺴﻤﲔ، اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎت وأﻧﻮاﻋﻬﺎ اﱃ 
ءات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺒﻴﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻫﻮ إﺟﺰ  اﻟﻜﻴﻔﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ. 
أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ  ٠٢اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ أو ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس واﻷﻓﻌﺎل اﳌﻼ ﺣﻈﺔ. 
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ.
  
  ﺑﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ.ب 
اِﻗَﻌُﺔ( اﳌﺼﺎدر ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻷﻋﻤﺎل، ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺎت اﳌﺰﻳﺪة ﻛﻤﺜﻞ ﻋﻨﺪ )ِاَذا َوﻗَـَﻌِﺔ اْﻟﻮ َ
ﻋﻨﺪ )ُﻗْﻞ  وﺛﻴﻘﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ. واﻣﺎﺑﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻴﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺎس ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ.
ﻮ اﻟﺒﻴﺎت اﳌﺰﻳﺪة ﻛﻤﺜﻞ ( اﳌﺼﺎدر ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻷﻋﻤﺎل، ﻫِانﱠ اْﻻَوﱠِﻟْﲔَ َواْﻵِﺧﺮِْﻳَﻦ 
 ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ.  ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻴﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﺎق وﺛﻴﻘﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ. واﻣﺎﺑﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
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  أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎت .ج
أﻣﺎ أداوات  ١٢أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎت ﻫﻮ آﻟﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳌﻘﻴﺎس اﳌﻈﺎﻫﺮة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أي اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. 
 ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. 
  
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎت .د
  أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ:
.ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺼﺪﻫﺎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎت واﻷﺧﺒﺎر ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﻮاد اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﺜﻞ ١
  ٢٢اﳌﻌﺠﻢ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ.
.ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮ·ﺋﻖ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻮ·ﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ٢
 ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب وﻏﲑ ذﻟﻚ.
  
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎت .ه
  أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻓﺘﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
  . و اﻟﻄﺒﺎق اﻟﺒﻴﺎت : ﻫﻨﺎ ﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎت ﻋﻦ اﳉﻨﺎس.ﲢﺪﻳﺪ ١
)اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ( ﺣﺴﺐ  و اﻟﻄﺒﺎق .ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎت : وﻫﻨﺎ ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎت ﻋﻦ اﳉﻨﺎس٢
  اﻟﻨﻘﺎط ﰲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
ﰲ ﺳﻮرة  و اﻟﻄﺒﺎق .ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ : ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎت ﻋﻦ اﳉﻨﺎس ٣
اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﰒ ﺗﻔﺴﺮﻫﺎ أو ﺗﺼﻔﻬﺎ ﰒ ﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ وﺗﺮﺑﻄﻬﺎ oﻟﻨﻈﺮnت  وﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻮاﻗﻌﺔ
  اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ dﺎ. 
 
 ٢٠١.h ,)٠١٠٢ ,atebaflA :GNUDNAB( ,D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM .onoiguS ١٢
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 ٥٢
 
  ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎت .و
ﺘﺎج اﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ وﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إن اﻟﺒﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢ
  اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 
  وﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.  ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ و اﻟﻄﺒﺎقاﳉﻨﺎس  .ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎت وﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺪل١
وﺳﻮرة  ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ و اﻟﻄﺒﺎق اﳉﻨﺎس  .اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎت ﻋﻦ٢
  اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ.  اﻟﻨﺴﺎء
  
   إﺟﺰءات اﻟﺒﺤﺚ.ز
  اء ﲝﺜﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إﺟﺰ 
.ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﺘﻌﺪاد : ﺗﻘﻮد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻪ وﻳﻘﻮد ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ وﲢﺪﻳﺪ ١
  أدواﺗﻪ. 
  ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ..ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ : ﻧﻘﻮد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ٢
.ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺎء : وﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ  ﺗﻜﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ وﻳﻘﻮد وﲡﻠﻴﺪﻩ، ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﰒ ﻳﻘﻮم ٣
  ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ.
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  ﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑ
 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎoت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
 
  وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء. ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﲢﻠﻴﻞ 
 أ.أﺷﻜﺎل اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء : 
  اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ .١
  اﻟﺘﺎم اﳉﻨﺎسأ( 
  .اﻟﺴﱠﺎِﺑُﻘْﻮن َ اﻟﺴﱠﺎِﺑُﻘْﻮن َ.و َ١
  
  ٢ﻣﻌﲎ   ١ﻣﻌﲎ   ﺳﺒﺐ  ﻧﻮﻋﻪ  ٢ﻟﻔﻆ اﳉﻨﺎس   ١ﻟﻔﻆ اﳉﻨﺎس   ﳕﺮة
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  اﻟﺴﱠﺎِﺑُﻘْﻮن َ  اﻟﺴﱠﺎِﺑُﻘْﻮن َ  ١
  ٤اﻣﻮر 
واﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ 
  )ﻳﺆﻣﻨﻮن( أوﻻ ً
ﻫﻢ أول )اذﻫﺐ 
  اﱃ اﳉﻨﺔ(
  
  ب( اﳉﻨﺎس اﻻﺷﺘﻘﺎق 
  .اْﻟَﻮاِﻗَﻌﺔ ُ َوﻗَـَﻌﺖ ِ.ِاَذا ١
  .اﻟﺴﱠﺎِﺑُﻘْﻮن َ اﻟﺴﱠﺎِﺑُﻘْﻮن َ.و َ٢
  .اﻟﺰﱠارُِﻋْﻮن َاَْم َﳓُْﻦ  ﺗَـْﺰَرُﻋْﻮﻧَﻪ ُ.َءاَﻧْـُﺘْﻢ ٣
  .اْﻟُﻤْﻨﺰُِﻟْﻮن َ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺰِن اَْم َﳓْﻦ ُ اَﻧْـﺰَْﻟُﺘُﻤْﻮﻩ ُ.َءاَﻧْـُﺘْﻢ ٤
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  اﻟﺒﻴﺎن   ﺳﺒﺐ  ﻧﻮﻋﻪ  ٢ﻟﻔﻆ اﳉﻨﺎس   ١ﻟﻔﻆ اﳉﻨﺎس   ﳕﺮة
 اﻟﻠﻔﻆ  ﺟﻨﺎس اﻻﺷﺘﻘﺎق   َواِﻗَﻌﺔ ُ  َوﻗَـَﻌﺔ ِ  ١
 ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ
 اﻟﻜﻠﻤﺔ
  اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﻷن ﺻﻐﺔ ﻓﻌﻞ   
ﻣﺎض و ﺻﻐﺔ اﺳﻢ 
ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ وزن : 
  ﻳﻘﻊ –وﻗﻊ 
 اﻟﻠﻔﻆ  ﺟﻨﺎس اﻻﺷﺘﻘﺎق   اﻟﺰﱠارُِﻋْﻮن َ  ﺗَـْﺰَرُﻋْﻮﻧَﻪ ُ      ٢
 ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ
 اﻟﻜﻠﻤﺔ
  اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﻷن اﺳﺘﻔﻬﺎم ﲨﻊ و 
اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺘﻜﻠﻢ 
وﺣﺪة ﻣﻊ اﻟﻐﲑ ﻣﻦ 
  ﻳﺰرع  –وزن : زرع 
 اﻟﻠﻔﻆ  اﻻﺷﺘﻘﺎق ﺟﻨﺎس   اْﻟُﻤْﻨﺰُِﻟْﻮن َ  اَﻧْـﺰَْﻟُﺘُﻤْﻮﻩ ُ  ٣
 ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ
 اﻟﻜﻠﻤﺔ
  اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﻷن اﺳﺘﻔﻬﺎم ﲨﻊ و 
اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺘﻜﻠﻢ 
وﺣﺪة ﻣﻊ اﻟﻐﲑ ﻣﻦ 
  ﻳﻨﺰل –وزن : ﻧﺰل 
 اﻟﻠﻔﻆ  ﺟﻨﺎس اﻻﺷﺘﻘﺎق   اْﻟُﻤْﻨِﺸﺌُـْﻮن َ  اَْﻧَﺸْﺄﰎ ُْ  ٤
 ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ
 اﻟﻜﻠﻤﺔ
  اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﻷن اﺳﺘﻔﻬﺎم ﲨﻊ و 
اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺘﻜﻠﻢ 
وﺣﺪة ﻣﻊ اﻟﻐﲑ ﻣﻦ 
  ﻳﻨﺸﺄ  –وزن : ﻧﺸﺄ 
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  ج( اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم 
  َوَﺟﻨﱠُﺖ ﻧَِﻌْﻴٍﻢ. َرْﳛَﺎن ٌو َ ﻓَـَﺮْوح ٌ.١
  
  ٢ﻣﻌﲎ   ١ﻣﻌﲎ   ﺳﺒﺐ  ﻧﻮﻋﻪ  ٢ﻟﻔﻆ اﳉﻨﺎس   ١ﻟﻔﻆ اﳉﻨﺎس   ﳕﺮة
ﻷن اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻪ   ﻏﲑ اﻟﺘﺎم  َرْﳛَﺎن ٌ  ﻓَـَﺮْوح ٌ  ١
اﻟﻠﻔﻈﺎن ﰲ 
  اﳊﺮوفﺷﻜﻞ 
  رزق   ﻳﻄﻤﺌﻦ ّ -  اﻃﻤﺄن ّ
  
  اﻟﻄﺒﺎق ( د
  .رَاِﻓَﻌﺔ ٌ َﺧﺎِﻓَﻀﺔ ٌ.١
  .اْﻵِﺧﺮِْﻳﻦ َو َ اْﻻَوﱠِﻟْﲔ َ.ُﻗْﻞ ِانﱠ ٢
  .اْﻟَﻤْﺸَﺄَﻣﺔ َِﻣﺎ َأْﺻَﺤﺎُب  اْﻟَﻤْﺸَﺄَﻣﺔ َِوَأْﺻَﺤﺎُب  اْﻟَﻤْﻴَﻤَﻨﺔ َِﻣﺎ َأْﺻَﺤﺎُب  اْﻟَﻤْﻴَﻤَﻨﺔ ِ ﻓََﺄْﺻَﺤﺎب ُ .٣
 .اْﻵِﺧﺮِﻳﻦ َِﻣَﻦ  ﻗَِﻠﻴﻞ ٌَو  اْﻷَوﱠِﻟﲔ َِﻣَﻦ  ﻠﱠﺔ ٌﺛ ـُ .٤
 .اْﻵِﺧﺮِﻳﻦ َﺛُـﻠﱠٌﺔ ِﻣَﻦ  و َ اْﻷَوﱠِﻟﲔ َﺛُـﻠﱠٌﺔ ِﻣَﻦ  .٥
 .اْﻵِﺧﺮِﻳﻦ َو َ اْﻷَوﱠِﻟﲔ َُﻗْﻞ ِإنﱠ  .٦
  
  ﺳﺒﺐ  ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق   ﺿﺪﻩ   ﻟﻔﻆ اﻟﻄﺒﺎق  ﳕﺮة
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  رَاِﻓَﻌﺔ ٌ  َﺧﺎِﻓَﻀﺔ ٌ  ١
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  اْﻵِﺧﺮِْﻳﻦ َ  اْﻻَوﱠِﻟْﲔ َ  ٢
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  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  اْﻟَﻤْﺸَﺄَﻣﺔ ِ  اْﻟَﻤْﻴَﻤَﻨﺔ ِ  ٣
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  اْﻟَﻤْﺸَﺄَﻣﺔ ِ  اْﻟَﻤْﻴَﻤَﻨﺔ ِ  ٤
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  ﻗَِﻠﻴﻞ ٌ  ﺛُـﻠﱠﺔ ٌ  ٥
  ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎبﱂ   اﳚﺎب  اْﻵِﺧﺮِﻳﻦ َ  اْﻷَوﱠِﻟﲔ َ  ٦
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  اْﻵِﺧﺮِﻳﻦ َ  اْﻷَوﱠِﻟﲔ َ  ٧
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  اْﻵِﺧﺮِﻳﻦ َ  اْﻷَوﱠِﻟﲔ َ  ٨
 
  ﻟﻨﺴﺎء اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة ا .٢
    اﻟﺘﺎم اﳉﻨﺎسأ( 
ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َزْوَﺟَﻬﺎ َوَﺑﺚﱠ ِﻣﻨـْ ُﻬَﻤﺎ  َوَﺧَﻠﻖ َُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ﻧَـْﻔٍﺲ َواِﺣَﺪٍة َﺧَﻠﻘ َ اﻟﱠِﺬى.ãَاَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎُس اﻟﺘـﱠُﻘْﻮا َرﺑﱠُﻜُﻢ ١
  ١َﺗَﺴﺂَءُﻟْﻮَن ِﺑﻪ َواْﻻَْرَﺣﺎَم ِانﱠ ﷲ َﻛﺎَن َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َرِﻗﻴـْ ًﺒﺎ. اﻟﱠِﺬىرَِﺟﺎﻻ ًَﻛِﺜْﲑًا َوِﻧَﺴﺂًء َواﺗـﱠُﻘﻮا ﷲ 
ِاَﱃ اَْﻣَﻮاِﻟُﻜْﻢ اِﻧﱠُﻪ َﻛﺎَن ُﺣْﻮoً  اَْﻣَﻮاَﳍُﻢ َْوﻻَﺗَـﺘَـَﺒﺪﱠ ُﻟﻮا اْﳋَِﺒْﻴَﺚ oِﻟﻄﱠﻴِِّﺐ َوَﻻ±َُْﻛُﻠﻮآ  اَْﻣَﻮاَﳍُﻢ ْ.َوآُﺗﻮا اْﻟﻴَـَﺘﺎﻣﻰ ٢
  ٢َﻛِﺒْﲑًا.
ﺗُـْﻘِﺴُﻄْﻮا ِﰲْ اْﻟَﻴﺘﺎﻣﻰ ﻓَﺎْﻧِﻜُﺤْﻮا َﻣﺎﻃَﺎَب َﻟُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﻨَِّﺴﺂِء َﻣْﺜَﲎ َوﺛُـَﻠَﺚ َوُرoََع ﻓَِﺎْن  َاﻻﱠ .َوِاْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ ٣
  ٣ﺗَـْﻌِﺪُﻟْﻮا ﻓَـَﻮاِﺣَﺪًة اَْوَﻣﺎ َﻣَﻠَﻜْﺖ اَْﳝَﺎُﻧُﻜْﻢ ذِﻟَﻚ اَْدَﱏ َاﻻﱠ ﺗَـُﻌْﻮُﻟْﻮا. َاﻻﱠ ِﺧْﻔُﺘْﻢ 
ﻮا اﻟﻨَِّﻜﺎَح ﻓَِﺎْن اَﻧْﺴُﺘْﻢ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ُرْﺷًﺪا ﻓَﺎاْدﻓَـُﻌْﻮآ اِﻟَْﻴِﻬْﻢ اَْﻣَﻮاَﳍُْﻢ َوَﻻ±َُْﻛُﻠْﻮ .َواﺑْـﺘَـُﻠﻮا اْﻟﻴَـَﺘﺎﻣﻰ َﺣّﱴ ِاَذا ﺑَـَﻠﻐ ُ٤
َﻓِﻘْﲑًا ﻓَـْﻠَﻴْﺄُﻛْﻞ oِْﻟَﻤْﻌُﺮوِف ﻓَِﺎَذا  ﺎن َﻛ َ  َوَﻣﻦ َْﻏِﻨﻴÓﺎ ﻓَـْﻠَﻴْﺴﺘَـْﻌِﻔْﻒ  َﻛﺎن َ  َﻣﻦ ْو ََﻫﺂ ِاْﺳﺮَاﻓًﺎ َوِﺑَﺪارًا اَْن َﻳْﻜَﱪُْوا 
  ٦ﻟَْﻴِﻬْﻢ اَْﻣَﻮاَﳍُْﻢ ﻓََﺎْﺷِﻬُﺪوا َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ وََﻛَﻔﻰ oِﷲ َﺣِﺴﻴـْ ًﺒﺎ.َدﻓَـْﻌُﺘْﻢ ا ِ
ِﳑﱠﺎ  َواْﻻَﻗْـَﺮﺑُـْﻮن َ اْﻟَﻮاِﻟَﺪان ِ ﺗَـَﺮك َ ِﳑﱠﺎ َﻧِﺼْﻴﺐ ٌَوﻟِﻠﻨَِّﺴﺂِء  َواْﻻَﻗْـَﺮﺑُـْﻮن َ اْﻟَﻮاِﻟَﺪان ِ ﺗَـَﺮك َ ِﳑﱠﺎ َﻧِﺼْﻴﺐ ٌ.ﻟِﻠّﺮَِﺟﺎِل ٥
  ٧ْﻔُﺮْوًﺿﺎ. َﻗﻞﱠ ِﻣْﻨُﻪ اَوَْﻛﺜُـَﺮ َﻧِﺼﻴـْ ًﺒﺎ ﻣ َ
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  ٠١ِﰲْ ﺑُُﻄْﻮِِْﻢ َرًا َوَﺳَﻴْﺼَﻠْﻮَن َﺳِﻌْﲑًا. َ´ ُﻛُﻠْﻮن َاَْﻣَﻮاَل اْﻟﻴَـَﺘﺎﻣﻰ ﻇُْﻠًﻤﺎ ِاﳕﱠ َﺎ  َ´ُْﻛُﻠْﻮن َ.ِانﱠ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٦
َواﺗَـﻴـْ ُﺘْﻢ ِاْﺣﺪُﻫﻦﱠ ِﻗْﻨﻄَﺮًا َﻓَﻼ±َُْﺧُﺬوا ِﻣْﻨُﻪ َﺷﻴًﺌﺎ ا±ََُْﺧُﺬْوﻧَﻪ ُ َزْوج ٍَﻣَﻜﺎَن  َزْوج ٍ.َوِاْن اََرْدُﰎُ اْﺳِﺘْﺒَﺪاَل ٧
  ٠٢dَُْﺘﺎً َوِاْﲦًﺎ ُﻣِﺒﻴـْ ًﻨﺎ. 
  ٧٢اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﻳَـﺘﱠِﺒُﻌْﻮَن اﻟﺸﱠَﻬﻮِت اَْن َﲤِﻴـْ ُﻠْﻮا َﻣْﻴﻼ ًَﻋِﻈْﻴًﻤﺎ. ﻳُﺮِْﻳُﺪ اَْن ﻳَـﺘُـْﻮَب َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ و َ ﻳُﺮِْﻳﺪ ُ.َوﷲ ُ٨
 َﻧِﺼْﻴﺐ ٌاْﻛَﺘَﺴُﺒﻮا َوﻟِﻠﻨِّﺴﺂِء  ِﳑﱠﺎ  َﻧﺼْﻴﺐ ٌَﺘَﻤﻨـﱠْﻮا َﻣﺎَﻓﻀﱠَﻞ ُﷲ ﺑِﻪ ﺑَـْﻌَﻀُﻜْﻢ َﻋَﻠﻰ ﺑَـْﻌٍﺾ ﻟِﻠّﺮَﺟﺎِل .َوَﻻ ﺗ ـَ٩
  ٢٣َﻛﺎَن ِﺑُﻜﻞِّ َﺷْﻲٍء َﻋِﻠْﻴًﻤﺎ.   ﷲ َِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠﻪ ِانﱠ  ﷲ َاْﻛَﺘَﺴْﱭَ َوْﺳﺌَـُﻠﻮا  ِﳑﱠﺎ
ِﻣْﻦ اَْﻫِﻠَﻬﺎ ِاْن ﻳُﺮِْﻳَﺪآ ِاْﺻَﻼًﺣﺎ  َﺣَﻜًﻤﺎِﻣْﻦ اَْﻫِﻠﻪ و َ َﺣَﻜًﻤﺎ .َوِاْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ ِﺷَﻘﺎَق ﺑَـْﻴِﻨِﻬَﻤﺎ ﻓَﺎﺑْـَﻌﺜُـْﻮا ٠١
  ٥٣ﻳُـَﻮﻓِِّﻖ ﷲ ُﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬَﻤﺎ ِانﱠ ﷲ ََﻛﺎَن َﻋِﻠْﻴًﻤﺎ َﺧِﺒْﲑًا. 
َﻻ ﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮَن oِِﷲ َوَﻻoِْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِﺧِﺮ َوَﻣْﻦ َﻳُﻜِﻦ اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎُن .َواﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﻳُـْﻨِﻔُﻘْﻮَن اَْﻣَﻮاَﳍُْﻢ ِرæََء اﻟﻨﱠﺎِس و َ١١
 ٨٣. َﻗﺮِﻳْـًﻨﺎَﻓَﺴﺂَء  َﻗﺮِﻳْـًﻨﺎَﻟُﻪ 
  ١٤ِﺑَﻚ َﻋَﻠﻰ ﻫُﺆَﻵِء َﺷِﻬْﻴًﺪا.  ِﺟﺌـْ َﻨﺎ ِﻣْﻦ ُﻛﻞِّ اُﻣﱠٍﺔ ِﺑَﺸِﻬْﻴٍﺪ و َ ِﺟﺌـْ َﻨﺎ .َﻓَﻜْﻴَﻒ ِاَذا ٢١
  ٥٤َﻧِﺼْﲑًا.  oِﷲ ِ وََﻛﻔﻰَوﻟِﻴÓﺎ  oِﷲ ِ ﻔﻰوَﻛ َ.َوﷲ ُاَْﻋَﻠُﻢ oَِْﻋَﺪآ ِﺋُﻜْﻢ ٣١
oِِﷲ ﻓَـَﻘِﺪ اْﻓَﱰَى ِاْﲦًﺎ  ُﻳْﺸﺮِك َْﻣﺎُدْوَن ذِﻟَﻚ ِﻟَﻤْﻦ َﻳَﺸﺂُء َوَﻣْﻦ  َوﻳَـْﻐِﻔﺮ ُِﺑﻪ  ُﻳْﺸَﺮك َاَْن  ﻳَـْﻐِﻔﺮ ُ.ِانﱠ َﷲ ﻻ َ٤١
  ٨٤َﻋِﻈْﻴًﻤﺎ. 
اْﻟُﻤْﺴَﺘْﻀَﻌِﻔْﲔَ ِﻣَﻦ اﻟّﺮَِﺟﺎِل َواﻟﻨَِّﺴﺂِء َواْﻟِﻮْﻟَﺪاِن اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﻳَـُﻘْﻮُﻟْﻮَن .َوَﻣﺎَﻟُﻜْﻢ ﻻَﺗُـَﻘﺎﺗُِﻠْﻮَن ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ ِﷲ و َ٥١
 َﻟُﺪْﻧﻚ َ ِﻣﻦ ْ ﻟََﻨﺎ  َواْﺟَﻌﻞ َْوﻟِﻴÓﺎ  َﻟُﺪْﻧﻚ َ ِﻣﻦ ْ ﻟََﻨﺎ َواْﺟَﻌﻞ َْرﺑـﱠَﻨﺂ َاْﺧﺮِْﺟَﻨﺎ ِﻣْﻦ ﻫِﺬِﻩ اْﻟَﻘْﺮﻳَِﺔ اﻟﻈﱠﺎﱂِِ اَْﻫُﻠَﻬﺎ 
  ٥٧َﻧِﺼْﲑًا. 
اﻟﻄﱠﺎُﻏْﻮِت ﻓَـَﻘﺎﺗُِﻠْﻮآ اَْوﻟَِﻴﺂَء  َﺳِﺒْﻴﻞ ِ ِﰲ ْ ﻳُـَﻘﺎﺗُِﻠْﻮن ََﻛَﻔُﺮْوا   اﻟﱠِﺬْﻳﻦ َِﷲ و َ َﺳِﺒْﻴﻞ ِ ِﰲ ْ ﻳُـَﻘﺎﺗُِﻠْﻮن َاَﻣﻨُـْﻮا  اﻟﱠِﺬْﻳﻦ َ.٦١
  ٦٧َﻛﺎَن َﺿِﻌﻴـْ ًﻔﺎ.   اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎن ِِانﱠ َﻛْﻴَﺪ  اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎن ِ
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اَْﻳِﺪَﻳُﻜْﻢ َواَِﻗْﻴُﻢ اﻟﺼﱠﻠﻮَة َواُﺗﻮا اﻟﺰﱠَﻛﻮَة ﻓَﻠﻤﱠﺎ ُﻛِﺘَﺐ َﻋَﻠْﻴِﻬُﻢ اْﻟِﻘَﺘﺎُل ِاَذا .اَﱂَْ ﺗَـﺮَِاَﱃ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ِﻗْﻴَﻞ َﳍُْﻢ ُﻛﻔﱡْﻮا ٧١
َوﻗَﺎُﻟﻮا َرﺑـﱠَﻨﺎ ِﱂ ََﻛﺘَـْﺒَﺖ َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ اْﻟِﻘَﺘﺎُل َﻟْﻮَﻵ  َﺧْﺸَﻴﺔ ًِﷲ اَْوَاَﺷﺪﱠ  َﺨْﺸَﻴﺔ َِﻓﺮِْﻳٌﻖ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﳜَْﺸْﻮَن اﻟﻨﱠﺎَس ﻛ َ
  ٧٧ٍﻞ َﻗﺮِْﻳٍﺐ ُﻗْﻞ َﻣَﺘﺎُع اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ ﻗَِﻠْﻴٌﻞ وِاْﻵِﺧَﺮُة َﺧْﲑٌ ِﻟَﻤِﻦ اﺗـﱠَﻘﻰ َوﻻَُﺗْﻈَﻠُﻤْﻮَن ﻓَِﺘْﻴًﻼ. َاﺧﱠْﺮﺗَـَﻨﺂ ِاﱃ َاﺟ َ
 ﻫِﺬﻩ ِ ﻳَـُﻘْﻮُﻟْﻮا.اَْﻳَﻦ َﻣﺎَﺗُﻜْﻮﻧُـْﻮا ﻳُْﺪرِْﻛُﻜُﻢ اْﻟَﻤْﻮُت َوَﻟْﻮ ُﻛﻨـْ ُﺘْﻢ ِﰲْ ﺑُـُﺮْوٍج ُﻣَﺸﻴﱠَﺪٍة َوِاْن ُﺗِﺼﺒـْ ُﻬْﻢ َﺣَﺴَﻨٌﺔ ٨١
َﻓَﻤﺎِل ﻫَﺆَﻵِء اْﻟَﻘْﻮِم  ِﻋْﻨِﺪ ﷲ ِِﻋْﻨِﺪَك ُﻗْﻞ ُﻛﻞﱞ ِﻣْﻦ  ِﻣﻦ ْ ﻫِﺬﻩ ﻳَـُﻘْﻮُﻟْﻮاَوِاْن ُﺗِﺼﺒـْ ُﻬْﻢ َﺳﻴَِّﺌٌﺔ  ِﺪ ﷲ ِِﻋﻨ ْ ِﻣﻦ ْ
  ٨٧ﻻََﻳَﻜﺎُدْوَن ﻳَـْﻔَﻘُﻬْﻮَن َﺣِﺪﻳْـﺜًﺎ. 
اَْرَﺳْﻠَﻨﺎَك ﻟِﻠﻨﱠﺎِس َرُﺳْﻮﻻ ًﻧَـْﻔِﺴَﻚ و َ َﻓِﻤﻦ َْﺳﻴَِّﺌٍﺔ  ِﻣﻦ ْ َﻣﺂَاَﺻﺎَﺑﻚ َِﷲ و َ َﻓِﻤﻦ ََﺣَﺴَﻨٍﺔ  ِﻣﻦ ْ َﻣﺂَاَﺻﺎَﺑﻚ َ.٩١
  ٩٧وََﻛﻔﻰ oِ ,ِ َﺷِﻬْﻴًﺪا. 
اَْن َﻳُﻜﻒﱠ ~ََْس  ﷲ ُ.ﻓَـَﻘﺎِﺗْﻞ ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ ِﷲ ﻻَُﺗَﻜﻠﱠُﻒ ِاﻻﱠ ﻧَـْﻔَﺴَﻚ َوَﺣﺮِِّض اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔَ َﻋَﺴﻰ ٠٢
  ٤٨ﺗَـْﻨِﻜْﻴًﻼ.  َاَﺷﺪﱡ ~ًَْﺳﺎ و َ َاَﺷﺪﱡ  ﷲ ُاﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮْوا و َ
ِﻛْﻔٌﻞ  َﻟﻪ ُ َﻳُﻜﻦ َْﺳﻴَِّﺌًﺔ  َﺷَﻔﺎَﻋﺔ ً َﻳْﺸَﻔﻊ ْ َﻣﻦ ْو َ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َﻧِﺼْﻴٌﺐ  َﻟﻪ ُ َﻳُﻜﻦ َْﺣَﺴَﻨًﺔ  َﺷَﻔﺎَﻋﺔ ً َﻳْﺸَﻔﻊ ْ َﻣﻦ ْ.١٢
   ٥٨وََﻛﺎَن ﷲ َُﻋَﻠﻰ ُﻛﻞِّ َﺷْﻲٍء ُﻣِﻘﻴـْ ًﺘﺎ. ِﻣﻨـْ َﻬﺎ
َوِدﻳٌَﺔ  ُﻣْﺆِﻣَﻨﺔ ٍ َرﻗَـَﺒﺔ ٍ ﻓَـَﺘْﺤﺮِﻳْـﺮ َُﺧﻄًَﺄ  ِﻣًﻨﺎُﻣﺆ ِْاﻻﱠ َﺧﻄًَﺄ َوَﻣْﻦ ﻗَـَﺘَﻞ  ُﻣْﺆِﻣًﻨﺎ .َوَﻣﺎ َﻛﺎَن ِﻟُﻤْﺆِﻣٍﻦ اَْن ﻳَـْﻘُﺘﻞ َ٢٢
 ُﻣْﺆِﻣَﻨﺔ ٍ َرﻗَـَﺒﺔ ٍ ﻓَـَﺘْﺤﺮِﻳْـﺮ ُِاﻵﱠ اَْن َﻳﺼﱠﺪﱠ ﻗُـْﻮا ﻓَِﺎْن َﻛﺎَن ِﻣْﻦ ﻗَـْﻮٍم َﻋُﺪوٍّ َﻟُﻜْﻢ َوُﻫَﻮ ُﻣْﺆِﻣٌﻦ  اَْﻫِﻠﻪ ِاﱃ ُﻣَﺴﻠﱠَﻤﺔ ٌ
َوَﲢْﺮِﻳْـُﺮ َرﻗَـَﺒٍﺔ ُﻣْﺆِﻣَﻨٍﺔ َﻓَﻤْﻦ ﱂَْ ﳚَِ ْﺪ  اَْﻫِﻠﻪ ِاﱃ ُﻣَﺴﻠﱠَﻤﺔ ٌِﺪﻳٌَﺔ َوِاْن َﻛﺎَن ِﻣْﻦ ﻗَـْﻮٍم ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜْﻢ َوﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ ِﻣﻴـْ ﺜَﺎٌق ﻓ َ
  ٢٩َﻓِﺼَﻴﺎُم َﺷْﻬَﺮْﻳِﻦ ُﻣﺘَـَﺘﺎِﺑَﻌْﲔِ ﺗَـْﻮﺑًَﺔ ِﻣَﻦ ِﷲ وََﻛﺎَن ﷲ َُﻋِﻠْﻴًﻤﺎ َﺣِﻜْﻴًﻤﺎ. 
َواْﻟُﻤَﺠﺎِﻫُﺪْوَن ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ ِﷲ oَِْﻣَﻮاِﳍِْﻢ  .ﻻََﻳْﺴَﺘِﻮى اْﻟَﻘﺎِﻋُﺪْوَن ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔَ َﻏْﲑُ اُْوِﱃ اﻟﻀﱠَﺮر ِ٣٢
َدَرَﺟًﺔ وَُﻛﻼÓ َوَﻋَﺪ ُﷲ اْﳊُْﺴَﲎ  اْﻟَﻘﺎِﻋِﺪْﻳﻦ ََﻋَﻠﻰ  اَﻧْـُﻔِﺴِﻬﻢ ْoَِْﻣَﻮاِﳍِْﻢ و َ اْﻟُﻤَﺠﺎِﻫِﺪْﻳﻦ ََﻓﻀﱠَﻞ ُﷲ  اَﻧْـُﻔِﺴِﻬﻢ ْو َ
  ٥٩ا َﻋِﻈْﻴًﻤﺎ. َاْﺟﺮ ً اْﻟَﻘﺎِﻋِﺪْﻳﻦ ََﻋَﻠﻰ  اْﻟُﻤَﺠﺎِﻫِﺪْﻳﻦ ََوَﻓﻀﱠَﻞ ﷲ ُ
 اﻟﺼﱠﻠﻮة َ.ﻓَِﺎَذا َﻗَﻀﻴـْ ُﺘُﻢ اﻟﺼﱠﻠﻮَة ﻓَﺎذُْﻛُﺮ َﷲ ِﻗَﻴﺎًﻣﺎ َوﻗُـُﻌْﻮًدا َوَﻋﻠﻰ ُﺟﻨُـْﻮِﺑُﻜْﻢ ﻓَِﺎَذا اْﻃَﻤْﺄﻧَـﻨـْ ُﺘْﻢ ﻓَﺎَِﻗْﻴُﻤﻮا ٤٢
  ٣٠١َﻛﺎَﻧْﺖ َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔَ ِﻛَﺘﺎoً َﻣْﻮﻗُـْﻮ­ً.   اﻟﺼﱠﻠﻮة َِانﱠ 
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 ٢٣
 
  ٢١١ُﻣِﺒﻴـْ ًﻨﺎ.  ِاْﲦًﺎ ُﰒﱠ ﻳَـْﺮِم ِﺑِﻪ ﺑَﺮِﻳْـًﺌﺎ ﻓَـَﻘِﺪ اْﺣَﺘَﻤَﻞ dَُْﺘﺎً َو  ِاْﲦًﺎ.َوَﻣْﻦ َﻳْﻜِﺴْﺐ َﺧِﻄﻴـْ َﺌًﺔ اَْو ٥٢
 َوَﻣﺎُﻳِﻀﻠﱡْﻮَن ِاﻵﱠ اَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ  َوَﻣﺎ  اَْن ﻳﱡِﻀﻠﱡْﻮَك .َوَﻟْﻮَﻻ َﻓْﻀُﻞ ِﷲ َﻋَﻠْﻴَﻚ َوَرْﲪَُﺘﻪ َﳍَﻤﱠْﺖ ﻃَﺂﺋَِﻔٌﺔ ِﻣﻨـْ ُﻬﻢ ْ٦٢
ُﻞ ِﷲ َﻳُﻀﺮﱡْوَﻧَﻚ ِﻣْﻦ َﺷْﻴٍﺊ َواَﻧْـَﺰَل ُﷲ َﻋَﻠْﻴَﻚ اْﻟِﻜَﺘﺎَب َواﳊِْْﻜَﻤَﺔ َوَﻋﻠﱠَﻤَﻚ َﻣﺎﱂَْ َﺗُﻜْﻦ ﺗَـْﻌَﻠْﻢ وََﻛﺎَن َﻓﻀ ْ
  ٣١١َﻋَﻠْﻴَﻚ َﻋِﻈْﻴًﻤﺎ. 
oِِﷲ ﻓَـَﻘْﺪ َﺿﻞﱠ  ُﻳْﺸﺮِك ِْﺑﻪ َوﻳَـْﻐِﻔُﺮ َﻣﺎ ُدْوَن ذِﻟَﻚ ِﻟَﻤْﻦ َﻳَﺸﺂُء َوَﻣْﻦ  ْﺸَﺮك َﻳ ُ.ِانﱠ َﷲ َﻻ ﻳَـْﻐِﻔُﺮ اَْن ٧٢
  ٦١١َﺿَﻼﻻ ًﺑَِﻌْﻴًﺪا. 
  ٧١١ِاﻻﱠ َﺷْﻴﻄَﺎً َﻣﺮِْﻳًﺪا.  ِاْن ﻳَْﺪُﻋْﻮن َِﻣْﻦ ُدْوﻧِﻪ ِاﻵﱠ ِاَ·ً َو  ِاْن ﻳَْﺪُﻋْﻮن َ.٨٢
  ٠٢١اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎُن ِاﻻﱠ ُﻏُﺮْورًا.  ُﺪُﻫﻢ ُﻳَﻌ َِوُﳝَﻨِّْﻴِﻬْﻢ َوَﻣﺎ ﻳَِﻌُﺪُﻫﻢ ْ.٩٢
ُﰒﱠ اْزَداُدْوا ُﻛْﻔﺮًا ﱂَْ َﻳُﻜِﻦ ُﷲ ﻟِﻴَـْﻐِﻔَﺮ َﳍُْﻢ َوَﻻ ﻟِﻴَـْﻬِﺪ  َﻛَﻔُﺮْوا  ُﰒﱠ  اَﻣﻨُـْﻮاُﰒﱠ  َﻛَﻔُﺮْوا  ُﰒﱠ  اَﻣﻨُـْﻮا.ِانﱠ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٠٣
  ٧٣١ﻳَـُﻬْﻢ َﺳِﺒْﻴًﻼ. 
,ِ  اْﻟِﻌﺰﱠة َﻓَِﺎنﱠ  اْﻟِﻌﺰﱠة َْﻳَﻦ اَْوﻟَِﻴﺂَء ِﻣْﻦ ُدْوِن اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔَ اَﻳَـﺒـْ ﺘَـُﻐْﻮَن ِﻋْﻨَﺪُﻫُﻢ .اَﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﻳَـﺘﱠِﺨُﺪْوَن اْﻟَﻜﺎِﻓﺮ ِ١٣
  ٩٣١ﲨَِ ﻴـْ ًﻌﺎ. 
ُﻛَﺴﺎﱃ ﻳُـَﺮآُءْوَن اﻟﻨﱠﺎَس   ﻗَﺎُﻣْﻮآِاﱃ اﻟﺼﱠﻠﻮِة  ﻗَﺎُﻣﻮآ.ِانﱠ اْﻟُﻤَﻨﺎِﻓِﻘْﲔَ ُﳜَﺎِدُﻋْﻮَن َﷲ َوُﻫَﻮ َﺧﺎِدُﻋُﻬْﻢ َوِاَذا ٢٣
  ٢٤١ﻻَﻳَْﺬُﻛُﺮْوَن َﷲ ِاﻻﱠ ﻗَِﻠْﻴًﻼ. و َ
  ٣٤١َوَﻣْﻦ ُﻳْﻀِﻠِﻞ ﷲ ُﻓَـَﻠْﻦ ﲡََِﺪ َﻟﻪ َﺳِﺒْﻴًﻼ. َﻵ اﱃ ﻫُﺆَﻵِء و َ َﻵاﱃ ﻫُﺆَﻵء ِ.ُﻣَﺬْﺑَﺬِﺑْﲔَ َﺑْﲔَ ذِﻟَﻚ ٣٣
 ﺑِﺒَـْﻌﺾ ٍَوﻳَـُﻘْﻮُﻟْﻮَن ﻧُـْﺆِﻣُﻦ  َوُرُﺳِﻠﻪاَْن ﻳُـَﻔﺮُِّﻗﻮا َﺑْﲔَ ِﷲ  َوﻳُﺮِْﻳُﺪْون َ َوُرُﺳِﻠﻪ.ِانﱠ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻳْﻜُﻔُﺮْوَن oِ,ِ ٤٣
  ٠٥١اَْن ﻳَـﺘﱠِﺨُﺬْوا َﺑْﲔَ ذِﻟَﻚ َﺳِﺒْﻴًﻼ.  َوﻳُﺮِْﻳُﺪْون َ ﺑِﺒَـْﻌﺾ ٍَوَﻧْﻜُﻔُﺮ 
ِﻣْﻦ ﻗَـﺒـْ ْﻠَﻚ  اُْﻧﺰِل َ اِﻟَْﻴَﻚ َوَﻣﺂ اُْﻧﺰِل َ.ﻟِﻜِﻦ اﻟﺮﱠاِﺳُﺨْﻮَن ِﰲْ اْﻟِﻌْﻠِﻢ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َواْﻟُﻤْﺆِﻣﻨُـْﻮَن ﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮَن ِﲟَﺂ ٥٣
َاْﺟﺮًا َﻋِﻈْﻴًﻤﺎ. َواْﻟُﻤِﻘْﻴِﻤْﲔَ اﻟﺼﱠﻠﻮَة َواْﻟُﻤْﺆﺗُـْﻮَن اﻟﺰَﻛَﺔ َواْﻟُﻤْﺆِﻣﻨُـْﻮَن oِ,ِ َواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِﺧِﺮ اُْوﻟِﺌَﻚ َﺳﻨُـْﺆﺗِْﻴِﻬْﻢ 
  ٢٦١
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ِاﱃ ﻧُـْﻮٍح َواﻟﻨﱠِﺒﲔِّ َ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪﻩ َواَْوَﺣﻴـْ َﻨﺂ ِاﱃ اِﺑْـﺮَاِﻫْﻴَﻢ َوِاْﲰِﻌْﻴَﻞ  اَْوَﺣﻴـْ َﻨﺂاِﻟَْﻴَﻚ َﻛَﻤﺂ  اَْوَﺣﻴـْ َﻨﺂ.ِاèﱠ ٦٣
  ٣٦١ﻴـْ َﻨﺎ َداوَد َزﺑُـْﻮرًا. َوِاْﺳﺤَﻖ َوﻳَـْﻌُﻘْﻮَب َواْﻻَْﺳَﺒﺎِط َوِﻋْﻴﺴﻰ َواَﻳـﱡْﻮَب َوﻳُـْﻮُﻧَﺲ َوﻫُﺮْوَن َوُﺳَﻠْﻴﻤَﻦ َواﺗ ـَ
  
  ٢ﻣﻌﲎ   ١ﻣﻌﲎ   ﺳﺒﺐ  ﻧﻮﻋﻪ  ٢ﻟﻔﻆ اﳉﻨﺎس   ١ﻟﻔﻆ اﳉﻨﺎس   ﳕﺮة
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  اﻟﱠِﺬى  اﻟﱠِﺬى  ١
  ٤اﻣﻮر 
  ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  ﻓﻌﻞ ﻣﺎض
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  اَْﻣَﻮاَﳍُﻢ ْ  اَْﻣَﻮاَﳍُﻢ ْ  ٢
  ٤اﻣﻮر 
َوَﻻ±َُْﻛُﻠﻮآ  اَْﻣَﻮاَﳍُﻢ ْ
ِاَﱃ  اَْﻣَﻮاَﳍُﻢ ْ
  اَْﻣَﻮاِﻟُﻜﻢ ْ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َاﻻﱠ   َاﻻﱠ   ٣
  ٤اﻣﻮر 
ﺗُـْﻘِﺴُﻄْﻮا ِﰲْ 
  اْﻟَﻴﺘﺎﻣﻰ
ﺗَـْﻌِﺪُﻟْﻮا 
  ﻓَـَﻮاِﺣَﺪة ً
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َﻣْﻦ   َﻣْﻦ   ٤
  ٤اﻣﻮر 
  َﻓِﻘْﲑًا  َﻏِﻨﻴÓﺎ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َﻛﺎن َ  َﻛﺎن َ  ٥
  ٤اﻣﻮر 
ﻓَـْﻠَﻴْﺄُﻛْﻞ   ﻓَـْﻠَﻴْﺴﺘَـْﻌِﻔﻒ ْ
  oِْﻟَﻤْﻌُﺮوف ِ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َﻧِﺼْﻴﺐ ٌ  َﻧِﺼْﻴﺐ ٌ  ٦
  ٤اﻣﻮر 
  ﻟِﻠﻨَِّﺴﺂء ِ  ﻟِﻠّﺮَِﺟﺎل ِ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ِﳑﱠﺎ   ِﳑﱠﺎ   ٧
  ٤اﻣﻮر 
  ﻟِﻠﻨَِّﺴﺂء ِ  ﻟِﻠّﺮَِﺟﺎل ِ
  ﻟِﻠﻨَِّﺴﺂء ِ  ﻟِﻠّﺮَِﺟﺎل ِﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ﺗَـَﺮك َ  ﺗَـَﺮك َ  ٨
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  ٤اﻣﻮر 
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  اْﻟَﻮاِﻟَﺪان ِ  اْﻟَﻮاِﻟَﺪان ِ  ٩
  ٤اﻣﻮر 
  ﻟِﻠﻨَِّﺴﺂِء  ﻟِﻠّﺮَِﺟﺎل ِ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  اْﻻَﻗْـَﺮﺑُـْﻮن َ  اْﻻَﻗْـَﺮﺑُـْﻮن َ  ٠١
  ٤اﻣﻮر 
  ﻟِﻠﻨَِّﺴﺂِء  ﻟِﻠّﺮَِﺟﺎل ِ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َ´ُْﻛُﻠْﻮن َ  َ´ُْﻛُﻠْﻮن َ  ١١
  ٤اﻣﻮر 
  ﺑُُﻄْﻮِِْﻢ َرًا  ﻇُْﻠًﻤﺎ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َزْوج ٍ  َزْوج ٍ  ٢١
  ٤اﻣﻮر 
 زوﺟﺘﻚ 
  
 زوﺟﺔ اﺧﺮى 
  
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ﻳُﺮِْﻳﺪ ُ  ﻳُﺮِْﻳﺪ ُ  ٣١
  ٤اﻣﻮر 
اَْن ﻳَـﺘُـْﻮَب 
  َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ
اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﻳَـﺘﱠِﺒُﻌْﻮَن 
  اﻟﺸﱠَﻬﻮت ِ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َﻧﺼْﻴﺐ ٌ  َﻧﺼْﻴﺐ ٌ  ٤١
  ٤اﻣﻮر 
  ﻟِﻠﻨَِّﺴﺂء ِ  ﻟِﻠّﺮَِﺟﺎل ِ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ِﳑﱠﺎ   ِﳑﱠﺎ   ٥١
  ٤اﻣﻮر 
  ﻟِﻠﻨَِّﺴﺂِء  ﻟِﻠّﺮَِﺟﺎل ِ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ﷲ َ  ﷲ َ  ٦١
   ٤اﻣﻮر 
ِﻣْﻦ  َﺳَﺄل َ
  َﻓْﻀِﻠﻪ
َﻛﺎَن ِﺑُﻜﻞِّ 
  َﺷْﻲٍء َﻋِﻠْﻴًﻤﺎ 
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َﺣَﻜًﻤﺎ   َﺣَﻜًﻤﺎ   ٧١
  ٤اﻣﻮر 
  ﻟِﻠﻨَِّﺴﺂِء  ﻟِﻠّﺮَِﺟﺎل ِ
  َﻓَﺴﺂء َ  َﻟﻪ ُﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َﻗﺮِﻳْـًﻨﺎ  َﻗﺮِﻳْـًﻨﺎ     ٨١
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 ٥٣
 
  ٤اﻣﻮر 
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ِﺟﺌـْ َﻨﺎ   ِﺟﺌـْ َﻨﺎ   ٩١
  ٤اﻣﻮر 
ِﻣْﻦ ُﻛﻞِّ اُﻣﱠٍﺔ 
  ِﺑَﺸِﻬْﻴﺪ ٍ
ﻫُﺆَﻵِء َﻋَﻠﻰ 
  َﺷِﻬْﻴًﺪا 
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  و َ  َو   ٠٢
  ٤اﻣﻮر 
  َﻧِﺼْﲑًا  َوﻟِﻴÓﺎ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َﻛﻔﻰ  َﻛﻔﻰ  ١٢
  ٤اﻣﻮر 
  َﻧِﺼْﲑًا  َوﻟِﻴÓﺎ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  o ِ  o ِ  ٢٢
  ٤اﻣﻮر 
  َﻧِﺼْﲑًا  َوﻟِﻴÓﺎ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ﷲ ِ  ﷲ ِ  ٣٢
  ٤اﻣﻮر 
  َﻧِﺼْﲑًا  َوﻟِﻴÓﺎ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ُﻳْﺸَﺮك َ  ُﻳْﺸَﺮك َ  ٤٢
  ٤اﻣﻮر 
ﻓَـَﻘِﺪ اْﻓَﱰَى   ﻳَـْﻐِﻔﺮ ُﻻ َ
  ِاْﲦًﺎ َﻋِﻈْﻴًﻤﺎ 
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  و َ  َو   ٥٢
  ٤اﻣﻮر 
  َﻧِﺼْﲑًا  َوﻟِﻴÓﺎ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  اْﺟَﻌﻞ ْ  اْﺟَﻌﻞ ْ  ٦٢
  ٤اﻣﻮر 
  َﻧِﺼْﲑًا  َوﻟِﻴÓﺎ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ﻟََﻨﺎ  ﻟََﻨﺎ  ٧٢
  ٤اﻣﻮر 
  َﻧِﺼْﲑًا  َوﻟِﻴÓﺎ
  َﻧِﺼْﲑًا  َوﻟِﻴÓﺎﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ِﻣﻦ ْ  ِﻣﻦ ْ  ٨٢
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 ٦٣
 
  ٤اﻣﻮر 
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َﻟُﺪْﻧﻚ َ  َﻟُﺪْﻧﻚ َ  ٩٢
  ٤اﻣﻮر 
  َﻧِﺼْﲑًا  َوﻟِﻴÓﺎ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  اﻟﱠِﺬْﻳﻦ َ  اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ   ٠٣
  ٤اﻣﻮر 
  َﻛَﻔُﺮْوا  اَﻣﻨُـْﻮا
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ﻳُـَﻘﺎﺗُِﻠْﻮن َ  ﻳُـَﻘﺎﺗُِﻠْﻮن َ  ١٣
  ٤اﻣﻮر 
  َﻛَﻔُﺮْوا  اَﻣﻨُـْﻮا
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ِﰲ ْ  ِﰲ ْ  ٢٣
  ٤اﻣﻮر 
  َﻛَﻔُﺮْوا  اَﻣﻨُـْﻮا
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َﺳِﺒْﻴﻞ ِ  َﺳِﺒْﻴﻞ ِ  ٣٣
  ٤اﻣﻮر 
  َﻛَﻔُﺮْوا  اَﻣﻨُـْﻮا
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎن ِ  اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎن ِ  ٤٣
  ٤اﻣﻮر 
  َﻛﺎَن َﺿِﻌﻴـْ ًﻔﺎ   ﻓَـَﻘﺎﺗُِﻠْﻮآ اَْوﻟَِﻴﺂء َ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َﺧْﺸَﻴﺔ ً  َﺧْﺸَﻴﺔ ً  ٥٣
  ٤اﻣﻮر 
  َاَﺷﺪﱠ   ﷲ ِ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ﻳَـُﻘْﻮُﻟْﻮا  ﻳَـُﻘْﻮُﻟْﻮا   ٦٣
  ٤اﻣﻮر 
  َﺳﻴَِّﺌﺔ ٌ  َﺣَﺴَﻨﺔ ٌ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ﻫِﺬﻩ ِ  ﻫِﺬﻩ ِ  ٧٣
  ٤اﻣﻮر 
  َﺳﻴَِّﺌﺔ ٌ  َﺣَﺴَﻨﺔ ٌ
  َﺳﻴَِّﺌﺔ ٌ  َﺣَﺴَﻨﺔ ٌﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ِﻣﻦ ْ  ِﻣﻦ ْ  ٨٣
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 ٧٣
 
  ٤اﻣﻮر 
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ِﻋْﻨﺪ ِ  ِﻋْﻨﺪ ِ  ٩٣
  ٤اﻣﻮر 
 َﺳﻴَِّﺌﺔ ٌ  َﺣَﺴَﻨﺔ ٌ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ﷲ ِ  ﷲ ِ  ٠٤
  ٤اﻣﻮر 
 َﺳﻴَِّﺌﺔ ٌ  َﺣَﺴَﻨﺔ ٌ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َﻣﺂ  َﻣﺂ   ١٤
  ٤اﻣﻮر 
 َﺳﻴَِّﺌﺔ ٌ  َﺣَﺴَﻨﺔ ٍ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َاَﺻﺎَﺑﻚ َ  َاَﺻﺎَﺑﻚ َ  ٢٤
  ٤اﻣﻮر 
  َﺳﻴَِّﺌﺔ ٌ  َﺣَﺴَﻨﺔ ٍ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ِﻣﻦ ْ  ِﻣﻦ ْ  ٣٤
  ٤اﻣﻮر 
  َﺳﻴَِّﺌﺔ ٌ  َﺣَﺴَﻨﺔ ٍ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َﻓِﻤﻦ َ  َﻓِﻤﻦ َ  ٤٤
  ٤اﻣﻮر 
  ﻧَـْﻔِﺴﻚ َ  ﷲ ِ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ﷲ ُ  ﷲ ُ  ٥٤
  ٤اﻣﻮر 
اَْن ﷲ َُﻋَﺴﻰ 
َﻳُﻜﻒﱠ ~ََْس 
  اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮْوا
  ﷲ َُاَﺷﺪﱡ و َ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َاَﺷﺪﱡ   َاَﺷﺪﱡ   ٦٤
  ٤اﻣﻮر 
  ﺗَـْﻨِﻜْﻴًﻼ  ~ًَْﺳﺎ 
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َﻣﻦ ْ  َﻣْﻦ   ٧٤
  ٤اﻣﻮر 
 َﺳﻴَِّﺌﺔ ٌ  َﺣَﺴَﻨﺔ ٍ
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 ٨٣
 
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َﻳْﺸَﻔﻊ ْ  َﻳْﺸَﻔﻊ ْ  ٨٤
  ٤اﻣﻮر 
  َﺳﻴَِّﺌﺔ ٌ  َﺣَﺴَﻨﺔ ٍ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َﺷَﻔﺎَﻋﺔ ً  َﺷَﻔﺎَﻋﺔ ً  ٩٤
  ٤اﻣﻮر 
  َﺳﻴَِّﺌﺔ ٌ  َﺣَﺴَﻨﺔ ٍ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َﻳُﻜﻦ ْ  َﻳُﻜﻦ ْ  ٠٥
  ٤اﻣﻮر 
  َﺳﻴَِّﺌﺔ ٌ  َﺣَﺴَﻨﺔ ٍ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َﻟﻪ ُ  َﻟﻪ ُ  ١٥
  ٤اﻣﻮر 
  َﺳﻴَِّﺌﺔ ٌ  َﺣَﺴَﻨﺔ ٍ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ِﻣﻨـْ َﻬﺎ  ِﻣﻨـْ َﻬﺎ  ٢٥
  ٤اﻣﻮر 
  َﺳﻴَِّﺌﺔ ٌ  َﺣَﺴَﻨﺔ ٍ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ُﻣْﺆِﻣًﻨﺎ  ُﻣْﺆِﻣًﻨﺎ   ٣٥
  ٤اﻣﻮر 
ِﻟُﻤْﺆِﻣٍﻦ اَْن 
  ﻳَـْﻘُﺘﻞ َ
ِاﻻﱠ َﺧﻄَﺄ ًَوَﻣْﻦ 
  ﻗَـَﺘﻞ َ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ﻓَـَﺘْﺤﺮِﻳْـﺮ ُ  ﻓَـَﺘْﺤﺮِﻳْـﺮ ُ  ٤٥
  ٤اﻣﻮر 
  ُﻣْﺆِﻣﻦ ٌ  َﺧﻄَﺄ ً
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َرﻗَـَﺒﺔ ٍ  َرﻗَـَﺒﺔ ٍ  ٥٥
  ٤اﻣﻮر 
  ُﻣْﺆِﻣﻦ ٌ  َﺧﻄَﺄ ً
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ُﻣْﺆِﻣَﻨﺔ ٍ  ُﻣْﺆِﻣَﻨﺔ ٍ  ٦٥
  ٤اﻣﻮر 
  ُﻣْﺆِﻣﻦ ٌ  َﺧﻄَﺄ ً
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ُﻣَﺴﻠﱠَﻤﺔ ٌ  ُﻣَﺴﻠﱠَﻤﺔ ٌ  ٧٥
  ٤اﻣﻮر 
  ُﻣْﺆِﻣﻦ ٌ  َﺧﻄَﺄ ً
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 ٩٣
 
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ِاﱃ  ِاﱃ  ٨٥
  ٤اﻣﻮر 
  ُﻣْﺆِﻣﻦ ٌ  َﺧﻄَﺄ ً
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  اَْﻫِﻠﻪ  اَْﻫِﻠﻪ  ٩٥
  ٤اﻣﻮر 
  ُﻣْﺆِﻣﻦ ٌ  َﺧﻄَﺄ ً
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َواَﻧْـُﻔِﺴِﻬﻢ ْ  َواَﻧْـُﻔِﺴِﻬْﻢ   ٠٦
  ٤اﻣﻮر 
  َاْﺟﺮًا َﻋِﻈْﻴًﻤﺎ  َدَرَﺟﺔ ً
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  اْﻟُﻤَﺠﺎِﻫِﺪْﻳﻦ َ  اْﻟُﻤَﺠﺎِﻫِﺪْﻳﻦ َ  ١٦
  ٤اﻣﻮر 
  َاْﺟﺮًا َﻋِﻈْﻴًﻤﺎ  َدَرَﺟﺔ ً
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  اْﻟَﻘﺎِﻋِﺪْﻳﻦ َ  اْﻟَﻘﺎِﻋِﺪْﻳﻦ َ  ٢٦
  ٤اﻣﻮر 
  َاْﺟﺮًا َﻋِﻈْﻴًﻤﺎ  َدَرَﺟﺔ ً
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  اﻟﺼﱠﻠﻮة َ  اﻟﺼﱠﻠﻮة َ  ٣٦
  ٤اﻣﻮر 
ﻓَِﺎَذا اْﻃَﻤْﺄﻧَـﻨـْ ُﺘْﻢ 
ﻓَﺎَِﻗْﻴُﻤﻮا 
  اﻟﺼﱠﻠﻮة َ
َﻛﺎَﻧْﺖ َﻋَﻠﻰ 
اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔَ 
  ِﻛَﺘﺎoً َﻣْﻮﻗُـْﻮ­ ً
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م ِاْﲦًﺎ  ِاْﲦًﺎ  ٤٦
  ٤اﻣﻮر 
َوَﻣْﻦ َﻳْﻜِﺴْﺐ 
  َﺧِﻄﻴـْ َﺌﺔ ً
  ُﻣِﺒﻴـْ ًﻨﺎ 
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  و َ  و َ  ٥٦
  ٤اﻣﻮر 
ُﻳِﻀﻠﱡْﻮَن ِاﻵﱠ 
  اَﻧْـُﻔَﺴُﻬﻢ ْ
َﻳُﻀﺮﱡْوَﻧَﻚ ِﻣْﻦ 
  َﺷْﻴﺊ ٍ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َﻣﺎ  َﻣﺎ  ٦٦
  ٤اﻣﻮر 
ُﻳِﻀﻠﱡْﻮَن ِاﻵﱠ 
  اَﻧْـُﻔَﺴُﻬﻢ ْ
َﻳُﻀﺮﱡْوَﻧَﻚ ِﻣْﻦ 
  َﺷْﻴﺊ ٍ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ُﻳْﺸﺮِك ْ  ُﻳْﺸﺮِك ْ  ٧٦
  ٤اﻣﻮر 
  ﻳَـْﻐِﻔﺮ ُ  ﻻ َﻳَـْﻐِﻔﺮ ُ
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 ٠٤
 
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ِان ْ  ِاْن   ٨٦
  ٤اﻣﻮر 
ِاﻻﱠ َﺷْﻴﻄَﺎً   ِاﻵﱠ ِاَ· ً
  َﻣﺮِْﻳًﺪا
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ﻳَْﺪُﻋْﻮن َ  ﻳَْﺪُﻋْﻮن َ  ٩٦
  ٤اﻣﻮر 
ِاﻻﱠ َﺷْﻴﻄَﺎً   ِاﻵﱠ ِاَ· ً
  َﻣﺮِْﻳًﺪا
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ﻳَِﻌُﺪُﻫﻢ ْ  ﻳَِﻌُﺪُﻫﻢ ْ  ٠٧
  ٤اﻣﻮر 
اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎُن ِاﻻﱠ   َوُﳝَﻨِّْﻴِﻬﻢ ْ
  ُﻏُﺮْورًا
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  اَﻣﻨُـْﻮا  اَﻣﻨُـْﻮا   ١٧
  ٤اﻣﻮر 
ﱂَْ َﻳُﻜِﻦ ﷲ ُ  اﻟﱠِﺬْﻳﻦ َِانﱠ 
  ﻟِﻴَـْﻐِﻔَﺮ َﳍُﻢ ْ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ُﰒﱠ   ُﰒﱠ   ٢٧
  ٤اﻣﻮر 
ﱂَْ َﻳُﻜِﻦ ﷲ ُ  ِانﱠ اﻟﱠِﺬْﻳﻦ َ
  ﻟِﻴَـْﻐِﻔَﺮ َﳍُﻢ ْ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َﻛَﻔُﺮْوا  َﻛَﻔُﺮْوا  ٣٧
  ٤اﻣﻮر 
ﱂَْ َﻳُﻜِﻦ ﷲ ُ  ِانﱠ اﻟﱠِﺬْﻳﻦ َ
  ﻟِﻴَـْﻐِﻔَﺮ َﳍُﻢ ْ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  اْﻟِﻌﺰﱠة َ  اْﻟِﻌﺰﱠة َ  ٤٧
  ٤اﻣﻮر 
  ﺟﻮاب   ﺳﺌﻞ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ﻗَﺎُﻣﻮآ  ﻗَﺎُﻣﻮآ  ٥٧
  ٤اﻣﻮر 
  ُﻛَﺴﺎﱃ  ِاﱃ اﻟﺼﱠﻠﻮة ِ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  َﻵاﱃ ﻫُﺆَﻵء ِ  َﻵاﱃ ﻫُﺆَﻵء ِ  ٦٧
  ٤اﻣﻮر 
 ﻣﺆﻛﺪ  ﺗﻮﻛﻴﺪ
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  و َ  َو   ٧٧
  ٤اﻣﻮر 
اَْن ﻳَـﺘﱠِﺨُﺬْوا   اَْن ﻳُـَﻔﺮُِّﻗﻮا
َﺑْﲔَ ذِﻟَﻚ 
  َﺳِﺒْﻴﻼ ً
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 ١٤
 
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ُرُﺳِﻠﻪ  ُرُﺳِﻠﻪ  ٨٧
  ٤اﻣﻮر 
اَْن ﻳَـﺘﱠِﺨُﺬْوا   اَْن ﻳُـَﻔﺮُِّﻗﻮا
َﺑْﲔَ ذِﻟَﻚ 
  َﺳِﺒْﻴﻼ ً
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  و َ  و َ  ٩٧
  ٤اﻣﻮر 
اَْن ﻳَـﺘﱠِﺨُﺬْوا   اَْن ﻳُـَﻔﺮُِّﻗﻮا
َﺑْﲔَ ذِﻟَﻚ 
  َﺳِﺒْﻴﻼ ً
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ﻳُﺮِْﻳُﺪْون َ  ﻳُﺮِْﻳُﺪْون َ  ٠٨
  ٤اﻣﻮر 
اَْن ﻳَـﺘﱠِﺨُﺬْوا   ﻳُـَﻔﺮُِّﻗﻮااَْن 
َﺑْﲔَ ذِﻟَﻚ 
  َﺳِﺒْﻴﻼ ً
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  ﺑِﺒَـْﻌﺾ ٍ  ﺑِﺒَـْﻌﺾ ٍ  ١٨
  ٤اﻣﻮر 
اَْن ﻳَـﺘﱠِﺨُﺬْوا   اَْن ﻳُـَﻔﺮُِّﻗﻮا
َﺑْﲔَ ذِﻟَﻚ 
  َﺳِﺒْﻴﻼ ً
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  اُْﻧﺰِل َ  اُْﻧﺰِل َ  ٢٨
  ٤اﻣﻮر 
  ِﻣْﻦ ﻗَـﺒـْ ْﻠﻚ َ  اﻟﻘﺮآن
ﻣﺘﻔﻖ ﰲ   ­م  اَْوَﺣﻴـْ َﻨﺂ  اَْوَﺣﻴـْ َﻨﺂ  ٣٨
  ٤اﻣﻮر 
  ِاﱃ ﻧُـْﻮح ٍ  اِﻟَْﻴﻚ َ
  
 ﻨﺎس اﻻﺷﺘﻘﺎق ب( اﳉ
Eُ!ُَ ٓ َوٱDۡ3َ!ُا ْٱ'ۡCََBَٰٰ @َ? > إَِذا <!َ;َُا ْٱ9ّ8ََِح -َ6ِۡن َءا4َۡ3ُ ِّ	ۡُۡ ر0ُۡ/ٗا -َ,ۡد*َُٓا ْإ'َِِۡۡ أَ  .١
ۡ
 ۡIَHٰَُۡ َۖوَ GFَ
EُMۡ <,ِHLَۡۡُوِفJ  
ۡ
ۚ َوَ Rََن Uَ	Nِّٗ  -!َۡTَۡ3َۡSِۡۖ َوَ Rََن -QَِPٗO -!َNَۡF
ن YXَۡWَُ وا ْ
َ
 -َ6َِذا إ\َِۡ ا-ٗ َو[/َِاًرا أ
0ۡِ/ُوا ْaَ!Nَۡِۡۚ َو َ` _َٰ <,ِ ^  ِ@َِT]ٗ  
َ
ۡIَHٰَُۡ -َF
َ
 bَد*َۡ3ُۡ إ'َِِۡۡ أ
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 ٢٤
 
 giَِLٰٗ َوٱۡرزgُُُۡ *Nِَ َوٱEۡُُۡ َوgُHُا ْ Hَُۡ eXَُ ۡٱe?ِ fََMَ ٱ ^ ُ  eَXُ َُء أَۡIَ ٰ َوَ GdُۡGُا ْ ٱHc ََ ٓ  .٢
 jgَۡٗ  ۡُو-ٗ 
Eُ!ُَ َٓوٱDۡ3َ!ُا ْٱ'ۡCََBَٰٰ @َ? > إَِذا <!َ;َُا ْٱ9ّ8ََِح -َ6ِۡن َءا4َۡ3ُ ِّ	ۡُۡ ر0ُۡ/ٗا -َ,ۡد*َُٓا ْإ'َِِۡۡ أَ  .٣
ۡ
ۡIَHٰَُۡ َۖوَ GFَ
EُMۡ <,ِHLَۡۡُوِفJ 
ۡ
ۚ َوَ Rََن Uَ	Nِّٗ  -!َۡTَۡ3َۡSِۡۖ َوَ Rََن -QَِPٗO -!َNَۡF
ن YXَۡWَُ وا ْ
َ
 -َ6َِذا إ\َِۡ ا-ٗ َو[/َِاًرا أ
0ۡِ/ُوا ْaَ!Nَۡِۡۚ َو َ` _َٰ <,ِ ^  ِ@َِT
َ
ۡIَHٰَُۡ -َF
َ
 b]ٗ  َد*َۡ3ُۡ إ'َِِۡۡ أ
  p  ۡُو-ٗ "َذا @َoََ ٱeۡQِۡLَnَ أُْوHُا ْٱeQُۡۡmَٰ َوٱ'ۡCََBَٰٰ َوٱHLَۡlَٰ ِkُ -,َۡرزgُُُ ِّ	ۡُ َوgُHُا ْHَُۡ gَۡٗ  .٤
ۡزsَfُٰXُۡ إِن H ۡ YXَُ H ُ َوrَٞ ۚ -َ6ِن Rََن Hَُ َوrَٞ -!ََ  .٥
َ
Xُُ ٱHc [ُxُ wِL  ۞َوeَXُۡ uِۡSُ َ Gَََك أ
ۡو َدYٖۡJ َوHَُ ٱHc [xُُ wِL  Gََ ۡ` 3ُۡ إِن H ۡ YXَُ eXُۡ و َ
َ
َۚ ِۢ Dَۡ/ِ وzَِNnٖ Yُzِkَ <َِ ٓأ
rَٞ  ۚ-َ6ِن Rََن Gََ ۡ`
3ُJ ِّۢ Dَۡ/ِ وzَِNnٖ Gُzُَن <َِ ٓ
ۡو َدYٖۡ "ن Rََن رfَُMٞ Yَُرُث ~َ}َ!ٰnًَ eَXُۡ َوrَٞ -!ََُ ٱ|cLُُ wِL  Gََ ۡ`
َ
أ
Eۡََ ِ َHٰَِ *َُۡ 
َ
ِ sَ@ِٰ/ٖ ِّ	ۡُLَ ٱHc /ُُسۚ -َ6ِن Rَُٓا ْ أ
ۡٞ -!َُِّ
ُ
ۡو أ
َ
ٌخ أ
َ
ة ٞ َوَُ ٓۥ أ
َ
وِ ٱwۡَأ
َ
َُ َُٓء ِ أ
ۡو َدYٍۡ UَPۡ َ
َ
  wُَّٓر ٖۚوzَِNnٗ ِّَ ٱ ^  َِۗوٱ ^ ُ aَ!Nِٌ @َ!Nِٞ  ٱ|c!ُِJ ِۢ Dَۡ/ِ وzَِNn ٖYُَٰ <َِ ٓأ
Giَِ	ٰَِ ِ	Xُۡ َف  .٦
ۡ
aۡُِا ْ 
َ	ۡُLَ ٓ ۗإِن ٱ ^ َ Rََن Gَ ا<ٗ ر@ِNLً َوٱ َ اِن YFَ
َ
zۡ!ََ -Fَ
َ
$ٔ$َاُذوُLَ ۖ-َ6ِن Gَ<َ َوأ
   
 
  اﻟﺒﻴﺎن   ﺳﺒﺐ  ﻧﻮﻋﻪ  ٢ﻟﻔﻆ   ١ﻟﻔﻆ   ﳕﺮة
 ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻠﻔﻆ  ﺟﻨﺎس اﻻﺷﺘﻘﺎق   -َ6َِذا َد*َۡ3ُ ۡ  -َ,ۡد*َُٓا ْ   ١
  اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻷن ﺟﻮاب 
ﺷﺮط و ﻓﻌﻞ 
ﻣﺎض ﻣﻦ وزن : 
  ﻳﺪﻓﻊ -دﻓﻊ 
ۡIَHٰَُۡۖ   إ'َِِۡ ۡ  ٢
َ
 ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻠﻔﻆ  ﺟﻨﺎس اﻻﺷﺘﻘﺎق   أ
  اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻷن ﺟﺮ ﳎﺮور و 
  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ. 
ﻷن ﻣﻀﺎف و    ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻠﻔﻆ  اﻻﺷﺘﻘﺎق ﺟﻨﺎس   eَXُ ۡ  eَXُ ُ  ٣
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 ٣٤
 
  ﺟﺮ ﳎﺮور.   اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  اﻟﻜﻠﻤﺔ
ۡIَHٰَُۡۖ   إ'َِِۡ ۡ  ٤
َ
 ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻠﻔﻆ  ﺟﻨﺎس اﻻﺷﺘﻘﺎق   أ
  اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻷن ﺟﺮ ﳎﺮور و 
  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ. 
ۡIَHٰَُۡۖ   إ'َِِۡ ۡ  ٥
َ
 ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻠﻔﻆ  ﺟﻨﺎس اﻻﺷﺘﻘﺎق   أ
  اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﳎﺮور و ﻷن ﺟﺮ 
  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ. 
 ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻠﻔﻆ  ﺟﻨﺎس اﻻﺷﺘﻘﺎق   gَۡٗ   َوgُHُا ْ   ٦
  اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻷن ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ 
oﻟﻮاو و ﻣﺼﺪر 
ﻣﻦ وزن : ﻗﺎل 
  ﻳﻘﻮل –
 ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻠﻔﻆ  ﺟﻨﺎس اﻻﺷﺘﻘﺎق   Yُzِk َ  وzَِNnٖ   ٧
  اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻷن ﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ 
ﳎﺮور و ﻧﻌﺖ 
ﻣﻦ وزن : وﺻﻰ 
  ﻳﻮﺻﻲ  –
 ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻠﻔﻆ  ﺟﻨﺎس اﻻﺷﺘﻘﺎق   Yُَ ٰ  وzَِNnٖ   ٨
  اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻷن ﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ 
ﳎﺮور و ﻧﻌﺖ 
ﻣﻦ وزن : وﺻﻰ 
  ﻳﻮﺻﻲ  –
 ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻠﻔﻆ  ﺟﻨﺎس اﻻﺷﺘﻘﺎق   Gَ ا<ٗ   -َ6ِن Gَ<َ   ٩
  اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻷن ﻓﻌﻞ ﻣﺎض 
  و ﺧﱪ ﻛﺎن. 
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 ٤٤
 
  
  ﻨﺎس اﳌﻀﺎرع ج( اﳉ
ۡزsَfُٰXُۡ إِن H ۡ YXَُ H ُ َوrَٞ ۚ -َ6ِن Rََن Hَُ َوrَٞ -!ََXُُ ٱHc [ُxُ wِL  .١
َ
 ۞َوeَXُۡ uِۡSُ َ Gَََك أ
ۡو َدYٖۡJ َوHَُ 
َ
َۚ ِۢ Dَۡ/ِ وzَِNnٖ Yُzِkَ <َِ ٓأ
ٱHc [xُُ wِL  Gََ ۡ` 3ُۡ إِن H ۡ YXَُ eXُۡ َوrَٞ  ۚ-َ6ِن Rََن Gََ ۡ`
ۡو َدYٖۡ "ن Rََن رfَُMٞ Yُ 
َ
3ُJ ِّۢ Dَۡ/ِ وzَِNnٖ Gُzُَن <َِ ٓأ
َرُث ~َ}َ!ٰnًَ eَXُۡ َوrَٞ -!ََُ ٱ|cLُُ wِL  Gََ ۡ`
ۡٞ -َ 
ُ
ۡو أ
َ
ٌخ أ
َ
ة ٞ َوَُ ٓۥ أ
َ
وِ ٱwۡَأ
َ
Eۡََ ِ َHٰَِ *َُۡ َُ َُٓء ِ أ
َ
ِ sَ@ِٰ/ٖ ِّ	ۡُLَ ٱHc /ُُسۚ -َ6ِن Rَُٓا ْ أ
!ُِّ
ۡو َدYٍۡ UَPَۡ wُَّٓر ٖۚوzَِNnٗ ِّَ ٱ ^  َِۗوٱ ^ ُ aَ!Nِٌ @َ!ِ 
َ
 Nٞ  ٱ|c!ُِJ ِۢ Dَۡ/ِ وzَِNn ٖYُَٰ <َِ ٓأ
  ﺳﺒﺐ  ﻧﻮﻋﻪ  ٢ﻟﻔﻆ   ١ﻟﻔﻆ 
 اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ اﳊﺮف، ﻣﺘﻔﺎرﻗﺔ اﳌﺘﺸﺎdﺔ اﻟﻠﻔﻈﺎن  ﺟﻨﺎس اﳌﻀﺎرع   @َ!Nِ ٞ  N ٌaَ!ِ 
  اﳊﺮف ﳐﺮج ﰲ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ  واﺣﺪ ﺣﺮف ﰲ
  
    ﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم اﳉد( 
oِnِت ِﷲ َوﻗَـْﺘِﻠِﻬُﻢ اْﻻَﻧِْﺒَﻴﺂَء ِﺑَﻐْﲑِ َﺣﻖٍّ َوﻗَـْﻮِﳍِْﻢ ﻗُـُﻠْﻮﺑُـَﻨﺎ ُﻏْﻠٌﻒ َﺑْﻞ  وَُﻛْﻔﺮِِﻫﻢ ْ.ﻓَِﺒَﻤﺎ ﻧَـْﻘِﻀِﻬْﻢ ِﻣﻴـْ ﺜَﺎﻗَـُﻬْﻢ ١
  ٥٥١َﻓﻼ َﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮَن ِاﻻﱠ ﻗَِﻠْﻴًﻼ.  ِﺑُﻜْﻔﺮِِﻫﻢ ْﻃََﺒَﻊ ﷲ َُﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ 
ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِْﻳَﻦ  َوِاْن َﻛﺎن َﱂَْ َﻧُﻜْﻦ َﻣَﻌُﻜْﻢ َﻟُﻜْﻢ ﻓَـْﺘٌﺢ ِﻣَﻦ ِﷲ ﻗَﺂُﻟْﻮا ا َ ﻓَِﺎْن َﻛﺎن َ.اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻳَﱰَﺑﱠُﺼْﻮَن ِﺑُﻜْﻢ ٢
ﻴَﻤِﺔ َوَﻟْﻦ َﳚَْﻌَﻞ َﻧِﺼْﻴٌﺐ ﻗَﺎُﻟْﻮآ اَﱂَْ َﻧْﺴَﺘْﺤِﻮْذ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َوَﳕْﻨَـْﻌُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔَ ﻓَﺎ, َُﳛُْﻜُﻢ ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜْﻢ ﻳَـْﻮَم اْﻟﻘ ِ
  ١٤١ﷲ ُﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِْﻳَﻦ َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔَ َﺳِﺒْﻴﻼ.ً 
َوَﻣﺎ ِاﻵﱠ اَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ  ُﻳِﻀﻠﱡْﻮن َ َوَﻣﺎ  ﻳﱡِﻀﻠﱡْﻮك َ.َوَﻟْﻮَﻻ َﻓْﻀُﻞ ِﷲ َﻋَﻠْﻴَﻚ َوَرْﲪَُﺘﻪ َﳍَﻤﱠْﺖ ﻃَﺂﺋَِﻔٌﺔ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ اَْن ٣
َن َﻓْﻀُﻞ ِﷲ َﻳُﻀﺮﱡْوَﻧَﻚ ِﻣْﻦ َﺷْﻴٍﺊ َواَﻧْـَﺰَل ُﷲ َﻋَﻠْﻴَﻚ اْﻟِﻜَﺘﺎَب َواﳊِْْﻜَﻤَﺔ َوَﻋﻠﱠَﻤَﻚ َﻣﺎﱂَْ َﺗُﻜْﻦ ﺗَـْﻌَﻠْﻢ وََﻛﺎ
  ٣١١َﻋَﻠْﻴَﻚ َﻋِﻈْﻴًﻤﺎ. 
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 ٥٤
 
َوِدﻳَﺔ ٌ ﻓَـَﺘْﺤﺮِﻳْـُﺮ َرﻗَـَﺒٍﺔ ُﻣْﺆِﻣَﻨﺔ ٍَﺧﻄًَﺄ  ُﻣْﺆِﻣًﻨﺎِاﻻﱠ َﺧﻄًَﺄ َوَﻣْﻦ ﻗَـَﺘَﻞ  ُﻣْﺆِﻣًﻨﺎ .َوَﻣﺎ َﻛﺎَن ِﻟُﻤْﺆِﻣٍﻦ اَْن ﻳَـْﻘُﺘﻞ َ٦
 َرﻗَـَﺒٍﺔ ُﻣْﺆِﻣَﻨﺔ ٍ ﻓَـَﺘْﺤﺮِﻳْـﺮ ُوٍّ َﻟُﻜْﻢ َوُﻫَﻮ ُﻣْﺆِﻣٌﻦ ِاﻵﱠ اَْن َﻳﺼﱠﺪﱠ ﻗُـْﻮا ﻓَِﺎْن َﻛﺎَن ِﻣْﻦ ﻗَـْﻮٍم َﻋﺪ ُ ُﻣَﺴﻠﱠَﻤٌﺔ ِاﱃ اَْﻫِﻠﻪ
َرﻗَـَﺒٍﺔ ُﻣْﺆِﻣَﻨٍﺔ َﻓَﻤْﻦ ﱂَْ ﳚَِ ْﺪ  َوَﲢْﺮِﻳْـﺮ ُ ُﻣَﺴﻠﱠَﻤٌﺔ ِاﱃ اَْﻫِﻠﻪَوِاْن َﻛﺎَن ِﻣْﻦ ﻗَـْﻮٍم ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜْﻢ َوﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ ِﻣﻴـْ ﺜَﺎٌق َﻓِﺪﻳٌَﺔ 
  ٢٩ِﷲ وََﻛﺎَن ﷲ َُﻋِﻠْﻴًﻤﺎ َﺣِﻜْﻴًﻤﺎ. َﻓِﺼَﻴﺎُم َﺷْﻬَﺮْﻳِﻦ ُﻣﺘَـَﺘﺎِﺑَﻌْﲔِ ﺗَـْﻮﺑًَﺔ ِﻣَﻦ 
اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ  ~َْس َاَْن َﻳُﻜﻒﱠ  ﷲ ُ.ﻓَـَﻘﺎِﺗْﻞ ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ ِﷲ ﻻَُﺗَﻜﻠﱠُﻒ ِاﻻﱠ ﻧَـْﻔَﺴَﻚ َوَﺣﺮِِّض اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔَ َﻋَﺴﻰ ٧
  ٤٨ﺗَـْﻨِﻜْﻴﻼ.ً  َوَاَﺷﺪﱡ  ~ًَْﺳﺎ َوﷲ َُاَﺷﺪﱡ َﻛَﻔُﺮْوا 
َﷲ  ﻓَﺎْﺳﺘَـْﻐَﻔُﺮْوا.َوَﻣﺂ اَْرَﺳْﻠَﻨﺎ ِﻣْﻦ َرُﺳْﻮٍل ِاﻻﱠ ﻟُِﻴﻄَﺎَع oِِْذِن ِﷲ َوَﻟْﻮاَﱠ ُْﻢ ِاْذ ﻇََﻠُﻤْﻮآ اَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ َﺟﺂُءوَك ٨
  ٤٦َﳍُْﻢ اﻟﺮﱠُﺳْﻮُل َﻟَﻮَﺟُﺪوا َﷲ ﺗَـﻮﱠاoً َرِﺣْﻴًﻤﺎ. َواْﺳﺘَـْﻐَﻔﺮ َ
 ±َُْﺧُﺬْوﻧَﻪ ُِﻣْﻨُﻪ َﺷﻴًﺌﺎ ا َ َﻓَﻼ±َُْﺧُﺬواَواﺗَـﻴـْ ُﺘْﻢ ِاْﺣﺪُﻫﻦﱠ ِﻗْﻨﻄَﺮًا  َزْوج ٍَﻜﺎَن ﻣ َ َزْوج ٍ.َوِاْن اََرْدُﰎُ اْﺳِﺘْﺒَﺪاَل ٩
  ٠٢dَُْﺘﺎً َوِاْﲦًﺎ ُﻣِﺒﻴـْ ًﻨﺎ. 
ْﻢ .َواﺑْـﺘَـُﻠﻮا اْﻟﻴَـَﺘﺎﻣﻰ َﺣّﱴ ِاَذا ﺑَـَﻠُﻐﻮا اﻟﻨَِّﻜﺎَح ﻓَِﺎْن اَﻧْﺴُﺘْﻢ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ُرْﺷًﺪا ﻓَﺎاْدﻓَـُﻌْﻮآ اِﻟَْﻴِﻬْﻢ اَْﻣَﻮاﳍ َُ٠١
َﻓِﻘْﲑًا ﻓَـْﻠَﻴْﺄُﻛْﻞ  َوَﻣْﻦ َﻛﺎن ََﻏِﻨﻴÓﺎ ﻓَـْﻠَﻴْﺴﺘَـْﻌِﻔْﻒ  َوَﻣْﻦ َﻛﺎن ََوَﻻ±َُْﻛُﻠْﻮ َﻫﺂ ِاْﺳَﺮاﻓًﺎ َوِﺑَﺪارًا اَْن َﻳْﻜَﱪُْوا 
  ٦وََﻛَﻔﻰ oِﷲ َﺣِﺴﻴـْ ًﺒﺎ.  َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْاَْﻣَﻮاَﳍُْﻢ ﻓََﺎْﺷِﻬُﺪوا  اِﻟَْﻴِﻬﻢ ْoِْﻟَﻤْﻌُﺮوِف ﻓَِﺎَذا َدﻓَـْﻌُﺘْﻢ 
ﺗُـْﻘِﺴُﻄْﻮا ِﰲْ اْﻟَﻴﺘﺎﻣﻰ ﻓَﺎْﻧِﻜُﺤْﻮا َﻣﺎﻃَﺎَب َﻟُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﻨَِّﺴﺂِء َﻣْﺜَﲎ َوﺛُـَﻠَﺚ َوُرoََع  َاﻻﱠ  ْن ِﺧْﻔُﺘﻢ َْوا ِ.١١
  ٣ﺗَـْﻌِﺪُﻟْﻮا ﻓَـَﻮاِﺣَﺪًة اَْوَﻣﺎ َﻣَﻠَﻜْﺖ اَْﳝَﺎُﻧُﻜْﻢ ذِﻟَﻚ اَْدَﱏ َاﻻﱠ ﺗَـُﻌْﻮُﻟْﻮا.  َاﻻﱠ  ﻓَِﺎْن ِﺧْﻔُﺘﻢ ْ
  
  
  ٢ﻣﻌﲎ   ١ﻣﻌﲎ   ﺳﺒﺐ  ﻧﻮﻋﻪ  ٢اﳉﻨﺎس  ﻟﻔﻆ  ١ﻟﻔﻆ اﳉﻨﺎس   ﳕﺮة
ﻷن اﺧﺘﻠﻔﺎ   ﻏﲑ اﻟﺘﺎم  ِﺑُﻜْﻔﺮِِﻫﻢ ْ  وَُﻛْﻔﺮِِﻫﻢ ْ  ١
ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن 
 ﰲ ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺆﻛﺪ  ﺗﻮﻛﻴﺪ
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 ٦٤
 
  اﳊﺮوف و 
ﻷن اﺧﺘﻠﻔﺎ   ﻏﲑ اﻟﺘﺎم  َوِاْن َﻛﺎن َ  ﻓَِﺎْن َﻛﺎن َ  ٢
ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن 
  اﳊﺮوفﰲ 
  ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  ﻓﻌﻞ ﻣﺎض
ﻷن اﺧﺘﻠﻔﺎ   اﻟﺘﺎمﻏﲑ   ُﻳِﻀﻠﱡْﻮن َ  ﻳﱡِﻀﻠﱡْﻮك َ  ٣
ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن 
  اﳊﺮوفﰲ 
  أ  أﻧﺘﻢ
ﻷن اﺧﺘﻠﻔﺎ   ﻏﲑ اﻟﺘﺎم  َوَﲢْﺮِﻳْـﺮ ُ  ﻓَـَﺘْﺤﺮِﻳْـﺮ ُ  ٤
ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن 
  اﳊﺮوفﰲ 
  ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ  ﺧﱪ
ﻷن اﺧﺘﻠﻔﺎ   ﻏﲑ اﻟﺘﺎم  ~ًَْﺳﺎ   ~َْس َ  ٥
ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن 
اﺳﻢ و ﰲ 
  ﻓﻌﻞ
  ﻣﻨﺼﻮب  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
ﻷن اﺧﺘﻠﻔﺎ   اﻟﺘﺎمﻏﲑ   َواْﺳﺘَـْﻐَﻔﺮ َ  ﻓَﺎْﺳﺘَـْﻐَﻔُﺮْوا  ٦
ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن 
  ﰲ اﳊﺮوف
  ﻓﻌﻞ ﻣﺎض  ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ
ﻷن اﺧﺘﻠﻔﺎ   ﻏﲑ اﻟﺘﺎم  ا±ََُْﺧُﺬْوﻧَﻪ ُ  َﻓَﻼ±َُْﺧُﺬوا   ٧
ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن 
 ﰲ ﺷﻜﻞ 
  اﳊﺮوف و 
ﺟﻮاب 
  ﺷﺮط
  ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع
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ﻷن اﺧﺘﻠﻔﺎ   ﻏﲑ اﻟﺘﺎم  َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْ  اِﻟَْﻴِﻬﻢ ْ  ٨
ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن 
 ﰲ ﺷﻜﻞ 
  اﳊﺮوف و 
ﺣﺮف اﳉﺮ 
ﺿﻤﲑ 
  ﻣﺘﺼﻞ 
ﺣﺮف اﳉﺮ 
ﺿﻤﲑ ﻏﺎﺋﺒﲔ 
  ﻣﺘﺼﻞ
ﻷن اﺧﺘﻠﻔﺎ   ﻏﲑ اﻟﺘﺎم  ﻓَِﺎْن ِﺧْﻔُﺘﻢ ْ  .َوِاْن ِﺧْﻔُﺘﻢ ْ  ٩
ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن 
  اﳊﺮوفﰲ 
  ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ  ﻓﻌﻞ ﻣﺎض
  
  اﻟﻄﺒﺎق ( ه
ﻓَـَﻠَﻬﺎ ِﻧْﺼُﻒ  اُْﺧﺖ ٌَوَﻟﻪ  َوَﻟﺪ ٌ.َﻳْﺴﺘَـْﻔﺘُـْﻮَﻧَﻚ ُﻗِﻞ ُﷲ ﻳُـْﻔِﺘْﻴُﻜْﻢ ِﰲْ اْﻟَﻜﻼََﻟِﺔ ِاِن اْﻣُﺮٌؤا َﻫَﻠَﻚ ﻟَْﻴَﺲ َﻟﻪ ١
َﻛﺎﻧُـْﻮآ ِاْﺧَﻮًة   ن َْﻣﺎﺗَـَﺮَك َوُﻫَﻮ ﻳَﺮِﺛُـَﻬﺂ ِاْن ﱂَْ َﻳُﻜْﻦ َﳍَﺎ َوَﻟٌﺪ ﻓَِﺎْن َﻛﺎﻧَـَﺘﺎ اﺛْـﻨَـَﺘْﲔِ ﻓَـَﻠُﻬَﻤﺎ اﻟﺜـﱡﻠُﺜَﺎِن ِﳑﱠﺎ ﺗَـَﺮَك َوا ِ
  ﻓَﺎِﻟﺬﱠَﻛِﺮ ِﻣْﺜُﻞ َﺣﻆِّ اْﻻُﻧْـﺜَـَﻴْﲔِ ﻳُـَﺒﲔِّ ُ ﷲ َُﻟُﻜْﻢ اَْن َﺗِﻀﻠﱡْﻮا َوﷲ ُِﺑُﻜﻞِّ َﺷْﻴٍﺊ َﻋِﻠْﻴٌﻢ. ِﻧَﺴﺂء ًو َ رَِﺟﺎﻻ ً
 ﺑِﺒَـْﻌﺾ ٍ ﻧُـْﺆِﻣﻦ َُوﻳَـُﻘْﻮُﻟْﻮَن  َوُرُﺳِﻠﻪاَْن ﻳُـَﻔﺮُِّﻗﻮا َﺑْﲔَ ِﷲ  َوُرُﺳِﻠﻪ َوﻳُﺮِْﻳُﺪْون َ.ِانﱠ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻳْﻜُﻔُﺮْوَن oِ,ِ ٢
  اَْن ﻳَـﺘﱠِﺨُﺬْوا َﺑْﲔَ ذِﻟَﻚ َﺳِﺒْﻴًﻼ.  ﺑِﺒَـْﻌٍﺾ َوﻳُﺮِْﻳُﺪْون َ َﻧْﻜُﻔﺮ ُو َ
ﻳُـَﺮآُءْوَن اﻟﻨﱠﺎَس  ُﻛَﺴﺎﱃ  ﻗَﺎُﻣْﻮآ اﻟﺼﱠﻠﻮة ِِاﱃ  ﻗَﺎُﻣﻮآ.ِانﱠ اْﻟُﻤَﻨﺎِﻓِﻘْﲔَ ُﳜَﺎِدُﻋْﻮَن َﷲ َوُﻫَﻮ َﺧﺎِدُﻋُﻬْﻢ َوِاَذا ٣
  َوﻻَﻳَْﺬُﻛُﺮْوَن َﷲ ِاﻻﱠ ﻗَِﻠْﻴًﻼ.
 ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِْﻳﻦ َ َوِاْن َﻛﺎن ََﻟُﻜْﻢ ﻓَـْﺘٌﺢ ِﻣَﻦ ِﷲ ﻗَﺂُﻟْﻮا اَﱂَْ َﻧُﻜْﻦ َﻣَﻌُﻜْﻢ ﻓَِﺎْن َﻛﺎَن .اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻳَﱰَﺑﱠُﺼْﻮَن ِﺑُﻜْﻢ ٤
ﻓَﺎ, َُﳛُْﻜُﻢ ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜْﻢ ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘﻴَﻤِﺔ َوَﻟْﻦ َﳚَْﻌَﻞ  اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔ َْﻌُﻜْﻢ ِﻣَﻦ َﻧِﺼْﻴٌﺐ ﻗَﺎُﻟْﻮآ اَﱂَْ َﻧْﺴَﺘْﺤِﻮْذ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َوَﳕْﻨ ـَ
  َﺳِﺒْﻴﻼ.ً اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔَ  َﻋَﻠﻰ ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِْﻳﻦ َﷲ ُ
,ِ  اْﻟِﻌﺰﱠة َﻓَِﺎنﱠ  ِﻌﺰﱠة َاﻟ ْاَﻳَـﺒـْ ﺘَـُﻐْﻮَن ِﻋْﻨَﺪُﻫُﻢ  اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔ َ اَْوﻟَِﻴﺂَء ِﻣْﻦ ُدْون ِ اْﻟَﻜﺎِﻓﺮِْﻳﻦ َ.اَﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﻳَـﺘﱠِﺨُﺪْوَن ٥
  ﲨَِ ﻴـْ ًﻌﺎ. 
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 ٨٤
 
ُﰒﱠ اْزَداُدْوا ُﻛْﻔﺮًا ﱂَْ َﻳُﻜِﻦ ﷲ ُﻟِﻴَـْﻐِﻔَﺮ َﳍُْﻢ َوَﻻ ﻟِﻴَـْﻬِﺪ ﻳَـُﻬْﻢ  َﻛَﻔُﺮْوا  ُﰒﱠ  اَﻣﻨُـْﻮاُﰒﱠ  َﻛَﻔُﺮْواُﰒﱠ   اَﻣﻨُـْﻮا.ِانﱠ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٦
  َﺳِﺒْﻴًﻼ. 
ا ﻗَـﻮﱠاِﻣْﲔَ oِﻟِﻘْﺴِﻂ ُﺷَﻬَﺪآَء ,ِ َوَﻟْﻮ َﻋﻠﻰ اَﻧْـُﻔِﺴُﻜْﻢ اَِو اْﻟَﻮاِﻟَﺪْﻳِﻦ .ãَاَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ اَﻣﻨُـْﻮا ُﻛْﻮﻧُـﻮ ْ٧
ﻓَﺎ,ُ اَْوﱃ dَِِﻤﺎ َﻓَﻼ ﺗَـﺘﱠِﺒُﻌْﻮا اْﳍَﻮى اَْن ﺗَـْﻌِﺪُﻟْﻮا َوِاْن ﺗَـْﻠُﻮوا اَْوﺗُـْﻌِﺮُﺿﻮا  َﻓِﻘْﲑًااَْو  َﻏِﻨﻴÓﺎ َواْﻻَﻗْـَﺮِﺑْﲔَ ِاْن َﻳُﻜْﻦ 
   ِﲟَﺎ ﺗَـْﻌَﻤُﻠْﻮَن َﺧِﺒْﲑًا.  ﻓَِﺎنﱠ َﷲ َﻛﺎن َ
ِانﱠ اﻟﺼﱠﻠﻮَة َوَﻋﻠﻰ ُﺟﻨُـْﻮِﺑُﻜْﻢ ﻓَِﺎَذا اْﻃَﻤْﺄﻧَـﻨـْ ُﺘْﻢ ﻓَﺎَِﻗْﻴُﻤﻮا  ﻗُـُﻌْﻮًداو َ ِﻗَﻴﺎًﻣﺎ.ﻓَِﺎَذا َﻗَﻀﻴـْ ُﺘُﻢ اﻟﺼﱠﻠﻮَة ﻓَﺎذُْﻛُﺮ َﷲ ٨
  َﻛﺎَﻧْﺖ َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔَ ِﻛَﺘﺎoً َﻣْﻮﻗُـْﻮ­ً.   اﻟﺼﱠﻠﻮة َ
  َواْﻟﻮِْﻟَﺪاِن ﻻََﻳْﺴَﺘِﻄﻴـْ ُﻌْﻮَن ِﺣﻴـْ َﻠًﺔ َوﻻ َﻳَـْﻬَﺘُﺪْوَن َﺳِﺒْﻴًﻼ.  اﻟﻨَِّﺴﺂء ِو َ اﻟّﺮَِﺟﺎل ِ.ِاﻻﱠ اْﻟُﻤْﺴَﺘْﻀَﻌِﻔْﲔَ ِﻣَﻦ ٩
 ِﻛْﻔﻞ ٌ َﻳُﻜْﻦ َﻟﻪ ُ َﺳﻴَِّﺌﺔ ً َﻳْﺸَﻔْﻊ َﺷَﻔﺎَﻋﺔ ً ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َوَﻣﻦ ْ َﻧِﺼْﻴﺐ ٌ َﻳُﻜْﻦ َﻟﻪ ُ َﺣَﺴَﻨﺔ ً َﻣْﻦ َﻳْﺸَﻔْﻊ َﺷَﻔﺎَﻋﺔ ً.٠١
  وََﻛﺎَن ﷲ َُﻋَﻠﻰ ُﻛﻞِّ َﺷْﻲٍء ُﻣِﻘﻴـْ ًﺘﺎ.  ِﻣﻨـْ َﻬﺎ
َواَْرَﺳْﻠَﻨﺎَك ﻟِﻠﻨﱠﺎِس َرُﺳْﻮﻻ ً ﻧَـْﻔِﺴﻚ َ َﻓِﻤﻦ ْ َﺳﻴَِّﺌﺔ ٍ َوَﻣﺂَاَﺻﺎَﺑَﻚ ِﻣﻦ ْ ﷲ ِ َﻓِﻤﻦ َ َﺣَﺴَﻨﺔ ٍَﻣﺂَاَﺻﺎَﺑَﻚ ِﻣْﻦ .١١
  وََﻛﻔﻰ oِ ,ِ َﺷِﻬْﻴًﺪا. 
 ﻳَـُﻘْﻮُﻟْﻮا ﻫِﺬِﻩ َﺣَﺴَﻨﺔ ٌ.اَْﻳَﻦ َﻣﺎَﺗُﻜْﻮﻧُـْﻮا ﻳُْﺪرِْﻛُﻜُﻢ اْﻟَﻤْﻮُت َوَﻟْﻮ ُﻛﻨـْ ُﺘْﻢ ِﰲْ ﺑُـُﺮْوٍج ُﻣَﺸﻴﱠَﺪٍة َوِاْن ُﺗِﺼﺒـْ ُﻬْﻢ ٢١
َﻓَﻤﺎِل ﻫَﺆَﻵِء اْﻟَﻘْﻮِم  ِﻋْﻨِﺪ ﷲ ِِﻋْﻨِﺪَك ُﻗْﻞ ُﻛﻞﱞ ِﻣْﻦ  ﻳَـُﻘْﻮُﻟْﻮا ﻫِﺬﻩ ِﻣﻦ ْ َﺳﻴَِّﺌﺔ ٌَوِاْن ُﺗِﺼﺒـْ ُﻬْﻢ  ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪ ﷲ ِ
  ﻻََﻳَﻜﺎُدْوَن ﻳَـْﻔَﻘُﻬْﻮَن َﺣِﺪﻳْـﺜًﺎ. 
ُﻢ اْﻟِﻘَﺘﺎُل ِاَذا ﻬ ِ.اَﱂَْ ﺗَـﺮَِاَﱃ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ِﻗْﻴَﻞ َﳍُْﻢ ُﻛﻔﱡْﻮا اَْﻳِﺪَﻳُﻜْﻢ َواَِﻗْﻴُﻢ اﻟﺼﱠﻠﻮَة َواُﺗﻮا اﻟﺰﱠَﻛﻮَة ﻓَﻠﻤﱠﺎ ُﻛِﺘَﺐ َﻋَﻠﻴ ْ٣١
َوﻗَﺎُﻟﻮا َرﺑـﱠَﻨﺎ ِﱂ ََﻛﺘَـْﺒَﺖ َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ اْﻟِﻘَﺘﺎُل َﻟْﻮَﻵ  َﺧْﺸَﻴﺔ ًِﷲ اَْوَاَﺷﺪﱠ  َﺨْﺸَﻴﺔ َِﻓﺮِْﻳٌﻖ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﳜَْﺸْﻮَن اﻟﻨﱠﺎَس ﻛ َ
  َﻘﻰ َوﻻَُﺗْﻈَﻠُﻤْﻮَن ﻓَِﺘْﻴًﻼ. َﺧْﲑٌ ِﻟَﻤِﻦ اﺗـﱠ  اْﻵِﺧَﺮة ُﻗَِﻠْﻴٌﻞ و َ اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎَاﺧﱠْﺮﺗَـَﻨﺂ ِاﱃ َاَﺟٍﻞ َﻗﺮِْﻳٍﺐ ُﻗْﻞ َﻣَﺘﺎُع 
ﻓَـَﻘﺎﺗُِﻠْﻮآ اَْوﻟَِﻴﺂَء  اﻟﻄﱠﺎُﻏْﻮت ِﻳُـَﻘﺎﺗُِﻠْﻮَن ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ َﻛَﻔُﺮْوا   َواﻟﱠِﺬْﻳﻦ َ ﷲ ِ ﻳُـَﻘﺎﺗُِﻠْﻮَن ِﰲْ َﺳِﺒْﻴﻞ ِاَﻣﻨُـْﻮا  اﻟﱠِﺬْﻳﻦ َ.٤١
  َﻛﺎَن َﺿِﻌﻴـْ ًﻔﺎ.   اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎن ِِانﱠ َﻛْﻴَﺪ  اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎن ِ
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 ٩٤
 
َواْﻟِﻮْﻟَﺪاِن اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﻳَـُﻘْﻮُﻟْﻮَن  اﻟﻨَِّﺴﺂء ِو َ اﻟّﺮَِﺟﺎل ِﺎﺗُِﻠْﻮَن ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ ِﷲ َواْﻟُﻤْﺴَﺘْﻀَﻌِﻔْﲔَ ِﻣَﻦ .َوَﻣﺎَﻟُﻜْﻢ ﻻَﺗُـﻘ َ٥١
 َواْﺟَﻌْﻞ ﻟََﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻟُﺪْﻧﻚ ََوﻟِﻴÓﺎ  َواْﺟَﻌْﻞ ﻟََﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻟُﺪْﻧﻚ ََرﺑـﱠَﻨﺂ َاْﺧﺮِْﺟَﻨﺎ ِﻣْﻦ ﻫِﺬِﻩ اْﻟَﻘْﺮﻳَِﺔ اﻟﻈﱠﺎﱂِِ اَْﻫُﻠَﻬﺎ 
  ِﺼْﲑًا. ﻧ َ
oِِﷲ ﻓَـَﻘِﺪ اْﻓَﱰَى ِاْﲦًﺎ  ُﻳْﺸﺮِك َْﻣﺎُدْوَن ذِﻟَﻚ ِﻟَﻤْﻦ َﻳَﺸﺂُء َوَﻣْﻦ  ﻳَـْﻐِﻔﺮ ُِﺑﻪ و َ ُﻳْﺸَﺮك َاَْن  ﻻَﻳَـْﻐِﻔﺮ ُ.ِانﱠ َﷲ ٦١
  َﻋِﻈْﻴًﻤﺎ.
 َﻧِﺼْﻴﺐ ٌ ﻟِﻠﻨِّﺴﺂء ِاْﻛَﺘَﺴُﺒﻮا و َ َﻧﺼْﻴٌﺐ ِﳑﱠﺎ ﻟِﻠّﺮَﺟﺎل ِِﺑﻪ ﺑَـْﻌَﻀُﻜْﻢ َﻋَﻠﻰ ﺑَـْﻌٍﺾ  ﷲ ُ.َوﻻ َﺗَـَﺘَﻤﻨـﱠْﻮا َﻣﺎَﻓﻀﱠَﻞ ٧١
  َﻛﺎَن ِﺑُﻜﻞِّ َﺷْﻲٍء َﻋِﻠْﻴًﻤﺎ. َﷲ  ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠﻪ ِانﱠ  ﷲ َاْﻛَﺘَﺴْﱭَ َوْﺳﺌَـُﻠﻮا  ِﳑﱠﺎ
ِﳑﱠﺎ  ﻗْـَﺮﺑُـْﻮن ََﻧِﺼْﻴٌﺐ ِﳑﱠﺎ ﺗَـَﺮَك اْﻟَﻮاِﻟَﺪاِن َواْﻻ َ ﻟِﻠﻨَِّﺴﺂء ِو َ َﻧِﺼْﻴٌﺐ ِﳑﱠﺎ ﺗَـَﺮَك اْﻟَﻮاِﻟَﺪاِن َواْﻻَﻗْـَﺮﺑُـْﻮن َ ﻟِﻠّﺮَِﺟﺎل ِ.٨١
  َﻧِﺼﻴـْ ًﺒﺎ َﻣْﻔُﺮْوًﺿﺎ.  ﺜُـﺮ َِﻣْﻨُﻪ اَوْﻛ َ َﻗﻞﱠ 
ْﻢ .َواﺑْـﺘَـُﻠﻮا اْﻟﻴَـَﺘﺎﻣﻰ َﺣّﱴ ِاَذا ﺑَـَﻠُﻐﻮا اﻟﻨَِّﻜﺎَح ﻓَِﺎْن اَﻧْﺴُﺘْﻢ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ُرْﺷًﺪا ﻓَﺎاْدﻓَـُﻌْﻮآ اِﻟَْﻴِﻬْﻢ اَْﻣَﻮاﳍ َُ٩١
ﻓَـْﻠَﻴْﺄُﻛْﻞ  َﻓِﻘْﲑًا َوَﻣْﻦ َﻛﺎن َ ﻓَـْﻠَﻴْﺴﺘَـْﻌِﻔﻒ ْ َﻏِﻨﻴÓﺎ َﻣْﻦ َﻛﺎن َو ََوَﻻ±َُْﻛُﻠْﻮ َﻫﺂ ِاْﺳَﺮاﻓًﺎ َوِﺑَﺪارًا اَْن َﻳْﻜَﱪُْوا 
  وََﻛَﻔﻰ oِﷲ َﺣِﺴﻴـْ ًﺒﺎ.  َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْاَْﻣَﻮاَﳍُْﻢ ﻓََﺎْﺷِﻬُﺪوا  اِﻟَْﻴِﻬﻢ ْﻓَِﺎَذا َدﻓَـْﻌُﺘْﻢ  oِْﻟَﻤْﻌُﺮوف ِ
ِاَﱃ اَْﻣَﻮاِﻟُﻜْﻢ اِﻧﱠُﻪ َﻛﺎَن  اَْﻣَﻮاَﳍُﻢ َْوَﻻ±َُْﻛُﻠﻮآ  ﻟﻄﱠﻴِّﺐ ِo ِ اْﳋَِﺒْﻴﺚ ََوﻻَﺗَـﺘَـَﺒﺪﱠ ُﻟﻮا  اَْﻣَﻮاَﳍُﻢ ْ.َوآُﺗﻮا اْﻟﻴَـَﺘﺎﻣﻰ ٠٢
  ُﺣْﻮoً َﻛِﺒْﲑًا. 
ﺎ َوَﺑﺚﱠ ِﻣﻨـْ ُﻬﻤ َ َزْوَﺟَﻬﺎ َوَﺧَﻠَﻖ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ  ﻧَـْﻔٍﺲ َواِﺣَﺪة ٍَﺧَﻠَﻘُﻜْﻢ ِﻣْﻦ  اﻟﱠِﺬى.ãَاَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎُس اﻟﺘـﱠُﻘْﻮا َرﺑﱠُﻜُﻢ ١٢
  َﺗَﺴﺂَءُﻟْﻮَن ِﺑﻪ َواْﻻَْرَﺣﺎَم ِانﱠ ﷲ َﻛﺎَن َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َرِﻗﻴـْ ًﺒﺎ.  اﻟﱠِﺬىَواﺗـﱠُﻘﻮا ﷲ  ِﻧَﺴﺂء ًَﻛِﺜْﲑًا و َ  رَِﺟﺎﻻ ً
oِِﷲ ﻓَـَﻘْﺪ َﺿﻞﱠ  ُﻳْﺸﺮِك َْﻣﺎ ُدْوَن ذِﻟَﻚ ِﻟَﻤْﻦ َﻳَﺸﺂُء َوَﻣْﻦ  ﻳَـْﻐِﻔﺮ ُِﺑﻪ و َ ُﻳْﺸَﺮك َاَْن  َﻻ ﻳَـْﻐِﻔﺮ ُ.ِانﱠ َﷲ ٢٢
  َﺿَﻼﻻ ًﺑَِﻌْﻴًﺪا. 
ِﻣَﻦ ِﷲ َوُﻫَﻮ َﻣَﻌُﻬْﻢ ِاْذ ﻳُـﺒَـﻴِّﺘُـْﻮَن َﻣﺎ َﻻ ﻳَـْﺮَﺿﻰ ِﻣَﻦ اْﻟَﻘْﻮِل  ﻻََﻳْﺴَﺘْﺨُﻔْﻮن َِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِس و َ َﻳْﺴَﺘْﺨُﻔْﻮن َ.٣٢
 وََﻛﺎَن ﷲ ُِﲟَﺎ ﻳَـْﻌَﻠُﻤْﻮَن ﳏُِْﻴﻄًﺎ. 
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ۡوَ/ِٰ ُ` ۡۖ . ٤٢
َ
Nََkِۡ J ِۡMُ @َِّ  Hِ ~َِ  YُzِNXُُ ٱ ^ ُ ِٓ أ
ُ
Eُ 4َِٗٓء -ََۡق ٱ¡¢ۡ3ََkِۡ -!ََُ ¡!ُَُ َ  -َ6ِن ٱ ۡ
ِ sَ@ِٰ/ٖ ِّ	ۡُLَ ٱHc /ُُس wِL  Gَََك إِن Rَن َ
<ََۡ ِeُِّ
َ
 ۡGَََك ۖ"ن Rََۡ sَ@ِٰ/َٗة -!َََ ٱ9uِّۡSُۚ َو ِ
  َُۥ َوrَٞ  ۚ-َ6ِن H 
ِّِ ٱHc /ُُسۚ ِۢ Dَ ۡ
ُ
ِّِ ٱ|c!ُُۚ -َ6ِن Rََن َُ ٓۥ إِۡَة ٞ-¤َِ
ُ
<ََاهُ -¤َِ
َ
/ِ وzَِNnٖ Yُِ <َِ ٓYXَُ  ُۥ َوrَٞ َوَور¡ِَُ ٓۥ ¦
ۡو َدYٍۡ 
َ
Dۡ	َٓؤEُُ ۡ َءا<َٓؤEُُ ۡأ
َ
gۡَُب eَXُۡ  َ¨ۡٗۚ -َِَn ٗ َو¦
َ
c ُۡ أ
َ
 ِّَ ٱ ^ ِۗ إِن ٱ ^ َ Rََن aَ!NِLً َ G/َُۡروَن ¦
   @َ ِNLٗ 
­َۡُٰ ¬َ«ِِٰYَ *Nِَ ۚ Yªُِx ِG!ِۡَ @ُ/ُوُد ٱ ^ ِۚ َوَ . ٥٢
َ
ٱ ^ َ َور±َُَُۥ Y/ُۡِ!ُۡ fَ	ٰٖ °َۡِي ِ ®َ3ۡَِ ٱ ۡ
ۥ َو3َََ/ @ُ/ُوَدهُۥ Y/ُۡِ!ُۡ ًَرا ¬َ«ِٰٗ ا *Nِَ َوَُۥ aَ َ´ اٞب ٱ ^ َ َور±َُَ ُ َۡ³ِ َوَHٰَِ ٱeَۡُۡز ٱeَۡ²ِNُ َوَ 
   µwc ِkٞ 
  ﺳﺒﺐ  ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق   ﺿﺪﻩ   ﻟﻔﻆ اﻟﻄﺒﺎق  ﳕﺮة
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  اُْﺧﺖ ٌ  َوَﻟﺪ ٌ  ١
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  ِﻧَﺴﺂء ً  رَِﺟﺎﻻ ً  ٢
  ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎبﱂ   اﳚﺎب  َﻧْﻜُﻔﺮ ُ  ﻧُـْﺆِﻣﻦ ُ  ٣
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  ُﻛَﺴﺎﱃ  اﻟﺼﱠﻠﻮة ِ  ٤
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔ َ  ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِْﻳﻦ َ  ٥
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔ َ  ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِْﻳﻦ َ  ٦
  اﻻﳚﺎبﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ   اﳚﺎب  اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔ َ  اْﻟَﻜﺎِﻓﺮِْﻳﻦ َ  ٧
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  َﻛَﻔُﺮْوا  اَﻣﻨُـْﻮا  ٨
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  َﻛَﻔُﺮْوا  اَﻣﻨُـْﻮا  ٩
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  َﻓِﻘْﲑًا  َﻏِﻨﻴÓﺎ  ٠١
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  ﻗُـُﻌْﻮًدا  ِﻗَﻴﺎًﻣﺎ  ١١
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  اﻻﳚﺎبﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ   اﳚﺎب  اﻟﻨَِّﺴﺂء ِ  اﻟّﺮَِﺟﺎل ِ  ٢١
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  َﺳﻴَِّﺌﺔ ً  َﺣَﺴَﻨًﺔ   ٣١
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  ِﻛْﻔﻞ ٌ  َﻧِﺼْﻴﺐ ٌ  ٤١
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  َﺳﻴَِّﺌﺔ ٍ  َﺣَﺴَﻨﺔ ٍ  ٥١
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  ﻧَـْﻔِﺴﻚ َ  ﷲ ِ  ٦١
  اﻻﳚﺎبﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ   اﳚﺎب  َﺳﻴَِّﺌﺔ ٍ  َﺣَﺴَﻨﺔ ً  ٧١
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  اْﻵِﺧَﺮة ُ  اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ   ٨١
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  اﻟﻄﱠﺎُﻏْﻮت ِ  ِﷲ   ٩١
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  اﻟﻨَِّﺴﺂء ِ  اﻟّﺮَِﺟﺎِل   ٠٢
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  ﺳﻠﺐ  ﻳَـْﻐِﻔﺮ ُ  ﻻَﻳَـْﻐِﻔُﺮ   ١٢
  ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎبﱂ   اﳚﺎب  ﻟِﻠﻨِّﺴﺂء ِ  ﻟِﻠّﺮَﺟﺎِل   ٢٢
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  ﻟِﻠﻨِّﺴﺂء ِ  ﻟِﻠّﺮَﺟﺎل ِ  ٣٢
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  َﻓِﻘْﲑًا  َﻏِﻨﻴÓﺎ   ٤٢
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  ﻓَـْﻠَﻴْﺄُﻛْﻞ oِْﻟَﻤْﻌُﺮوف ِ  ﻓَـْﻠَﻴْﺴﺘَـْﻌِﻔﻒ ْ  ٥٢
  اﻻﳚﺎبﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ   اﳚﺎب  oِﻟﻄﱠﻴِّﺐ ِ  اْﳋَِﺒْﻴﺚ َ  ٦٢
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  َزْوَﺟَﻬﺎ   ﻧَـْﻔٍﺲ َواِﺣَﺪٍة   ٧٢
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  ِﻧَﺴﺂء ً  رَِﺟﺎﻻ ً  ٨٢
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  ﺳﻠﺐ  ﻳَـْﻐِﻔﺮ ُ  ﻻ َﻳَـْﻐِﻔُﺮ   ٩٢
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  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  ﺳﻠﺐ  ﻻََﻳْﺴَﺘْﺨُﻔْﻮن َ  َﻳْﺴَﺘْﺨُﻔْﻮَن   ٠٣
Nََkِۡ J   Hِ ~َِ   ١٣
ُ
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  ٱ ۡ
Dۡ	َٓؤEُُ ۡ  َءا<َٓؤEُُ ۡ  ٢٣
َ
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  َو¦
  ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻻﳚﺎب  اﳚﺎب  َۡ³ِ   Yªُِx ِ  ٣٣
  أﺳﺮار اﳉﻨﺎس و اﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ و ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء. ٢
  أﺳﺮار اﳉﻨﺎس . ١
واﻻﺻﻐﺎء اﻟﻴﻪ ﻷن اﻟﻨﻔﺲ ﺗﺴﺘﺤﺴﻦ اﳌﻜﺮر ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎﻩ و´ﺧﺬﻫﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﳌﻴﻞ اﻟﺴﺎﻣﻊ 
  اﻹﺳﻐﺮاب. واﳉﻨﺎس أن ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻠﻔﻈﺎن ﰲ اﻟﻨﻄﻖ و ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﻌﲎ.
  
ﻗﺼﺎ ﲤﻴﻞ إﻟﻴﻪ اﻷذن  اﻷﻣﺮاﻷول: اﻟﺘﺠﺎوب اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﺼﺎدرﻋﻦ ﲤﺎﺛﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﲤﺎﺛﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﺎن أو
 .واﻟﻘﻠﻮب 
 
اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺸﱰك إذاﲪﻞ ﻋﻠﻰ  ﺪﺛﻪ اﳉﻨﺎس ﻣﻦ ﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﺲ إﱃ اﻟﺘﺸﻮق واﻹﺻﻐﺎء ﻷنواﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﱐ: ﻣﺎﳛ
ﺗﺸﻮق إﻟﻴﻪ، وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮاﳉﺮﺟﺎﱐ  ﻣﻌﲎ ﰒ ﺟﺎء ·ﻧﻴﺎ واﳌﺮادﺑﻪ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ ﻛﺎن ﻟﻠﻨﻔﺲ
ﺢ اﳌﻨﻬﺎج اﻟﻮاﺿ .ﺧﺪاع ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﻪ إnﻫﺎ، وإﻳﻬﺎم اﻟﻨﻘﺺ ﻓﺎﺋﺪة ·ﻟﺜﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﰲ اﳉﻨﺎس
  .ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻮﱐ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث (١/٨٧١) ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ،
 
  أﺳﺮار اﻟﻄﺒﺎق .٢
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳉﻤﺎﱄﱡ ﰲ اﻟﻄﺒﺎق ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻼؤم ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺗﺪاﻋﻲ اﻷﻓﻜﺎر ﰲ اﻷذﻫﺎن، oﻋﺘﺒﺎر أّن 
 . اﳌﺘﻘﺎﺑﻼت أﻗﺮب ﲣﺎﻃﺮا ًإﱃ اﻷذﻫﺎن ﻣﻦ اﳌﺘﺸﺎdﺎت واﳌﺘﺨﺎﻟﻔﺎت 
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ﻓﺈن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ) ﺧﺎﻓﻀﺔ راﻓﻌﺔ ( ﰲ وﺻﻒ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﳑﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء "اﻟﻄِّﺒﺎق"، وﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ 
(، اﻹﺗﻘﺎن: ٥٥٤/ ٣اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، اﻧﻈﺮ، اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن: )
 .(٥٢٣/٣)
  
  . ﺰﻳﻦ اﻟﻜﻼم وﲡﻤﻠﻪوﻫﻮ أن ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ، وﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﶈﺴﻨﺎت، اﻟﱵ ﺗ
ﻳﻘﻮل اﻟﻄﺎﻫﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر: " وﰲ ﻗﻮﻟﻪ: )ﺧﺎﻓﻀﺔ راﻓﻌﺔ( : ُﳏَﺴِّ ﻦ اﻟﻄﺒﺎق ، ﻣﻊ اﻹﻏﺮاب ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻀﺪﻳﻦ 
  . (٢٨٣/ ٧٢ﻟﺸﻲء واﺣﺪ "، اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ: )
واﻟﻌﻨﺼﺮ اﳉﻤﺎﱄﱡ ﰲ اﻟﻄﺒﺎق : ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻼؤم ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺗﺪاﻋﻲ اﻷﻓﻜﺎر ﰲ اﻷذﻫﺎن، oﻋﺘﺒﺎر أّن 
  ( ٤٧٣/ ٢ﺘﻘﺎﺑﻼت أﻗﺮب ﲣﺎﻃﺮا ًإﱃ اﻷذﻫﺎن ﻣﻦ اﳌﺘﺸﺎdﺎت واﳌﺘﺨﺎﻟﻔﺎت، اﻧﻈﺮ: اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: )اﳌ
 . ﻓﻔﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ أن اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﲣﻔﺾ وﺗﺮﻓﻊ ﰲ زﻣٍﻦ واﺣﺪ، وﻳﻘﻊ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻌﻼن ﻣًﻌﺎ
  
  :ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي
  :ﻋﻠﻰ: ﻫﻲ ﺧﺎﻓﻀﺔ راﻓﻌﺔ، ﺗﺮﻓﻊ أﻗﻮاﻣﺎ وﺗﻀﻊ آﺧﺮﻳﻦ "  ﺧﺎِﻓَﻀٌﺔ راِﻓَﻌﺔ ٌ "
  . ﻣﺎ وﺻﻔﺎ ﳍﺎ oﻟﺸّﺪة، ﻷّن اﻟﻮاﻗﻌﺎت اﻟﻌﻈﺎم ﻛﺬﻟﻚ ؛ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ س إﱃ ﻣﺮاﺗﺐ وﻳﺘﻀﻊ سإ
 . وإﻣﺎ ﻷّن اﻷﺷﻘﻴﺎء ُﳛﻄﱡﻮن إﱃ اﻟﺪرﻛﺎت، واﻟﺴﻌﺪاء ﻳﺮﻓﻌﻮن إﱃ اﻟﺪرﺟﺎت 
  
وإﻣﺎ أﺎ ﺗﺰﻟﺰل اﻷﺷﻴﺎء ، وﺗﺰﻳﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻘﺎّرﻫﺎ، ﻓﺘﺨﻔﺾ ﺑﻌﻀﺎ وﺗﺮﻓﻊ ﺑﻌﻀﺎ ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺴﻤﺎء 
ﺘﺜﺮ اﻟﻜﻮاﻛﺐ وﺗﻨﻜﺪر ، وﺗﺴﲑ اﳉﺒﺎل ، ﻓﺘﻤّﺮ ﰲ اﳉّﻮ ﻣّﺮ اﻟﺴﺤﺎب " . اﻧﺘﻬﻰ، ﻣﻦ ِﻛَﺴﻔﺎ ، وﺗﻨ
  . (٦٥٤/٤"اﻟﻜﺸﺎف" )
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  ﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ اﳋ
 اﳋﺎﲤﺔ
   ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  .أ
  ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﺻﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع 
 " اﳉﻨﺎس و اﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ و ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء " ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :  
  
 وﲦﺎﻧﲔ ارﺑﻌﺔﻓﻴﻬﺎ اﳉﻨﺎس،  ﲦﺎﱐ و ﻣﺎﺋﺔﰲ ﻫﺬﻩ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  .١
ﻣﻦ  ﻣﻀﺎرع، ﻋﺸﺮﻣﻦ اﳉﻨﺎس  اﺷﺘﻘﺎق، واﺣﺪ ﻣﻦ اﳉﻨﺎس  ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮﻣﻦ اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم، 
 اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم. وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة آﻳﺔ ﻛﺜﲑة ﳍﻢ اﳉﻨﺎس ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ : 
 
  .اﻟﺴﱠﺎِﺑُﻘْﻮن َ اﻟﺴﱠﺎِﺑُﻘْﻮن َو َ 
 اْﻟَﻮاِﻗَﻌُﺔ. َوﻗَـَﻌﺖ ِ ِاَذا 
   َوَﺟﻨﱠُﺖ ﻧَِﻌْﻴٍﻢ. َرْﳛَﺎن ٌو َ ﻓَـَﺮْوح ٌ 
ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َزْوَﺟَﻬﺎ َوَﺑﺚﱠ ِﻣﻨـْ ُﻬَﻤﺎ  َوَﺧَﻠﻖ َُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ﻧَـْﻔٍﺲ َواِﺣَﺪٍة َﺧَﻠﻘ َ اﻟﱠِﺬىãَاَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎُس اﻟﺘـﱠُﻘْﻮا رَﺑﱠُﻜُﻢ  
 َﺗَﺴﺂَءُﻟْﻮَن ِﺑﻪ َواْﻻَْرَﺣﺎَم ِانﱠ ﷲ َﻛﺎَن َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َرِﻗﻴـْ ًﺒﺎ.  اﻟﱠِﺬىرَِﺟﺎﻻ ًَﻛِﺜْﲑًا َوِﻧَﺴﺂًء َواﺗـﱠُﻘﻮا ﷲ 
  
َ
Eُ!ُَ ٓ َوٱDۡ3َ!ُا ْٱ'ۡCََBَٰٰ @َ? > إَِذا <!َ;َُا ْٱ9ّ8ََِح -َ6ِۡن َءا4َۡ3ُ ِّ	ۡُۡ ر0ُۡ/ٗا -َ,ۡد*َُٓا ْإ'َِِۡۡ أ
ۡ
 ۡIَHٰَُۡ َۖوَ GFَ
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َ
EُMۡ <,ِHLَۡۡُوِفJ -َ6َِذا إ\َِۡ ا-ٗ َو[/َِاًرا أ
ۡ
ۚ َوَ Rََن Uَ	Nِّٗ  -!َۡTَۡ3َۡSِۡۖ َوَ Rََن -QَِPٗO -!َNَۡF
ن YXَۡWَُ وا ْ
0ۡِ/ُوا ْaَ!Nَۡِۡۚ َو َ` _َٰ <,ِ ^  ِ@َِT]ٗ  
َ
ۡIَHٰَُۡ -َF
َ
 bَد*َۡ3ُۡ إ'َِِۡۡ أ
ۡزsَfُٰXُۡ إِن H  ۡ 
َ
YXَُ H ُ َوrَٞ  ۚ-َ6ِن Rََن Hَُ َوrَٞ -!ََXُُ ٱHc [ُxُ wِL  Gََ ۡ` َ ۚ ۞َوeَXُۡ uِۡSُ َ Gَََك أ
Xُۡ َوrَٞ  ۚ-َ6ِ 
ۡو َدYٖۡJ َوHَُ ٱHc [xُُ wِL  Gََ ۡ` 3ُۡ إِن H ۡ YXَُ e
َ
ن Rََن eXَُۡ َوrَٞ ِۢ Dَۡ/ِ وzَِNnٖ Yُzِkَ <َِ ٓأ
ة َٞوَ ُ-!ََُ ٱ|cLُُ w ِ
َ
وِ ٱwۡَأ
َ
ۡو َدYٖۡ "ن Rََن رfَُMٞ Yَُرُث ~َ}َ!ٰnًَ أ
َ
3ُJ ِّۢ Dَۡ/ِ وzَِNnٖ Gُzُَن <َِ ٓأ
ٓۥ L  Gََ ۡ`
Eۡََ ِ َHٰَِ *َُۡ َُ َُٓء ِ ٱ|c!ُِJ 
َ
ِ sَ@ِٰ/ٖ ِّ	ۡُLَ ٱHc /ُُسۚ -َ6ِن Rَُٓا ْ أ
ۡٞ -!َُِّ
ُ
ۡو أ
َ
ٌخ أ
َ
ِۢ Dَۡ/ِ  أ
ۡو َدYٍۡ UَPَۡ wُَّٓر ٖۚوzَِNnٗ ِّَ ٱ ^  َِۗوٱ ^ ُ aَ!Nِٌ @َ!Nِٞ  
َ
 وzَِNnٖ Yُَٰ <َِ ٓأ
َﺑْﻞ  oِnِت ِﷲ َوﻗَـْﺘِﻠِﻬُﻢ اْﻻَﻧِْﺒَﻴﺂَء ِﺑَﻐْﲑِ َﺣﻖٍّ َوﻗَـْﻮِﳍِْﻢ ﻗُـُﻠْﻮﺑُـَﻨﺎ ُﻏْﻠﻒ ٌ وَُﻛْﻔﺮِِﻫﻢ ْﻓَِﺒَﻤﺎ ﻧَـْﻘِﻀِﻬْﻢ ِﻣﻴـْ ﺜَﺎﻗَـُﻬْﻢ  
 َﻓﻼ َﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮَن ِاﻻﱠ ﻗَِﻠْﻴًﻼ.  ِﺑُﻜْﻔﺮِِﻫﻢ ْﻃََﺒَﻊ ﷲ َُﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ 
 
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺒﺎق. وﰲ وأرﺑﻌﲔ  واﺣﺪاﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﻫﺬﻩ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  .٢
 ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة آﻳﺔ ﻛﺜﲑة ﳍﻢ اﻟﻄﺒﺎق ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ :
 
 رَاِﻓَﻌٌﺔ. َﺧﺎِﻓَﻀﺔ ٌ 
ﻓَـَﻠَﻬﺎ ِﻧْﺼُﻒ  اُْﺧﺖ ٌَوَﻟﻪ  َوَﻟﺪ ٌ.َﻳْﺴﺘَـْﻔﺘُـْﻮَﻧَﻚ ُﻗِﻞ ُﷲ ﻳُـْﻔِﺘْﻴُﻜْﻢ ِﰲْ اْﻟَﻜﻼََﻟِﺔ ِاِن اْﻣُﺮٌؤا َﻫَﻠَﻚ ﻟَْﻴَﺲ َﻟﻪ  
َﻛﺎﻧُـْﻮآ ِاْﺧَﻮًة ْن  َﻣﺎﺗَـَﺮَك َوُﻫَﻮ ﻳَﺮِﺛُـَﻬﺂ ِاْن ﱂَْ َﻳُﻜْﻦ َﳍَﺎ َوَﻟٌﺪ ﻓَِﺎْن َﻛﺎﻧَـَﺘﺎ اﺛْـﻨَـَﺘْﲔِ ﻓَـَﻠُﻬَﻤﺎ اﻟﺜـﱡﻠُﺜَﺎِن ِﳑﱠﺎ ﺗَـَﺮَك َوا ِ
 ﻓَﺎِﻟﺬﱠَﻛِﺮ ِﻣْﺜُﻞ َﺣﻆِّ اْﻻُﻧْـﺜَـَﻴْﲔِ ﻳُـَﺒﲔِّ ُ ﷲ َُﻟُﻜْﻢ اَْن َﺗِﻀﻠﱡْﻮا َوﷲ ُِﺑُﻜﻞِّ َﺷْﻴٍﺊ َﻋِﻠْﻴٌﻢ. ِﻧَﺴﺂء ًو َ رَِﺟﺎﻻ ً
  
  أﺳﺮار اﳉﻨﺎس  .٣
اﺳﺘﺪﻋﺎء ﳌﻴﻞ اﻟﺴﺎﻣﻊ واﻻﺻﻐﺎء اﻟﻴﻪ ﻷن اﻟﻨﻔﺲ ﺗﺴﺘﺤﺴﻦ اﳌﻜﺮر ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎﻩ و´ﺧﺬﻫﺎ 
اﻟﺘﺠﺎوب اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ اﻹﺳﻐﺮاب. واﳉﻨﺎس أن ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻠﻔﻈﺎن ﰲ اﻟﻨﻄﻖ و ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﻌﲎ.ﻧﻮع ﻣﻦ 
  اﻟﺼﺎدرﻋﻦ ﲤﺎﺛﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﲤﺎﺛﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﺎن أو ﻗﺼﺎ ﲤﻴﻞ إﻟﻴﻪ اﻷذن واﻟﻘﻠﻮب
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 ٦٥
 
 أﺳﺮار اﻟﻄﺒﺎق  .٤
ﺎر اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳉﻤﺎﱄﱡ ﰲ اﻟﻄﺒﺎق ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻼؤم ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺗﺪاﻋﻲ اﻷﻓﻜﺎر ﰲ اﻷذﻫﺎن، oﻋﺘﺒ
ﻓﺈن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ) ﺧﺎﻓﻀﺔ . أّن اﳌﺘﻘﺎﺑﻼت أﻗﺮب ﲣﺎﻃﺮا ًإﱃ اﻷذﻫﺎن ﻣﻦ اﳌﺘﺸﺎdﺎت واﳌﺘﺨﺎﻟﻔﺎت 
راﻓﻌﺔ ( ﰲ وﺻﻒ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﳑﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء "اﻟﻄِّﺒﺎق"، وﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﰲ 
  .(٥٢٣/٣)(، اﻹﺗﻘﺎن: ٥٥٤/ ٣ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، اﻧﻈﺮ، اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن: )
  
  ﻻﻗﱰاحﺍ  .ب
ﻟﻘﻠﺔ ﻗﺪ ﰎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ واﻋﱰﻓﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﻳﺼﻞ إﱃ أﻗﺼﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻋﻠﻤﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﳉﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎق. ﻓﱰﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻘﺮاء أن ﻳﺼﻮﺑﻮا ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ 
اﳋﻄﺈ. ﻋﺴﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻌﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ و اﻟﻄﻼب ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  
ﺐ ﻋﻠﻢ ﻛﻠﻬﻢ، وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻄﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻷدب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداdﺎ وﳌﻦ أﺣ
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
  
وأﺧﲑا، ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﷲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ 
  وﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻗﺮأﻩ ﻓﻌﺎ ­ﻣﺎ. وﻣﻊ ﲤﻨﻴﺘﻨﺎ ﻟﻜﻢ ﲨﻴﻌﺎ oﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح. آﻣﲔ.
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 اﳌﺮاﺟﻊ 
 اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .أ
 
 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
  
 ، ﺑﲑوت : ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﻜﺘﺐﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ )اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊ( اﳌﺮاﻏﻲ، أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، 
 ٤٥٣م. ص :  ١٧٩١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
  
، إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ : ﻣﻜﺘﺒﺔ دار إﺣﻴﺎء ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ اﳍﺎﴰﻲ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ،
 ٠٢٣ – ٩١٣م. ص :  ٠٦٩١اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
  
، وأﺣﺪ راوﻳﺔ اﻟﻌﺮب ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺻﻤﻊ اﻟﺒﺎﻫﻠﻲ، أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﺻﻤﻌﻲ: 
أﺋﻤﺔ اﻟﻌﻠﻢ oﻟﻠﻐﺔ واﻟﺸﻌﺮ واﻟﺒﻠﺪان. ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ ﺟﺪﻩ أﺻﻤﻊ. وﻣﻮﻟﺪﻩ ووﻓﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﺼﺮة.  
ﻘﺘﺒﺲ ﻋﻠﻮﻣﻬﺎ وﻳﺘﻠﻘﻰ أﺧﺒﺎرﻫﺎ، وﻳﺘﺤﻒ dﺎ اﳋﻠﻔﺎء، ﻛﺎن ﻛﺜﲑ اﻟﺘﻄﻮاف ﰲ اﻟﺒﻮادي، ﻳ
 ﻓﻴﻜﺎﻓﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ oﻟﻌﻄﺎn اﻟﻮاﻓﺮة. أﺧﺒﺎرﻩ ﻛﺜﲑة ﺟﺪا. 
 
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻌﺘﺰ o, اﺑﻦ اﳌﺘﻮﻛﻞ اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺼﻢ اﺑﻦ اﻟﺮﺷﻴﺪ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس: 
ﺎء ﻷﻋﺮاب دب، ﻓﻜﺎن ﻳﻘﺼﺪ ﻓﺼﺤ، ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ. وﻟﺪ ﰲ ﺑﻐﺪاد، وأوﻟﻊ oﻷاﳌﺒﺪع
   ﻋﻨﻬﻢ.  ﺬو´ﺧ
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، ﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﻐﺪاد. ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ ﺟّﺪ ﻟﻪ أدﻳﺐ ﻧﻘﺎدﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﳌﻈﻔﺮ اﳊﺎﲤﻲ، أﺑﻮ ﻋﻠﻲ: 
ط( ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻨﻬﺎ، واﲰﻬﺎ )اﳌﻮﺿﺤﺔ( ﰲ ﻧﻘﺪ  -اﲰﻪ )ﺣﺎﰎ( .ﻟﻪ )اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳊﺎﲤﻴﺔ 
ﺷﻌﺮ اﳌﺘﻨﱯ، أو ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺬﻫﱯ: )ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮى ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳌﺘﻨﱯ ﻣﻦ إﻇﻬﺎر ﺳﺮﻗﺎﺗﻪ 
ﺪان، خ( ﰲ اﻷدب واﻷﺧﺒﺎر، ﳎﻠ  -وﻋﻴﻮب ﺷﻌﺮﻩ وﲪﻘﻪ وﺗﻴﻬﻪ!( و )ﺣﻠﻴﺔ اﶈﺎﺿﺮة 
( و )ﺳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ( ﰲ اﻟﺸﻌﺮ، و )اﳊﺎﱄ ٠٩٥ﻣﻨﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﰲ اﻟﻘﺮوﻳﲔ ﺑﻔﺎس )اﻟﺮﻗﻢ 
 ٨٩٩ - ٠٠٠ﻫـ =  ٨٨٣ - ٠٠٠واﻟﻌﺎﻃﻞ( أدب، و )ﳐﺘﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( وﻏﲑ ذﻟﻚ )
   م(.
    
، ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻐﺎء اﻟﻔﺼﺤﺎء ﻛﺎﺗﺐﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ زnد اﻟﺒﻐﺪادي، أﺑﻮ اﻟﻔﺮج:  
ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ. ﻛﺎن ﰲ أnم اﳌﻜﺘﻔﻲ oÆﱠ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، وأﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻨﻄﻖ وا
 ٨٤٩ -  ٠٠٠ﻫـ =  ٧٣٣ - ٠٠٠ﻳﺪﻩ وﺗﻮﰲ ﺑﺒﻐﺪاد. ﻳﻀﺮب ﺑﻪ اﳌﺜﻞ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ. )
   .م(
  
  ، إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ : ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺒﺤﻮثاﻟﺒﺪﻳﻊ –ﻓﻨﻮن ﺑﻼﻏﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻄﻠﻮب، اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ، 
 ٤٢٢م. ص :  ٥٧٩١ –ه  ٥٩٣١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
  
، ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﳎﻬﻮل اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻋﻜﺎدم، ﻧﻌﺎمﻓﻮال 
 ٦٦٤. ص: اﻟﺴﻨﺔ
  
، ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﳎﻬﻮل اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻓﻮال ﻋﻜﺎدم، ﻧﻌﺎم
 ٨٩٥ – ٦٩٥اﻟﺴﻨﺔ. ص:
  
، )إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ: ﻣﻜﺘﺒﺔ دار إﺣﻴﺎء واﻟﺒﺪﻳﻊﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، 
 ٢٣-١٣م(، ص:  ٠٦٩١اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
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 ٣٦٢م(، ص:  ٠١٠٢، )oﻛﺴﺘﺎن: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﺮﻣﲔ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔﻋﻠﻲ اﳉﺎرم، 
  
 ٦٩٣، ص: ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊاﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، 
  
 ٥٦٢-٤٦٢م(، ص:  ٠١٠٢)oﻛﺴﺘﺎن: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﺮﻣﲔ،  ،اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ، ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم
 ٧١٠٢،)ﺟﲑﺑﻮن: ﻛﺎﻣﻞ ﲝﺘﻤﻲ، اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﰲ ﺟﺪاول وﻟﻮﺣﺎت  ﻳﺲ رﺑﻂ ﻫﺸﻢ،
  ٠٤١( ، ص :  ٨١٠٢ –
  
 ٤٦٢م( ، ص:  ٠١٠٢،)oﻛﺴﺘﺎن: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﺮﻣﲔ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ،ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم
  
، )إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ: ﻣﻜﺘﺒﺔ دار إﺣﻴﺎء اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، 
 ٢٣-١٣م(، ص:  ٠٦٩١اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
  
 ٩٥٢م( ،ص:  ٠١٠٢،)oﻛﺴﺘﺎن: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﺮﻣﲔ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ،ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم
 
 اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  .ب
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 اﳌﺮاﺟﻊ ﻣﻦ اﻧﺘﲑﻧﻴﺖ   .ت
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